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TÍTULO  
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AUTORES 
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FECHA 
Diciembre 04 de 2013 
PALABRAS CLAVE 
Vocabulario, aprendizaje del inglés, enfoque comunicativo, didáctica lúdica,  
Motivación. 
DESCRIPCIÓN 
Este proyecto de investigación pretende fortalecer el inglés de los estudiantes del 
ciclo 4A  del colegio República de Colombia jornada nocturna a través del 
incremento del vocabulario, para lo cual fue indispensable utilizar la didáctica-
lúdica en el diseño y aplicación de unidades didácticas que estimulen el interés en 
el aprendizaje de la lengua inglesa, por supuesto de una manera contextualizada 
en ambientes cotidianos y significativos para permitir un avance en las 
habilidades comunicativas. 
El presente proyecto de investigación está conformado por cinco partes: la 
primera consta de la descripción del proyecto: título, planteamiento del problema, 
antecedentes, formulación del problema, justificación, objetivos. En la segunda 
encontramos el marco teórico con el marco legal como parte del marco de 
referencia. En la tercera encontramos el marco metodológico: la metodología, el 
enfoque metodológico, los instrumentos de recolección de información, la 
población y muestra. En la cuarta parte está el análisis de los resultados. Por 
último se encuentran las conclusiones con las respectivas recomendaciones.  
CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
Este estudio de tipo cualitativo utiliza la investigación acción como método para 
desarrollar cada una de las estrategias planteadas en el mejoramiento del inglés 
a través del incremento del vocabulario. En su esencia este proyecto pretende 
que los estudiantes enriquezcan su vocabulario para que puedan desenvolverse 
en una situación comunicativa que involucre la lengua inglesa; esto requiere 
contar con actividades que se apliquen en contexto y actividades didácticas  que 
motiven a los estudiantes en su aprendizaje. 
JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación indaga en la poca instrucción, en la falta de estrategias y 
nuevas metodologías que promulguen un aprendizaje en torno a complementar 
procesos educativos que involucren el inglés como un cimiento dentro del 
desarrollo de los individuos. Pues, la enseñanza del inglés se ha vuelto un 
requisito indispensable dentro de las naciones, las organizaciones y las 
comunidades, que a su vez y al ritmo del desarrollo de las mismas, el uso de esta 
legua se hace cada vez más frecuente; así esta necesidad se refleja evidente y 
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se convierte en un requisito en aras del crecimiento educacional, cultural e 
industrial. Por su parte lo que se busca en esta investigación es que los 
estudiantes aprendan a usar la lengua inglesa en ámbitos determinados y reales, 
proporcionándoles estrategias que promuevan el desarrollo y el dominio de las 
destrezas comunicativas en inglés que logren estimular el interés frente al 
aprendizaje de la lengua extranjera y rompa barreras que limitan y atemorizan a 
los estudiantes. 
PROBLEMA 
¿Cómo fortalecer el inglés de los estudiantes de ciclo 4A del Colegio República 
de Colombia de la jornada nocturna a través del incremento del vocabulario? 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer el inglés en los estudiantes de ciclo 4A del Colegio República de 
Colombia de la jornada nocturna a través del incremento del vocabulario. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar unidades didácticas que permitan el incremento del vocabulario 
inglés. 
 Motivar a los estudiantes en la apropiación del vocabulario en inglés.  
 Incrementar el nivel de vocabulario que tienen los estudiantes del ciclo 4A del 
colegio República de Colombia. 
 Aplicar estrategias diseñadas para incrementar el vocabulario. 
 Identificar el avance en las habilidades comunicativas. 
MARCO TEÓRICO 
Se desarrollo un marco teórico que planteó constructos teóricos en aras de que el 
lector tuviera  un conocimiento profundo sobre el tema. Se dio prioridad a tres 
contenidos principales, el aprendizaje como elemento básico en la enseñanza de 
una lengua en este caso el inglés, es allí donde se tiene en cuenta el método más 
apropiado para dicho logro. En un segundo apartado se propuso el vocabulario 
como construcción permanente de la lengua en el cual se identificó la evolución 
cronológica y la importancia del mismo en la aprehensión de un idioma como acto 
comunicativo. Seguido de este, el tercer constructo presentó la motivación como 
factor primordial. De esta se divide la didáctica-lúdica la cual será medio para 
presentar y fortalecer el vocabulario; cada uno de estos tres pilares participan 
significativamente en la investigación. 
MARCO LEGAL 
Este proyecto se sustentó sobre los siguientes instrumentos legales: Constitución 
Política de Colombia de la cual se tomaron los artículos 67, 50, 51, 52, 53, 54 y la 
Ley General de Educación 115 de 1994.  
METODOLOGÍA 
Este estudio de tipo cualitativo utilizó la investigación acción para su desarrollo. 
Inicialmente se identificó un área problemática en el ciclo 4A del colegio 
República de Colombia jornada nocturna, que busco ser solucionada mediante la 
acción y la formulación de una hipótesis que se pudo ser aplicada y evaluada, 
para  conocer los resultados de todo un procesode una manera no sólo 
descriptiva, explicativa, analítica sino interpretativa. Además de esto el inicio, 
desarrollo y desenlace de este proyecto necesito un proceso de cooperación en el 
cual intervienen todos los actores de la comunidad educativa, fue necesario 
interactuar cabalmente con el objeto de estudio para concienciar a la población, 
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conocer sus necesidades o problemas y así lograr la transformación social. 
CONCLUSIONES 
Incrementar el vocabulario a través de la didáctica lúdica utilizada en la 
elaboración y desarrollo de las unidades de programación, mejoró el inglés de los 
estudiantes del ciclo 4A jornada nocturna del colegio República de Colombia. Los 
educandos encontraron significativos los contenidos y la metodología propuesta 
en dichas unidades; los videos, la mímica, las imágenes, los juegos, las guías, 
entre otros; pues estos incentivaron el interés por aprender y apropiarse de la 
lengua inglesa, desenvolviéndose en situaciones reales cotidianas en cada una 
de las  habilidades comunicativas de una manera divertida y contextualizada. 
RECOMENDACIONES 
El vocabulario debe ser integrado a cada una de las metodologías de la 
enseñanza de la lengua, desarrollándolo no solo en las estructuras gramaticales 
sino también en los procesos de dominio de las habilidades comunicativas; sin 
este elemento la comunicación sería fragmentada y poco comprensible; además 
de esto hay que tener en cuenta que el vocabulario visto se use lo más 
cotidianamente posible, si no se usa, se olvida con facilidad. 
Trabajar las actividades didácticas en grupos pequeños enfoca al estudiante e 
inculca el trabajo en equipo, diseñando estrategias colectivas, dando puntos de 
vista y también escuchando nuevas perspectivas para resolver problemas de la 
mejor forma posible. Por otra parte el trabajo en equipo desarrolla nuevos retos y 
forja a los estudiantes el sentido de compromiso colectivo activo encaminado al 
cumplimiento de metas pensando en el bien de todos sus integrantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este estudio de tipo cualitativo utiliza la investigación acción como método para 
desarrollar cada una de las estrategias planteadas en el mejoramiento del inglés a 
través del incremento del vocabulario. En su esencia este proyecto pretende que los 
estudiantes enriquezcan su vocabulario para que puedan desenvolverse en una 
situación comunicativa que involucre la lengua inglesa; esto requiere contar con 
actividades que se apliquen en contexto y actividades didácticas que motiven a los 
estudiantes en su aprendizaje. 
 
Para lograr el objetivo anteriormente nombrado se desarrolla un marco teórico que 
plantea constructos teóricos en aras de que el lector tenga un conocimiento profundo 
sobre el tema. Teniendo en cuenta el título “mejoramiento del inglés a través del 
incremento del vocabulario” se ha dado prioridad a tres contenidos principales, el 
aprendizaje como elemento básico en la enseñanza de una lengua en este caso el 
inglés, es allí donde se tiene en cuenta el método más apropiado para dicho logro. 
En un segundo apartado se propone el vocabulario como construcción permanente 
de la lengua en el cual se identifica la evolución cronológica y la importancia del 
mismo en la aprehensión de un idioma como acto comunicativo. Seguido de este, el 
tercer constructo presenta la motivación como factor primordial. De esta se divide la 
didáctica-lúdica la cual será medio para presentar y fortalecer el vocabulario; cada 
uno de estos tres pilares participan significativamente en el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Este proyecto se implementó en el colegio I.E.D. República de Colombia con los 
estudiantes de ciclo 4A de la jornada nocturna, siguiendo la metodología que 
privilegia la investigación acción, por cuanto es un estudio donde se involucra cada 
uno de los estudiantes de una manera activa y participativa, construyendo así 
conocimientos en lengua inglesa a partir de las actividades didácticas planteadas, 
las cuales enriquecieron el vocabulario de los estudiantes y por supuesto teniendo 
en cuenta los estándares de educación y la malla curricular propuesta por la 
institución. Así mismo, utiliza instrumentos de recolección de información como 
diarios de campo, entrevistas y observaciones que fueron triangulados para darle 
fiabilidad a este estudio. 
 
Por último, se encuentran las conclusiones y las implicaciones pedagógicas que 
permitieron evidenciar la solución a la problemática encontrada. Se encuentran 
además anexos como análisis de datos, entrevistas aplicadas y las actividades 
didácticas utilizadas, entre otras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
 
La enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera es uno de los procesos más 
importantes en la educación, pues es a través de esta que las personas pueden 
comunicarse, expresar sentimientos, conocimientos; a su vez desarrollar una cultura 
y tener su forma particular de ver el mundo. El inglés es una de las lenguas 
extranjeras más usadas en el mundo actual, por tal razón se ha vuelto una 
necesidad, a tal punto que Colombia en sus currículos y planes de estudio exige la 
enseñanza de esta, tanto en la educación básica, como media vocacional y superior. 
Lo anteriormente mencionado se puede evidenciar en los estándares básicos de 
competencias en lenguas extranjeras: inglés los cuales plantean: 
 
Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado. Por ello, el Ministerio de 
Educación Nacional, a través del programa Nacional de Bilingüismo, 
impulsa políticas educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la 
lengua materna y el de las diversas lenguas indígenas y criollas, sino 
también para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, como es el 
caso del idioma inglés.
1
 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional, para llevar a 
cabo el programa de Bilingüismo, es necesario cumplir unos conocimientos mínimos 
en la enseñanza- aprendizaje de la lengua inglesa en cada uno de los grados. 
 
Esta investigación dirigida a los estudiantes del ciclo cuarto de la jornada nocturna 
del colegio República de Colombia, indaga sobre una problemática que se evidencia 
a partir de la carencia de conocimiento básico y necesario al interactuar en la lengua 
inglesa, haciendo que la comunicación sufra un quebrantamiento significativo en el 
aprendizaje de la lengua. Uno de estos factores que contribuyen a descubrir esta 
falencia es la falta de vocabulario, la cual es expuesta en la clase de inglés, ya que 
al responder algunos cuestionamientos hechos por los docentes su comunicación es 
interrumpida y poco fluida, por lo tanto los estudiantes deben preguntar 
constantemente por palabras en inglés a su profesor, a sus compañeros o deben 
recurrir al uso el diccionario. Cuando finalmente pueden emitir la frase, la 
comunicación ya se ha visto interrumpida. Esta falta de vocabulario hace que su 
comunicación sea limitada e incoherente, esto a su vez hace que el estudiante se 
muestre inseguro frente a la nueva lengua. Estas afirmaciones se pudieron ratificar 
con las observaciones hechas durante los días de práctica (ver anexo 2, observación 
No.1). En aras de identificar la falta de vocabulario se aplicó un test diagnóstico (ver 
anexo 1, test diagnóstico) en el que se pudo evidenciar la carencia del mismo, pues 
 
1
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en 
lenguas extranjeras: inglés. 2006. P. 5. 
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el porcentaje arrojado a partir del primer análisis dio un alto resultado de 
desconocimiento. Es por ello que este estudio propende por mejorar el nivel de 
lengua inglesa a través del incremento del vocabulario. 
 
Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta el enfoque de enseñanza 
en lengua extranjera (enfoque comunicativo) puesto que basados en el diagnóstico 
inicial y analizando cada uno de los estudiantes del ciclo 4, este enfoque recopila 
características y técnicas que involucran el entorno situacional entre las 
metodologías desarrolladas en clase y el ambiente comunicativo. Las tareas y 
actividades didácticas corroboraron el planeamiento y desarrollo de acciones 
sustentadas en unidades didácticas hechas por los investigadores de este proyecto, 
las cuales permitieron un mejor progreso de los contenidos de la clase de inglés 
según las necesidades elementales, en este caso el vocabulario. 
 
En este orden de ideas se propuso fundamentalmente el aprendizaje de un 
vocabulario básico utilizando los tiempos verbales del pasado y presente que les 
ayude a desenvolverse y desarrollar competencias en un contexto real utilizando el 
inglés de una manera semejante al español, ya que empleando un ambiente que lo 
estimule a usar la lengua extranjera el estudiante tendrá la necesidad de hacerse 
escuchar, opinar sobre los temas que se exponen en la clase y lo más importante 
que él mismo tenga en cuenta el desempeño activo en su mejoramiento del inglés a 
través del vocabulario. 
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1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
Basados en las problemáticas nombradas en el numeral uno de la presente 
investigación en el que se expone cada una de las falencias que los estudiantes 
tienen a la hora de interactuar en lengua inglesa usando las habilidades 
comunicativas, fue necesario abordar desde el inicio la siguiente pregunta de 
investigación la cual tuvo un papel primordial en el desarrollo y la solución del 
mismo. 
 
¿Cómo fortalecer el inglés de los estudiantes de ciclo 4A del Colegio República de 
Colombia de la jornada nocturna a través del incremento del vocabulario? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
El inglés es uno de los idiomas que más se habla alrededor del planeta, con un 
estimado alrededor de 328 millones de hablantes
2
, índice realmente significativo en 
el mundo globalizado en el que nos encontramos hoy en día. Este efecto también es 
apoyado por las diversas tecnologías informáticas y la inmediatez de la información. 
Por otra parte, el inglés se considera el idioma de los negocios. Según la revista 
portafolio.co “aprender otro idioma ayuda a las personas a entender que el mundo es 
diferente, que existen diversidades culturales y que es una necesidad al momento de 
las relaciones sociales ya que este aprendizaje logra mejorar la interacción con el 
entorno”. 
 
Tal afirmación desglosa necesidades primordiales en cuanto al aprendizaje de las 
lenguas como lo son el crecimiento cultual, la identificación de nuevos ambientes y 
contextos, la interacción con personas de otros lugares y el aprendizaje para el 
desarrollo. Por tal razón, la enseñanza del inglés se ha vuelto un requisito 
indispensable dentro de las naciones, las organizaciones y las comunidades, que a 
su vez y al ritmo del desarrollo de las mismas, el uso de esta legua se hace cada vez 
más frecuente; así esta necesidad se refleja evidente y se convierte en un requisito 
en aras del crecimiento educacional, cultural e industrial. 
 
Tomando lo anterior como un referente principal del por qué aprender inglés, esta 
investigación indaga en la poca instrucción, en la falta de estrategias y nuevas 
metodologías que promulguen un aprendizaje en torno a complementar procesos 
educativos que involucren el inglés como un cimiento dentro del desarrollo de los 
individuos. Es así que a partir de estas reflexiones, mejorar e incrementar el inglés 
en los estudiantes del cuarto ciclo del colegio República de Colombia se convierte en 
un objetivo principal para el dominio de las habilidades comunicativas que 
paulatinamente se irán trabajando a partir de metodologías didácticas comprendidas 
en actividades que involucren participativamente a los estudiantes. Por su parte lo 
que se busca en esta investigación es que estos estudiantes aprendan a usar la 
lengua inglesa en ámbitos determinados y reales, proporcionando estrategias que 
promuevan el desarrollo y el dominio de las destrezas comunicativas en inglés que 
logre estimular el interés frente al aprendizaje de la lengua extranjera y rompa 
barreras que limitan y atemorizan a los estudiantes. 
 
Otro aspecto a resaltar es la falta de herramientas y ayudas que se necesitan para 
optimizar las habilidades comunicativas. El uso de material didáctico dentro del salón 
del ciclo cuatro es poco común, tales herramientas están al alcance de los 
profesores, sin embargo estas no se usan, por tal razón el diseño de las actividades 
que se realizan, recurren a estas ayudas didácticas, audiovisuales y tecnológicas. 
 
 
 
2
 LOS 10 IDIOMAS QUE MÁS SE HABLAN EN EL PLANETA. www.portafolio.co/portafolio-plus/los-
idiomas-que-mas-se-hablan-el-planeta[ consulta 24 septiembre 2013]  
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Fortalecer el inglés en los estudiantes de ciclo 4A del Colegio República de 
Colombia de la jornada nocturna a través del incremento del vocabulario. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 Diseñar unidades didácticas que permitan el incremento del vocabulario 
inglés. 
 Motivar a los estudiantes en la apropiación del vocabulario en inglés. 
 Incrementar el nivel de vocabulario que tienen los estudiantes del ciclo 4A del 
colegio República de Colombia. 
 Aplicar estrategias diseñadas para incrementar el vocabulario. 
 Identificar el avance en las habilidades comunicativas. 
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4. ANTECEDENTES  
 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se han indagado diferentes fuentes con el 
objetivo de enfocar la investigación del incremento de vocabulario, relacionando el 
uso de estrategias didácticas que promuevan su dominio en el inglés. De acuerdo 
con esto, el proyecto investigativo optó por buscar una solución que ubicara 
propuestas desarrolladas en torno al aprendizaje del inglés como lengua extranjera; 
luego se indagó a través de diversos estudios realizados en diferentes universidades 
de la ciudad que ofrecen programas de estudios en licenciaturas en lenguas 
extranjeras, inglés, francés, lenguas modernas, filologías entre otros. El resultado de 
esta indagación bajo diferentes trabajos investigativos referentes al aprendizaje de 
vocabulario en inglés se encontraron los siguientes: 
 
En primer lugar una propuesta didáctica para el fortalecimiento léxico del inglés en 
contextos específicos de la ciudad
3
. La cual busca desarrollar su propuesta en 
dinamizar el aprendizaje léxico del inglés a través de diferentes entornos de la 
ciudad. Como eje principal de este proyecto investigativo los investigadores 
relacionan propuestas encaminadas al proceso dinámico e innovador que conduzcan 
a afianzar la enseñanza-aprendizaje relacionada en la escuela y practicada fuera de 
ella. Así pues estos entornos o ambientes externos conducen al incremento del 
léxico usando un contexto real: el supermercado, el periódico, la veterinaria, el 
hospital, la biblioteca, etc. 
 
Para la realización del proyecto se dio como referente a una propuesta piloto del 
ministerio de educación llamada navegador pedagógico urbano, el cual tenía como 
objetivo recorrer la ciudad con el fin de fortalecer conocimientos adquiridos en el aula 
y llevarlos a la práctica aprovechando los espacios públicos que ofrece la ciudad. 
 
Las reacciones frente a esta investigación se evidenciaron en los siguientes 
resultados: los estudiantes aprendieron vocabulario vital en los diferentes contextos 
relacionados, el uso contextual del aprendizaje visto en el aula de clase fue evidente 
y registrado mediante la práctica significativa del inglés, evocando las necesidades 
de cada estudiante al enfrentarse al contexto comunicativo de cada lugar (la 
veterinaria, el periódico, el hospital, etc.) 
 
Cabe aclarar que esta investigación se realizó enfocando su metodología en el 
enfoque comunicativo de la enseñanza de lenguas. 
 
 
 
 
 
3
 ARÉVALO Díaz, Sandra Liliana. ACOSTA Malpica, Cindy Tatiana y otros Propuesta didáctica para 
el fortalecimiento léxico del inglés en contextos específicos de la ciudad. Bogotá D.C.: Universidad de 
la Salle. Facultad Ciencias de la Educación. Departamento de Lenguas Modernas. Licenciatura en 
Lengua Castellana, inglés y francés. , 2007. 184 p.  
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Por otra parte, el proyecto investigativo denominado: el software educativo como 
estrategia para el aprendizaje de vocabulario en inglés de nivel A1 en un instituto
4
, 
se centra en las estrategias relacionadas con las tecnologías informáticas TIC, para 
incrementar la adquisición de vocabulario en los estudiantes a través de un software 
educativo, incentivando el interés de los aprendices de inglés nivel A1. Tal proyecto 
desarrolla su ejecución centrando características de contexto y nivel socio-cultural. 
 
La idea de implantar un software educativo es sin duda una gran herramienta para el 
docente y aún más para los estudiantes, además teniendo en cuenta que dentro del 
software se puede interactuar con dibujos, imágenes, juegos y actividades ya que 
estos generan un estímulo en los estudiantes, cabe señalar que la población de esta 
investigación oscila entre los 6 y 8 años de edad. 
 
Ampliar el vocabulario para mejorar los aspectos de enseñanza y aprendizaje, 
encaminan a los estudiantes al reconocimiento de nuevos significados y a sus vez 
proporciona herramientas de adquisición y retención de conceptos, por lo tanto el 
software educativo amplia los horizontes de los estudiantes y les da facilidad 
desarrollando las destrezas comunicativas, y a su vez van complementando el 
dominio de las TIC. Estas herramientas también aportan gran ayuda a la educación y 
al progreso pedagógico que hoy en día cada vez más se recurren al uso de aparatos 
de última tecnología como, las tablets, los teléfonos inteligentes, laptops entre otros. 
 
En cuanto a los resultados de esta investigación se evidenció que a partir de una 
selección de léxico básico específico propuesto en el software los estudiantes 
aprendieron determinadas palabras, sin embargo la falta de contextualización y la 
necesidad de relacionar este aprendizaje con la realidad, proporciona vacíos en los 
que la comprensión de significados queda en un plano virtual. También para el 
aprendizaje de una lengua se enmarcan diferentes factores a favor del dominio de la 
misma; por tal razón, es necesario tener presente el uso de materiales y 
herramientas que faciliten la óptima interiorización del vocabulario nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 MATEUS, Yuri Paola. y ORTIZ, Aura Victoria. El software educativo como estrategia para el 
aprendizaje de vocabulario en inglés de nivel A1 en un instituto. Bogotá D.C.: Universidad libre, 
Facultad de ciencias de la educación, Departamento de humanidades e idiomas, 2010. 119 p.  
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5. MARCO TEÓRICO  
 
 
Con el fin de fundamentar teóricamente el presente proyecto, dentro del siguiente 
apartado se exponen constructos teóricos claves que son el eje fundamental de la 
investigación. Por lo tanto, dentro de los siguientes párrafos se enmarcará de 
manera general los parámetros argumentativos basados en posturas académicas 
consultadas en esta investigación. 
 
Durante la primera parte se indaga sobre la preconcepción del aprendizaje y su 
definición en la cual se desglosan ideas de proceso, adquisición de saberes y 
conocimientos; las diversas maneras en que se aprende y qué tipos de aprendizaje 
se relacionan con las personas. A partir de estas nociones preliminares, se van 
desarrollando teorías las cuales se proponen desde las perspectivas conductistas 
que amplían su trabajo en el comportamiento del ser humano. Seguido de esto se 
encuentra el enfoque cognitivista, que da importancia a factores intrínsecos y 
extrínsecos de los saberes, es decir, cómo el estudiante se siente y que tipo de 
relación tiene con los demás. Dentro de este orden se encuentran los procesos de 
aprendizaje en donde se plantean una serie de características encaminadas a la 
apropiación y al dominio de los conocimientos. También, en este apartado se 
desarrollan las etapas que se conectan sistemáticamente para la organización y la 
clasificación del conocimiento. Seguido de esto se exponen las estrategias de 
aprendizaje que están encaminadas a la búsqueda de nuevos planteamientos 
metodológicos para la adquisición del saber. Los factores que se involucran en este 
apartado son: las estrategias cognitivas y metacognitivas. 
 
Desarrollando este primer pilar en la teoría que se plantea en el presente proyecto 
se encuentra el aprendizaje de una lengua, el cual se expone desde las propiedades 
que tiene cada método de enseñanza de la lengua extranjera dando prioridad al 
enfoque comunicativo como mayor exponente dentro de esta investigación. De 
acuerdo con lo expuesto en las anteriores ideas se relaciona más adelante el 
aprendizaje y el vocabulario, su importancia dentro de la organización estructural en 
la mente, factor que es de suma importancia en las dimensiones del aprendizaje. 
 
En segunda instancia desde la perspectiva de la asimilación del lenguaje como 
facultad del ser humano, se expone el vocabulario dentro de las funciones 
principales en la adquisición de una nueva lengua, tomando como inicio el proceso 
histórico del vocabulario en la evolución de la humanidad, más adelante se exponen 
las ideas concernientes al vocabulario y al léxico, sus diferencias y relaciones dentro 
de la estructura de una lengua, en seguida la importancia que tiene el vocabulario, el 
por qué es importante tanto en la estructuras gramaticales como en un contexto 
comunicativo, además de esto qué se puede encontrar dentro de una palabra más 
allá de su forma y contenido, diferentes estrategias de presentar el vocabulario en 
una clase de inglés, formas y metodologías para la mejor comprensión de palabras y 
nuevos significados, además de eso se presentan los diferentes tipos de 
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vocabulario involucrados en la adquisición y el aprendizaje no sólo en el campo 
educativo sino en diferentes ramas de la ciencia, investigación y otras importantes 
disciplinas del conocimiento. En seguida se repasan las teorías que involucran las 
tendencias actuales en la enseñanza del vocabulario en el aula escolar, su 
importancia y gran desarrollo en la actualidad y la importancia que tiene el contexto 
comunicativo dentro de la optimización de estructuras léxicas hacia la mejor 
comprensión del vocabulario en ambientes determinados. 
 
Siguiendo esta pauta teórica, en última instancia se enmarcan los procesos lúdicos 
y didácticos que se proponen en esta investigación con el fin de proveer la 
motivación y la comprensión de nuevos conocimientos en la clase de inglés, así 
pues cada uno de estos elementos proporciona la naturaleza con la que los 
estudiantes comprenden las realidades, a su vez que su motivación es explotada y 
su incentivo se vea presente con el fin de que refuerce conocimientos y destrezas a 
través de su proceso escolar. En cuanto a los recursos didácticos que provee un 
aprendizaje óptimo se enmarca también las actividades que llegan a promover 
realmente la lúdica que no solo proporcionan regocijo y diversión sino más bien que 
estos procesos lúdicos sean objeto de aprendizaje significativo, es decir que dentro 
de las actividades lúdicas se logren unos objetivos específicos y unos logros 
concernientes a los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes de los 
estudiantes. Dentro de este último apartado también se encuentran las unidades 
didácticas como factor principal de organización en las diferentes sesiones a 
trabajar que promueven el deseo a aprender como estrategia final dentro del 
proceso de adquisición y afianzamiento de nuevos conocimientos en el inglés. 
 
 
 
5.1 APRENDIZAJE 
 
 
5.1.1 Conceptos iniciales de aprendizaje. Para esclarecer conceptos en 
laenseñanza de lenguas extranjeras, es preciso definir el aprendizaje, así pues se 
desarrollarán nociones y teorías correspondientes al aprendizaje de las lenguas 
extranjeras y su función en la adquisición de nuevos conocimientos en torno al 
inglés. 
 
Dentro del concepto de aprendizaje se engloban varias definiciones que son 
expuestas a partir de diferentes corrientes teóricas. Partiendo de eso, es ambiguo 
consolidar una definición que reúna y clarifique una idea perfectamente enfocada a 
lo que se refiere al aprendizaje. A partir de esto se retoma el aprendizaje desde una 
posición cognitiva que desarrolla y ejemplifica las funciones de pensamiento y 
adquisición de los saberes. De acuerdo con esto, se puede decir que el aprendizaje 
es: “un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de conducirse de 
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manera dada como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”
5
. La 
definición de Shuell resalta la importancia que se le da a la práctica y a la 
experiencia, estos fenómenos irían conectados en este orden consecutivo. Por otra 
parte, es evidente que dentro de estas situaciones las personas ejerzan un nuevo 
cambio en su estructura de comportamiento, de esta forma se va enmarcando la 
conducta antes y después del aprendizaje es decir que: “el aprendizaje surge 
cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes. 
Aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones o la modificación de las 
presentes”
6
 
 
Otro criterio que produce la adquisición completa del aprendizaje es que tal 
aprendizaje perdure, y que no se modifica en cambios conductuales, ya que estos 
cambios son temporales y no permanecen en los conceptos y significados ya 
instaurados. En el aprendizaje la práctica es un factor a resaltar, ya que la 
consecución de acciones previas desarrolla formas de experiencia y dominio en los 
conceptos y significados. 
 
Según Shuell
7
 el aprendizaje en las corrientes conductistas se evidencia a partir de 
los cambios de conducta, en donde el ser humano a partir de tales conductas, se 
hace a fin al medio en el cual se rodea. Tal afirmación orienta un punto de vista 
desde los presupuestos conductistas que basan su metodología a partir de métodos 
experimentales que pretenden relacionar índices y obtener la mayor objetividad 
desde la obtención de datos cuantitativos. Ahora bien, cabe resaltar que a pesar de 
que las teorías conductistas dejan a un lado los procesos cognoscentes y suprime la 
reflexión de los individuos, es preciso decir que son de gran importancia en torno a la 
evolución y el desarrollo de demás teorías que hacen que los procesos de 
aprendizaje tengan mayor interés para la educación y el progreso. 
 
El conductismo que hace un fuerte énfasis en factores externos que favorecen tal 
aprendizaje, propende hacia las estructuras de respuesta y reforzamiento para lograr 
un resultado esperado. Ahora bien, desde el punto de vista cognoscitivo este 
aprendizaje según Mayra Rodríguez: “es visto como un proceso gradual de 
reforzamiento de respuestas, o sea el objetivo es consolidar esta acción para 
incorporarla a patrones de conducta existentes”
8
. 
 
Dentro del concepto de aprendizaje según Vygotsky: “es aquel proceso en el cual el 
individuo asimila determinada experiencia histórico-cultural al mismo tiempo que se 
 
 
 
 
5
 SHUELL, citado por SCHUNK, Dale H. Teorías del lenguaje 2 ed. México, D.F: Prentice-Hall 
Hispanoamericana, 1997, p.2. 
6 Ibíd., p.7.   
7
 Ibíd., p.8. 
  
8 RODRIGUEZ. Mayra Las estrategias de aprendizaje y sus particularidades en lenguas extranjeras. 
En Revista Iberoamericana de educación. ISSN: 1681-5653. 
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apropia de ella”
9
. Es decir que el medio y el contexto son necesarios dentro de la 
asimilación y la comprensión del aprendizaje en su desarrollo cognitivo. 
 
Para explicar los conceptos iniciales que puedan aproximar a una mejor 
comprensión del aprendizaje como concepción clara es necesario partir de la base 
que el individuo es el único que puede propiciar su experiencia en el procesos de 
aprendizaje, el sujeto activo que experimenta y enlaza todos sus sentidos hacia la 
percepción y asimilación, atendiendo sus necesidades por medio de la experiencia y 
la comunicación, ya que con esto puede inferir sobre los fenómenos que ocurren a 
su alrededor. 
 
Otro elemento importante que hay que tener en cuenta en el aprendizaje es que no 
hay que dejar a un lado el contexto escolar al que se enfrentan los estudiantes ya 
que esto implica en palabas de Vygotsky la adquisición de conocimiento y la 
construcción de significado, siguiendo esta línea de ideas vigotskianas el actor 
principal del aprendizaje es el estudiante, sin embargo no es el único, ya que la 
interacción dentro de la escuela y de los actores de la misma recrea un ambiente de 
conocimiento y exploración. De acuerdo con la teoría de Vygotsky y aclarando 
conceptos, lo que pretende esta concepción es descubrir y estimular esta zona de 
desarrollo hacia un estudiante que no actúe pasivamente frente a los nuevos 
conocimientos, sino que sea un dominante activo de tales conocimientos. 
 
Una concepción más moderna del aprendizaje retoma la importancia que tiene 
dentro de las estructuras socio-culturales y de desarrollo de los individuos, de 
acuerdo con Arguelles y García
10
 enmarcan el aprendizaje como casi involuntario, 
se da en forma inconsciente y prácticamente por inercia, ya que se esto se da a 
partir de la interacción con el mundo. También aprender es una actividad que se 
realiza de forma cotidiana en diversos contextos, a partir de esto y por lo general se 
relaciona el aprendizaje con la escuela y los libros. 
 
Los procesos de aprendizaje permiten a los individuos prepararse para mejorar su 
desempeño en múltiples situaciones de la vida, este aprendizaje hace útil a las 
personas y las hace participes en la sociedad además de esto el aprendizaje ayuda 
al individuo a comprender el mundo, su alrededor y la forma de interactuar con los 
demás, enlaza formas de amiente y entorno. 
 
En síntesis y de acuerdo con las concepciones de aprendizaje, estas desarrollan y 
transforman la estructura cognitiva generando nuevos conceptos, ideas 
representaciones, reestructurando conocimiento previo con uno nuevo para aprender 
a dominar el pensamiento en todas las manifestaciones. 
 
 
 
 
 
9
Ibíd., p.1.  
10
ARGUELLES. Denisse & GARCIA Nofal. Estrategias para promover procesos de aprendizaje 
autónomo. Bogotá. Alfaomega 2011, p. 24.  
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Dentro de las formas de aprender algo Arguelles y García
11
 sugieren que: 
 
 Todas las personas aprenden de forma diferente 
 Se aprende mejor cuando se tiene la posibilidad de manipular la información. 
 Hay mejor comprensión de conocimientos, cuando existe la posibilidad de 
elegir las responsabilidades frente al proceso de aprendizaje. 
 La memoria es útil en la medida en la que se puede evocar información 
relevante, confrontadas con la realidad. 
 Un buen aprendizaje permite desarrollar la capacidad para enfrentar con éxito 
diferente retos de la vida. 
 
El aprendizaje requiere ser observado de acuerdo con las experiencias de la 
personas y de los fenómenos que ocurren alrededor del mismo, enlaza los sentidos 
y refuerza los conocimientos adquiridos. 
 
En general el aprendizaje se adquiere mediante el comportamiento humano, es decir 
que casi todo el comportamiento humano se aprende, aunque se sepa poco de lo 
que ocurre en el cerebro durante el aprendizaje, más se sabe acerca de las 
condiciones las cuales este aprendizaje se lleva a cabo. Conociendo tales aspectos 
es fácil planear y ejecutar instrucciones de manera tal que pueda resultar un 
aprendizaje, para esto es necesario conocer que características del proceso de 
aprendizaje a partir de la instrucción y de la naturalidad del mismo. 
 
Para el maestro en educación adulta Adam Felix
12
 el aprendizaje es una actividad 
de suma complejidad que no solamente incluye la adquisición de conocimientos y 
destrezas sino también actitudes y valores. Aunque es difícil de definir con exactitud 
el aprendizaje, se puede decir que tal proceso es un cambio más o menos 
permanente del comportamiento que ocurre como resultado de una actividad o de 
una experiencia. Por lo tanto tal fenómeno es un proceso que se desarrolla en la 
mente del aprendiz y que realmente no es en sí observable. Los resultados de tal 
aprendizaje se reflejan en el comportamiento normal y cotidiano del individuo, 
también el aspecto fisiológico influye en el proceso del aprendizaje de forma tal, que 
afecta la percepción e interfiere con la transmisión de los estímulos del aprendizaje 
en la mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 Ibíd. P28. 
 
12
ADAM. Felix. Factores en el aprendizaje y la Instrucción de adultos. Felix Adam & George Aker 
editores. p. 32.  
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5.1.2 Procesos de aprendizaje. Dentro de los procesos del aprendizaje 
Arguelles
13
fundamenta el aprendizaje en una serie de procedimientos y elementos 
que desarrollan la apropiación y el dominio de conocimientos en la estructura 
cognoscitiva, esto a su vez hace productiva la adquisición de nuevos conocimientos 
útiles que potencian el desempeño de las personas en actividades cotidianas.  
Dominar tal proceso implica la “consecución del control efectivo sobre los procesos 
mentales, desarrollando instrumentos intelectuales para resolver problemas 
complejos con eficiencia”
14
 
 
Estas etapas mentales permiten orientar las acciones, para garantizar la adquisición 
de nueva información. Tales etapas según Beau15 son: preparación para el 
aprendizaje, procesamiento durante el aprendizaje, consolidación y ampliación del 
aprendizaje. 
 
5.1.2.1 Preparación para el aprendizaje. Como lo dice Beau16La 
preparaciónrepresenta en teoría un éxito alcanzado en el desarrollo de las 
actividades, ahora bien dentro del aspecto del aprendizaje esto resulta ser verídico 
ya que una planeación preparada permite a la persona distribuir su tiempo, reevaluar 
sobre temas, identificar aspectos primordiales en los que se debe enfocar. Todo esto 
asegura una clara asimilación de la información de forma proactiva para reforzar 
conocimientos adquiridos y por adquirir. 
 
Todos los procesos previos al aprendizaje se toman en este apartado como la 
sistematización organizada de la adquisición y estructuración de nueva información 
teniendo en cuenta aspectos cognoscentes, actitud mental y motivación. 
 
5.1.2.2 Procesamiento durante el aprendizaje. En esta etapa del proceso 
deaprendizaje la persona desarrolla actividades que involucren materiales o fuentes 
de información, que a la vez que se organiza se convierte en conocimiento que se 
integra a la estructura cognitiva del individuo. Se incluye la lectura de textos y 
actividades que involucren el desarrollo del aprendizaje. 
 
Según las ideas de Arguelles y Nofal17 es importante plantear nuevas estrategias en 
la adquisición del conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades, en esto se 
hace presente actividades tales como elaboración de resúmenes, informes, fichas de 
trabajo, estudio, ensayos, proyectos, construcción de mapas conceptuales, 
diagramas cuadros entre otros. 
 
 
 
 
13
 ARGUELLES. Op Cit., p. 29  14
VOS. Marilyn. Citado por ARGUELLES. Op. Cit., p. 
29 
15
Beau. J Citado Por ARGUELLES. Ibíd., p. 29. 
16
 Ibíd., p. 30. 
  
17
 Ibíd., p. 36. 
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En esta fase es de suma importancia que el estudiante se apropie de los 
conocimientos, clasificando la información, es decir tomando lo que le interesa y lo 
que necesita aprender, para esto son puntos clave la integración y la comprensión. 
 
La comprensión se hace referente cuando el estudiante entra en contacto con los 
contenidos, reflexionando y entendiendo conceptos que más adelante pondrá a su 
alcance, descifra su esencia, su utilidad, sus posibilidades y sus dificultades. 
 
La integración fija lo esencial de los conceptos abordados en la memoria de largo 
plazo, que mediante la evocación puedan ser usados más adelante en la solución de 
problemas que enfrente el estudiante. 
 
5.1.2.3 Consolidación del aprendizaje. El propósito final para Arguelles y 
Nofal
18
concerniente al aprendizaje radica en facilitar la acción del estudiante en una 
situación determinada de una forma eficaz y efectiva. Para todo esto el desempeño 
de las actitudes cognoscentes dentro de la estructura del aprendizaje debe estar 
consolidado y afianzado. 
 
La aplicación de tales conocimientos pretende dar firmeza y seguridad al estudiante 
usando sus conocimientos de manera tal que domine los temas relacionados con 
anterioridad. Esto hace que se entienda que la persona entiende los fundamentos de 
los temas abordados y siguiendo esta línea secuencial de ideas los puede exponer y 
confrontar con otro tipo de ideas planteadas por otros. 
 
Tal aplicación posibilita usar los principios y postulados teóricos aprendidos en las 
actividades que reforzaron los mismos durante la adquisición del conocimiento, 
cualificando su desempeño personal e intelectual. 
 
5.1.3 Estrategias de aprendizaje. Dentro de la búsqueda de nuevos 
conocimientosmuchos estudiantes a pesar de sus capacidades y destrezas no 
logran captar todo lo que el entorno educativo les ofrece en especial dentro del aula 
de clase, en donde se pretende que comprenda los conceptos para que pueda hacer 
uso de ellos en momento determinado, pero hay una gran falencia en lo que 
concierne a la falta de interés y motivación que el estudiante tiene hacia los saberes, 
es por eso que la estrategias de aprendizaje surgen como ayuda para que los 
conceptos y los saberes se estimulen a través de un proceso práctico hacia un mejor 
procesamiento, organización y elaboración de la información nueva adquirida. Según 
Arguelles las estrategias de aprendizaje son “acciones y pensamientos de los 
estudiantes que se producen durante el aprendizaje y que influyen tanto en la 
motivación como en la adquisición, retención y transferencia de conocimientos. Son 
medios de seleccionar, combinar y rediseñar rutinas cognitivas. Son recursos 
orientados hacia las metas, para favorecer el desempeño”
19
. 
 
 
18
 Ibíd., p. 30. 
  
19
 Ibíd., p.168. 
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En cuanto a los objetivos que pretenden las estrategias de aprendizaje se enfocan a 
seleccionar, adquirir, organizar o integrar el nuevo conocimiento de acuerdo con su 
estado de ánimo para que adquiera y aprenda con eficacia los contenidos temáticos 
y curriculares. 
 
Estas estrategias de aprendizaje se categorizan en dos: la primera se referirá hacia 
las estrategias cognitivas las cuales ayudan al estudiante a lograr las metas dentro 
de su organización de conocimiento y las metacognitivas ofrecen información dentro 
de su avance hacia las mismas. 
 
 
Dentro de las estrategias cognitivas se pueden encontrar: 
 
 Estrategias para alcanzar el sentido y recordarlo 
 Estrategias para la producción de conocimiento 
 Estrategias de composición. 
 
Entre las estrategias metacognitivas se encuentran: 
 
 Estrategias para dominar variables de la tarea 
 Estrategias para dominar variables personales 
 Dominio de variables estratégicas 
 Estrategias para dominar variables ambientales. 
 
 
 
 
5.1.4 Aprendizaje de una lengua. Para el aprendizaje de una lengua, a través delos 
años se han propuesto diversas estrategias de enseñanza. A continuación se 
encontrará un compilado que expone cada uno de los métodos que han sido 
propuestos y desarrollados a través de la historia de la enseñanza de las lenguas 
extranjeras. 
 
De acuerdo con lo anteriormente explicado éste cuadro comparativo es muy explícito 
y significativo a la hora de hablar del origen y evolución de los procesos de 
enseñanza –aprendizaje desde tiempos pasados, lo cual da un marco de referencia 
del avance que ha tenido la pedagogía educativa en la enseñanza- aprendizaje del 
inglés. 
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Tabla 1. MÉTODOS DE APRENDIZAJE DE LENGUAS  
MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
 
   
G
R
A
M
M
A
R
  
  
T
R
A
N
S
L
A
T
IO
N
  
 M
E
T
H
O
D
 
    
-Un objetivo 
fundamental de 
aprender un 
idioma extranjero 
es  ser capaz de 
leer la literatura 
escrita en ella. La 
lengua literaria es 
superior a la 
lengua hablada. 
 
-El estudio de  la 
cultura en los 
aprendices es 
limitado. 
 
-La habilidad de 
comunicarse en la 
lengua a aprender 
no es objetivo de 
la instrucción del 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo principal 
es hacer que el  
estudiante sea 
capaz de leer 
literatura en la 
lengua a aprender, 
para hacer esto el 
estudiante necesita 
aprender la 
gramática y 
vocabulario. 
 
También es creído 
que estudiar una 
lengua foránea es 
un buen ejercicio 
para desarrollar la 
mente del 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Siempre se 
basa en lecturas 
para traducirlas 
en clase y 
comprender su 
significado. 
-Fill in the blanks. 
 
-Reading. 
 
-Writing. 
 
-Translation. 
 
-Preguntas de 
comprensión de 
lectura. 
 
-Repetición y 
memorización. 
-La actitud del 
estudiante es 
pasiva 
simplemente 
hacen lo que el 
profesor les diga 
que haga. 
-El rol del 
docente es 
tradicional, es la 
autoridad en la 
clase 
 
 
-Tablero: el maestro 
explica  y corrige en 
él las estructuras 
vistas en clase. 
 
-Libros de literatura 
de donde se extraen 
apartes de lecturas 
para  luego 
traducirlas. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
T
H
E
  
  
  
D
IR
E
C
T
  
  
 M
E
T
H
O
D
 
-La traducción no 
es permitida  el 
Método Directo, 
recibe su nombre 
porque el 
significado debe 
ser transportado 
directamente en el 
idioma a aprender 
por el empleo de 
demostraciones, 
manifestaciones y 
artículos visuales, 
sin el recurso de la 
lengua materna de 
los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Los profesores 
que usan 
DirectMethod 
creen que los 
estudiantes 
necesitan asociar 
el significado con 
el idioma a 
aprender. Para 
hacer esto cuando 
el profesor 
introduce una 
nueva palabra o 
frase, él presenta 
el significado a 
través del uso de 
imágenes o 
pantomima; nunca 
lo traduce a los 
estudiantes en 
lengua materna. 
 
-Los estudiantes 
hablan lengua 
extranjera 
bastante y se 
comunican 
ejemplificando 
situaciones reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Los profesores que 
usan DirectMethod 
proponen que los 
estudiantes 
aprendan a 
comunicarse en 
lengua extranjera. 
Para hacer esto 
satisfactoriamente, 
los estudiantes 
deben aprender a 
pensar en lengua 
extranjera. 
-Está basado en 
situaciones o 
asuntos,  que 
por lo general 
omite 
estructuras 
lingüísticas. 
 
Se enseña la 
gramática 
inductivamente. 
No se debe dar 
una regla de 
gramática 
explícita. 
-Ejercicio pregunta 
y respuesta 
obteniendo que 
los estudiantes se 
autocorrijan. 
 
-Practica de 
conversaciones. 
 
-Ejercicio llenar el 
espacio en blanco. 
 
-Dictados. 
 
-Dibujos de 
mapas. 
 
-Escribir Párrafos 
-Es pasiva la 
intervención del 
estudiante en este 
método, solo 
recibe y capta 
información. 
-Dirige las 
actividades de 
la clase. 
 
-Tanto el 
maestro como 
el estudiante 
son 
compañeros en 
el aprendizaje 
de la nueva 
lengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Objetos, imágenes 
las cuales ayudan a 
los estudiantes a 
comprender el 
significado de las 
palabras más 
rápidamente. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
  
A
U
D
IO
 L
IN
G
U
A
L
 M
E
T
H
O
D
 
 
-La lengua es 
principalmente 
discursiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe enseñar 
la lectura en el 
idioma a aprender 
a partir del 
principio de 
instrucción de la 
lengua; 
Sin embargo, la 
habilidad de 
lectura será 
desarrollada por la 
práctica con la 
oratoria. 
Se da por 
adquisición de una 
lista de hábitos del 
lenguaje basados en 
la lengua materna 
del estudiante. 
-Hay un orden 
natural en el 
aprendizaje de 
las habilidades: 
escuchar, 
hablar, leer y 
escribir. 
 
-La oralidad 
recibe la mayoría 
de atención.  
 
-La pronunciación 
es enseñada 
desde el 
principio. 
 
-Diálogos de 
memorización. 
 
-Ejercicios de 
desarrollo de fin a 
comienzo. 
 
-Ejercicios de 
repetición. 
 
-Ejercicios de 
espacios para 
sustituir una 
palabra. 
 
-Ejercicios de 
trasformación 
 
-Ejercicios 
pregunta 
respuesta. 
 
-Uso de parejas 
mínimas 
 
-Ejercicio en 
cadena. 
 
-Completar el 
diálogo. 
 
- Juego de 
gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes son 
imitadores, ellos 
siguen las 
instrucciones 
responden 
exactamente y lo 
más rápidamente 
posible. 
 
-El profesor es 
líder dirigiendo 
y controlando el 
comportamiento 
del lenguaje de 
los estudiantes. 
Él es 
responsable de 
dar a los 
estudiantes un 
buen modelo de 
diálogo. 
-La mayor parte 
de la interacción 
de los 
estudiantes y el 
profesor es 
iniciada por el 
profesor. 
-Dibujos, 
documentos con 
diálogos, 
grabaciones y 
videos, que permitan 
al estudiante crear 
nuevas frases a 
partir de las 
estructuras base. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
T
H
E
 S
IL
E
N
T
 W
A
Y
 
-El silencio es 
primordial para la 
aplicación del 
estudio. 
 
-Se concentra la 
atención  al 
estudiante: para 
proveerlo de una 
práctica 
significativa 
 
 
 
 
 
-Desarrolla 
criterios interiores 
para la corrección 
de cómo  trabaja 
la lengua a 
aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se da por 
conversaciones 
cortas y luego se 
procede al silencio 
por parte del 
profesor, la 
comunicación se 
hace más compleja 
los estudiantes a 
causa de la 
“ausencia” del 
profesor son 
inducidos a hablar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Enseñares 
subordina se a 
aprender. 
-Rods o bloques 
de colores. 
 
-Silencio del 
profesor. 
-El rol del 
estudiante es 
hacer uso de lo 
que ya sabe, para 
hacerlo libres de 
cualquier 
obstáculo que 
puedan tener en la 
adquisición. 
 
-El estudiante 
trabaja en la 
lengua. 
-El profesor es 
un técnico o un 
ingeniero. „Sólo 
el estudiante 
puede hacer su 
aprendizaje, 
pero el profesor 
confiando en lo 
que sus 
estudiantes ya 
saben, puede 
dar ayuda  si es 
necesaria, el 
foco de las 
percepciones 
de los 
estudiantes 
fuerzan su 
conciencia y 
proporcionan 
ejercicios para 
asegurar su 
facilidad con la 
lengua. 
 
 
 
 
 
-Diferente tipo de 
material que pueda 
captar la atención 
del estudiante, 
figuras de colores, 
o palillos. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
 
S
U
G
G
E
S
T
O
P
E
D
IA
 
 
 
 
 
 
 
-No articula una 
teoría del 
lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La enseñanza 
sugestopedica con 
su enfoque global 
de la 
personalidad, 
contribuye a 
integrar la 
personalidad del 
estudiante. 
-La enseñanza        
provoca una actitud   
activa y alta 
motivación en 
el alumno, 
garantizando así su 
excelente 
aprendizaje. 
 
 
-Consiste en 
diez unidades  
de estudio 
centrado. 
 
-Música y 
Programación 
mental positiva. 
 
 
 
 
-Los estudiantes 
conservarán la 
información mejor 
de alguien en 
quien ellos tienen 
la confianza ya 
que ellos serán 
más sensibles a 
sus  limitaciones. 
 
-Una vez que los 
estudiantes 
confían en el 
profesor, ellos 
pueden sentirse 
más seguros. Si 
ellos se sienten 
seguros, ellos 
pueden ser más 
espontáneos y 
menos inhibidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El profesor es 
la autoridad en 
el aula. Para 
que el método 
de resultado, 
los estudiantes 
deben confiar 
en él y 
respetarlo. 
-La música 
contribuye a 
facilitar la 
producción de 
ondas alfa en 
nuestra actividad 
cerebral. 
 
-Elige diversas 
formas de 
presentar le mismo 
material, lo cual 
permite a cada 
alumno aprender 
de manera que 
resulte más 
eficiente y la 
familiariza con 
diferentes recursos 
y formas de 
aprendizaje. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
 
C
O
M
M
U
N
IT
Y
 L
A
N
G
U
A
G
E
 L
E
A
R
N
IN
G
 
 
 
-El lenguaje es 
para la 
comunicación, se 
enfoca en ser 
participes entre las 
personas a través 
de las tareas del 
lenguaje, siempre 
se enfoca en  la 
lengua a 
aprender, la cual 
se convierte en un 
elemento de 
identidad entre las 
personas. 
 
-el lenguaje se 
convierte en un 
significado para 
desarrollar un 
pensamiento 
creativo y crítico. 
 
 
 
 
 
-Reflexión sobre 
la lengua, los 
estudiantes 
reflexionan sobre 
lo que ellos han 
experimentado. 
 
-De este modo, 
ellos tienen una 
oportunidad de 
aprender 
sobre la lengua, 
su propio 
aprendizaje, y 
como aprender 
el uno al otro en 
comunidad. 
-Busca que los 
estudiantes usen la 
lengua a aprender 
comunicativamente, 
además quieren que 
sus estudiantes 
aprendan sobre su 
propio aprendizaje, 
aprendiendo uno del 
otro, estos objetivos 
se logran si el 
profesor y el 
estudiante se 
valoran el uno al 
otro como personas, 
valorando sus 
pensamientos y 
emociones. 
 
 
 
 
-Este se da a 
partir de 
actividades que 
incluyan 
grabadora para 
guardar las 
conversaciones 
de los 
estudiantes y las 
actividades giran 
en torno al 
material 
fonográfico 
recolectado en 
la clase 
-Tape recordings 
 
-Human computer 
 
-Tareas en 
pequeños grupos 
-Al principio los 
principiantes son 
muy dependientes 
del el profesor. Es 
reconocido, sin 
embargo, a 
medida de que los 
estudiantes siguen 
su curso se hacen 
cada vez más 
independientes 
-El papel del 
educador es de 
consejero, 
reconociendo 
las 
adversidades 
ante una nueva 
situación, 
desarrollando y 
dando soporte a 
sus estudiantes 
en la tarea de 
dominar el 
idioma a 
aprender 
 
 
 
-Transcripción Da 
a cada estudiante 
la oportunidad de 
traducir su 
expresiones y el 
profesor escribe el 
equivalente en la 
lengua materna. 
La transcripción 
Proporciona una 
base para futuras 
actividades, las 
grabaciones son 
una herramienta 
práctica para un 
reconocimiento de 
las fortalezas y 
debilidades en la 
pronunciación de 
los estudiantes. 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
  
T
O
T
A
L
 P
H
Y
S
IC
A
L
 R
E
S
P
O
N
S
E
 
-Da prioridad a la 
comprensión oral, 
emulando los 
procesos de 
adquisición de 
cómo se aprende 
la lengua nativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se cree en la 
importancia de 
disfrutar el 
aprendizaje 
comunicativo de 
una lengua, 
reduce el estrés 
de una clase 
magistral de 
idiomas y motiva a 
los estudiantes en 
el aprendizaje 
desde los niveles 
principiantes hasta 
los niveles 
avanzados. 
 
-El objetivo general 
es que el estudiante  
aprenda un dominio 
inicial de la lengua a 
aprender. 
-Debe ser 
totalmente 
detallados y 
preparado con 
anterioridad ya 
que la 
actividades 
corporales no se 
pueden crear 
espontáneament
e con facilidad 
-Secuencia de 
acciones. 
 
-Role reversal. 
 
-Comandos para 
recibir 
movimientos 
(frases 
imperativas). 
 
-Canciones que 
comprometan al 
estudiante a una 
actividad corporal. 
-Los estudiantes 
inicialmente  
escuchan las 
órdenes, pero a 
medida que 
transcurre la clase 
los estudiantes 
están listos para 
dar órdenes 
también. Role 
Reversal. 
.El rol del 
profesor es 
inicialmente el 
director de todo 
el 
comportamiento 
estudiantil, pero 
a medida que 
transcurre la 
clase, los 
estudiantes son 
motivados a 
hablar y a 
comandar 
órdenes a otros 
estudiantes. 
-Comandos para 
dirigir los 
movimientos: los 
comandos son 
utilizados para 
desarrollar 
acciones físicas y 
en algunos casos 
simular una 
situación. 
 
-Role reversal: los 
estudiantes son 
participes en 
comandar las 
acciones que 
dirigirán a los 
estudiantes y al 
profesor. 
 
-Secuencia de 
acciones: estas 
acciones siguen una 
secuencia hacia un 
punto fijo ej: “look at 
thewindow, 
walktothewindow, 
open thewindow etc.” 
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MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
C
O
M
M
U
N
IC
A
T
IV
E
  
 L
A
N
G
U
A
G
E
  
  
 T
E
A
C
H
IN
G
 
-Es importante 
para desarrollar 
competencia 
comunicativa, esto 
quiere decir que el 
estudiante debe 
ser capaz de  
realizar un 
discurso puesto 
que desarrolla 
tales habilidades. 
 
-Posibilitar a los 
estudiantes a que 
hablen en la lengua 
a aprender. Para 
hacer esto los 
estudiantes 
necesitan el 
conocimiento de las 
formas lingüísticas, 
significados, y 
funciones. 
Comunicación es un 
proceso; el 
conocimiento de las 
formas de la lengua 
es insuficiente. 
 
-Es necesario 
tomar en cuenta 
los objetivos de 
la lengua 
extranjera para 
un curso 
específico: 
situaciones en 
que se necesite 
usar el lenguaje 
(viaje, 
negocios). 
 
-Temas de los 
que necesiten 
usar el lenguaje 
comunicativo (ir 
de compras, 
datos 
personales ) 
 
Funciones 
relativas dadas 
a la 
comunicación 
(describiendo, 
preguntando 
información) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Material autentico 
-Oraciones 
revueltas 
-Juegos de 
lenguaje 
-Juegos de rol 
-Historietas 
 
-Sobre todo el 
estudiante es un 
comunicador, esta 
activamente 
ocupado en la 
negociación del 
significado es 
decir que el 
estudiante se 
preocupa para 
hacerse entender 
y de la misma 
forma  que 
entienda a los 
otros, incluso 
cuando su 
aprendizaje en la 
lengua a aprender 
sea incompleto 
aun. 
-El profesor 
facilita la 
comunicación 
en el aula. En 
este papel, una 
de sus 
responsabilidad
es principales 
es de 
establecer 
situaciones para 
promover la 
comunicación.  
 
-Durante las 
actividades él 
actúa como un 
consejero, 
contestando a 
las preguntas 
de los 
estudiantes y 
supervisando su 
desarrollo. 
 
-Material autentico: 
el uso de este 
material proyecta 
una situación real y 
significativa en los 
estudiantes. 
 
Juegos de lenguaje: 
asociaciones de 
imágenes con 
palabras hacen una 
memorización de 
vocabulario más fácil 
y eficiente. 
 
Juego de roles: da 
una oportunidad a 
los estudiantes a 
practicar 
comunicativamente 
en contextos 
sociales diferentes y 
en  múltiples papeles  
sociales. 
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Fuente: Elaboración propia basada en  LARSEN FREEMAN, Diane.Techniques and Principles in LanguageTeaching.OxfordUniversityPress, 2000.189 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO 
TEORÍA DEL 
LENGUAJE 
TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
OBJETIVOS SYLLABUS Y ACTIVIDADES 
ROL DEL 
ESTUDIANTE 
ROL DEL 
PROFESOR 
ROL DE LOS 
MATERIALES 
 
T
A
S
K
 B
A
S
E
D
 L
E
A
R
N
IN
G
 
 
 
 
 
 
-Se basa en la 
hipótesis de que 
se puede 
presentar 
elementos la 
lengua a aprender 
en nítidos bloques 
pequeños, 
supliendo de una 
lección a la 
siguiente 
 
 
 
 
 
-Sostiene que el 
idioma extranjero 
se aprende 
mejorar siguiendo 
un proceso 
diferente del que 
se conoce en el 
paradigma 
tradicional de 
instrucción PPP: 
Presentación, 
práctica y 
producción. 
-La tarea en el 
entorno de 
aprendizaje de una 
lengua extranjera es 
"un elemento de 
trabajo de la clase 
que implica a los 
alumnos en 
comprender, 
manipular, producir 
o interactuar en el 
lenguaje objeto 
mientras su atención 
está enfocada 
principalmente en el 
significado más que 
en la forma. 
Se desarrollan 3 tipos de tareas: pre 
task, task y focuslanguage. 
Las tareas pueden ser de distinto tipo: 
I.Listados:  
Confeccionarlos genera mucha 
conversación e intercambio dentro de 
los grupos.(brainstorming, fact-
finding). El resultado es la lista 
completa o posiblemente un gráfico. 
II. Ordenar y Clasificar:  
Ordenar los datos en orden lógico o 
cronológico; hacer un ranking de los 
datos siguiendo distintos criterios; 
categorizar los datos en grupos o 
agrupar bajo títulos específicos. 
Clasificar los datos sin dar las 
categorías de antemano. 
III. Comparar: 
Comparaciones de todo tipo entre 
elementos similares pero desde 
distintos puntos de vista; conectar 
puntos específicos; encontrar 
similitudes o cosas en común; 
encontrar diferencias. 
IV. Resolución de Problemas: 
Para razonar y resolver, distintos 
problemas en distintos niveles. 
V. Compartir experiencias personales: 
Estas actividades hacen que los 
alumnos intercambien ideas y 
experiencias para lograr resolver la 
tarea. 
VI. Proyectos: 
Los alumnos trabajan en grupos para 
crear sus proyectos siguiendo las 
instrucciones. Pueden incluir 
combinaciones de otras tareas. 
.-Para estudiantes 
más 
acostumbrados a 
la clase entera y/o 
el trabajo 
individual,  puede 
requerir alguna 
adaptación. 
 
Ellos mismos 
tienen que 
"atender" no sólo 
al mensaje con el 
trabajo de tarea, 
sino también a la 
forma a la cual 
tales tareas 
típicamente 
comprimidas. 
-Un papel 
central del 
profesor está en 
el seleccionar, 
la adaptación, 
y/o la creación 
de acuerdo con 
necesidades de 
principiante, 
intereses, y el 
nivel de 
habilidad de 
lengua. 
Tales 
actividades 
podrían incluir 
la introducción 
de asunto, 
clarificando 
instrucciones de 
tarea, ayudando 
a estudiantes 
aprender o 
recordar 
palabras útiles y 
frases para 
facilitar el logro 
de la tarea 
Workbooks, video 
cintas, 
computadores, 
material auténtico, 
fotos, revistas, 
disponibles para 
enseñar la lectura, 
la escritura, la 
oratoria, la 
escucha, la 
gramática, 
vocabulario, 
Comunicación 
inglesa, 
multicultural, 
pronunciación, 
Preparación para 
los exámenes 
internacionales, y 
varios temas con  
base en contenido 
de la lengua a 
aprender. 
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El cuadro anteriormente presentado proporcionó amplia información de cada 
uno de los métodos de enseñanza- aprendizaje de una lengua, lo que conllevó a 
que la presente investigación se abordara y se utilizara el método  
“Communicativelanguageteaching” el cual es uno de los métodos que integra el 
enfoque comunicativo, para complementar la información encontrada en la tabla 
1, a continuación se encontrarán detalles específicos de este enfoque. 
 
 
5.1.4.1 Enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua. Los 
métodosimplicados en la enseñanza- aprendizaje de la lengua en los individuos 
han ido evolucionando con el paso del tiempo, es así como se implantan teorías 
que se preocupan únicamente por la adquisición de las estructuras y reglas 
gramaticales las cuales describen perfectamente el desarrollo de la competencia 
lingüística. En la educación de los siglos pasados nuestros bisabuelos o inclusive 
nuestros abuelos se instruyeron con un enfoque educativo estructuralista en el que 
únicamente aprendieron memorísticamente oraciones, en consecuencia mucho 
menos hoy los estudiantes que aprenden de esta manera se les permite tener un 
desenvolvimiento significativo del inglés en la sociedad actual; es por esto que en 
las últimas décadas se está hablando de un novedoso enfoque para la enseñanza 
de la lengua el cual propone el aprendizaje de ésta de una manera comunicativa y 
significativa en el contexto social contemporáneo. 
 
Desde hace varias décadas la educación preocupada por la renovación en la 
metodología de la enseñanza-aprendizaje de la lengua instaura un nuevo enfoque 
llamado comunicativo en el que la autora Marín plantea: 
 
Esta concepción de la lengua como actividad textual, y no meramente 
oracional, postula que la comunicación verbal de los seres humanos no 
se realiza por medio de oraciones, sino a través de textos o discursos 
como unidades de significación. Los textos o discursos por otra parte, se 
producen dentro de situaciones que son cambiantes y que condicionan a 
los interlocutores para qué elijan qué decir, cómo decirlo y cómo 
organizar lo que dicen. Esto supone que una comunicación eficaz y 
adecuada pone en juego ciertas competencias o habilidades de 
conforman la competencia comunicativa.
20
 
 
Ahora bien las propuestas metodológicas del enfoque comunicativo compila 
tipos de competencia primordiales que enmarcan y estructuran el aprendizaje de 
manera eficaz siempre teniendo en cuenta el primer objetivo de tal método: la 
comunicación en la lengua a aprender. Según Gálvez y Gómez
21
, tales 
competencias son: 
 
 
20
 MARÍN, MARTA. Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique. 1999. p. 28. 
  
21
 GALVEZ, Carmen, GÓMEZ, Irene y Otros. La Enseñanza de Lenguas Extranjeras en España. 
 
 
Ministerio de Educación, cultura y deporte. p.150 
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 Competencia lingüística: compone el conocimiento dentro del sistema 
lingüístico y los elementos que lo componen: subsistemas fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. El dominio de estos fundamentos 
reconoce la organización y el funcionamiento del sistema de la lengua. 
 Competencia discursiva: encaminada a la capacidad y dominio del uso de 
los diferentes tipos de discurso siguiendo pautas de coherencia y 
cohesión. 
 Competencia sociolingüística: se refiere a la adecuación del discurso a 
una situación de comunicación, como consecuencia el locutor toma un 
papel que lo define en un medio y lo distingue de los demás. En esta 
competencia predominan la situación comunicativa, la intención y las 
necesidades comunicativas. 
 Competencia estratégica: hace posible que la comunicación no se 
fracture por medio de correcciones y ajustes que hacen que la 
comunicación sea eficaz y posible. 
 Competencia sociocultural: se refiere a los aspectos y que envuelven a 
una sociedad y la representan frente a otras culturas, es importante tener 
en cuenta factores de aceptación y respeto referido a creencias, 
costumbres y leyes que enmarcan la cultura en la que se habla la lengua 
a aprender. 
 
Es importante tener en cuenta estos aspectos en torno a la enseñanza de la 
lengua extranjera, ya que compila referentes necesarios para el dominio de la 
misma, así pues las destrezas (hablar, leer, escuchar, escribir) deben ser 
reforzadas y trabajadas en conjunto y no de manera aislada. Pero no es 
suficiente dominar estas cuatro destrezas, hay que saber proporcionar en los 
estudiantes el sentido de valor conceptual y el valor funcional que se reproducen 
en un ambiente determinado para alcanzar la destreza práctica. 
 
 
 
5.1.5 Enseñar una lengua extranjera. En primer lugar y de acuerdo con 
lossistemas de educación en primaria y secundaria, la enseñanza de la lengua 
evidencia diferentes fenómenos de acuerdo con la planeación y aplicación de los 
currículos tal y como lo dice Osoro y Lomas: “Por su carácter prescriptivo, estos 
documentos constituyen un referente concreto e inexcusable a la hora de planificar 
el trabajo didáctico en la escuela y en el aula a la hora, en fin, de elaborar los 
proyectos curriculares de centro y las diversas programaciones de área”
22
. 
 
Siguiendo tales lineamientos, la enseñanza de la lengua partiría de un punto clave 
dentro de la enseñanza de una lengua, es así como se va encaminando el 
verdadero fin de tal enseñanza. Sin embargo la enseñanza de la lengua es una de 
las prácticas pedagógicas más conservadoras y que con más frecuencia se 
 
22
 LOMAS. Carlos y OSORO. Andrés. El Enfoque Comunicativo de la Enseñanza de una lengua. 
Ediciones Paidós Buenos Aires 1998. p.17.  
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desvía de su objetivo específico
23
 , así pues se retoma el estudio y las teorías del 
lenguaje como punto de referencia para desarrollar análisis profundo de las 
fortalezas y falencias del mismo. 
 
Para la identificación de las ventajas y desventajas de las teorías del lenguaje, 
hay que enmarcar razones que van más allá de la simple tradición didáctica por 
parte del profesorado y encubados en las teorías gramaticales y formalismos 
literarios. Ahora bien es cuando la academia universitaria se focaliza en aspectos 
fonológicos o sintácticos y lo enmarcan en un sistema metodológico sin un ningún 
punto reflexivo. 
 
Por lo tanto y en función de evolucionar en aspectos comunicativos se logra 
afianzar objetivos principales dentro de la enseñanza y la teoría de la lengua: 
 
 Centrar el estudio lingüístico en unidades discursivas que no se limiten 
en el marco oracional, sino que a partir de este se comprenda el 
fenómeno comunicativo. 
 Tener en cuenta los aspectos pragmáticos en torno al acto, al uso y al 
desarrollo del lenguaje en contextos de producción y recepción.
24
5.1.6 Entre el aprendizaje y el vocabulario. En principio los conceptos 
deaprendizaje y vocabulario se encuentran relacionados de acuerdo con la 
adquisición y apropiación de la lengua. Las teorías ausubelianas desglosan una 
relación sobre las bases conceptuales de significado y aprendizaje significativo.  
 
 
Dentro de estas nociones el aprendizaje significativo comprende dos factores 
primordiales que constituyen ese tipo de aprendizaje: el material que se va a 
aprender y las estructuras cognoscitivas de los estudiantes
25
 
 
Ahora bien el desarrollo de estas concepciones se debe gracias a la interacción 
directa con un entorno, el cual permite reconocer expresiones e identificar 
mensajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra estrechamente 
ligado a unos preconceptos que Ausubel desarrolló en sus estudios, tales ideas 
representan un papel primordial dentro del aprendizaje del vocabulario, el 
aprendizaje de proposiciones y el aprendizaje de conceptos
26
, estos a su vez se 
 
23
 Ibíd., p.18. 
  
24
 Ibíd., p. 22. 
  
25
 PASTORA, José. El Vocabulario como agente de aprendizaje. ED La Muralla Madrid p. 23. 
  
26 En esta teoría el aprendizaje de representaciones persigue al aprendizaje de conceptos ya que 
busca igualar los significados con los conceptos mismos, esto a su vez se convierte en parte de 
nuevo aprendizaje de vocabulario, es decir que a partir de aprender un cuerpo de significado de 
palabras, se comprende su definición y se aprende lo que las palabras quieren decir y no lo que 
significan sus referentes. 
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ocupan en los significados de los símbolos es decir “adquirir un vocabulario 
consiste en aprender un cuerpo de significado de palabras que, por definición, 
se refiere a aprender lo que las palabras significan y no lo que significan sus 
referentes”
27
 
 
En cuanto al aprendizaje de representaciones es preciso retomar un referente 
que enmarca la adquisición de este y que constituye una predeterminación 
genética y potencial de los humanos, que a su vez están enlazados desde el 
punto de vista evolutivo. También dentro de estos términos se enmarca la 
importancia de la proposición ya que representa organización dentro de las 
funciones sintácticas, esto a su vez modifica el sentido dentro de la oración y de 
las representaciones proporcionales, esto se reconoce dentro de tres 
dimensiones propuestas por Pastora
28
 
 
 Dimensión Subordinada: Representa la inclusión de proposiciones 
principales significativas en ideas generales de las estructuras 
cognoscitivas. 
 Dimensión Supraordinada: Ocurre cuando un aprendizaje nuevo conlleva 
a la nueva adquisición de una proposición inclusiva y enmarca varia ideas 
ya establecidas. 
 Dimensión Combinatoria: Es la evocación de aprendizaje significativo de 
proposiciones nuevas que no guardan relación entre las dos dimensiones 
anteriores, pero que son ideas pertinentes y particulares de la estructura 
sintáctica. 
 
En síntesis las teorías de Ausubel
29
 conllevan a aclarar objetivos primordiales 
dentro del aprendizaje del vocabulario como herramienta del dominio y 
adquisición de las estructuras gramaticales y a su vez del lenguaje. En este 
orden de ideas se representan capacidades cognoscitivas como: la 
representación simbólica la abstracción, la categorización, y la generalización. 
Todo esto hace parte congruente del desarrollo del lenguaje. 
 
Así pues como breve conclusión de este apartado se puede decir que el 
aprendizaje comprende diferentes aspectos dentro de la enseñanza de las 
lenguas, es así como el proceso se va dando gradualmente en varios 
fenómenos, uno de ellos la imitación, a partir de esto la adquisición de nueva 
información dentro de la estructura cognoscente cerebral hace que se refuercen 
sus experiencias, actitudes y conocimientos previos al aprendizaje de nuevos 
 
 
 
27
 Ibid. p. 24. 
  
28
 Ibíd., p. 27. 
  
29
 AUSUBEL Citado por PASTORA. Ibid., p.28. 
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significados, para que de manera gradual se fortalezcan múltiples conceptos 
concernientes al recuerdo y a la memoria. 
 
Por otra parte es de suma importancia tener en cuenta el estado en que los 
estudiantes pueden aprender, ya que dependiendo tanto de sus emociones y 
estados de ánimo logren comprender conceptos abstractos y complejos con más 
facilidad. 
 
Las metodologías acompañan las formas de aprender algo, según estas lo 
estudiantes pueden asimilar maneras en que los temas se están enseñando, a 
partir de esto el ambiente dentro de una clase se desenvuelve con base en el 
desarrollo y las estrategias para que el aprendizaje de contenido sea mejor 
asimilado por pate de los estudiantes. 
 
El aprendizaje de múltiples temas se evidencia en los comportamientos y 
actitudes de los individuos, al igual que en la concepción de sus ideas y la 
expresión de las situaciones a las que se enfrentan en cada momento. 
 
A partir de los enlaces que proporciona el aprendizaje de conceptos el 
vocabulario va a estructurarlos para consolidar el proceso de adquisición de una 
nueva lengua así pues el vocabulario entra a ser parte imprescindible de las 
estructuras gramaticales y de contenido de toda lengua conocida o reconocida 
por hablantes de la misma. De esta forma se va consolidando el aprendizaje a 
través de la asimilación de conceptos y significados. En este punto es donde se 
establece un referente inicial de la adquisición del vocabulario como eje de la 
producción del lenguaje. Así pues a medida que la persona va creciendo y se va 
desarrollando tanto el vocabulario como el lenguaje, los niveles cognoscitivos de 
la lengua se van fortaleciendo para poder procesar información y a su vez 
optimizar la producción y la reproducción de la lengua. Por tal razón es de suma 
importancia tomar aspectos que conduzcan a la adquisición del vocabulario 
como medida de asimilación inicial de una lengua, en este caso la lengua 
inglesa. 
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5.2 EL VOCABULARIO  
 
 
 
5.2.1 Historia del vocabulario en el aprendizaje. Durante miles de años 
laspersonas han intentado aprender una lengua extranjera, por lo tanto se parte 
desde la perspectiva antigua romana que según Bowen y Hilferty se fundaron las 
preconcepciones del vocabulario a partir del griego. Esto ocurrió aproximadamente 
durante el siglo II D.C. “Los niños romanos estudiaban la lengua griega en las 
escuelas donde iban a instruirse, además de eso, estos pequeños iban a aprender 
a leer, primero dominando el alfabeto y luego, a través del mismo, progresaban 
por medio de silabas, palabras y frases. Finalmente mediante el uso de discursos. 
Los textos consultados para el aprendizaje del griego proporcionalmente en su 
contenido eran proveídos de ayuda léxica y la organización del vocabulario era 
alfabetizado o clasificado según áreas específicas”
30
 
 
 
Se puede considerar que este complemento léxico, era importante en este tiempo 
ya que, por medio del mismo se alcanzaba un gran desarrollo y dominio en la 
retórica de los pupilos. 
 
Más tarde, en la época medieval el estudio de la gramática predominó en los 
centros de instrucción en iglesias, por lo tanto el desarrollo de la enseñanza de 
lenguas iba evolucionando, según Bowen y Hilferty “en 1611 William de Bath 
escribió un texto en el cual se compilaba la adquisición del vocabulario a través de 
1200 proverbios los cuales ejemplificaban el latín común y demostrando ciertos 
homónimos en el contexto de las frases. También Juan AmusCommenius creo un 
libro de texto que sugeriría una idea de una aproximación inductiva frente al 
aprendizaje de la lengua, con un vocabulario limitado de alrededor de 8.000 
palabras comunes del latín, el cual era organizado por temas e ilustrado por 
dibujos etiquetados”
31
. 
 
Dentro del suceso ocurrido en el aprendizaje de las lenguas se puede aclarar que 
lo que hicieron Bath y Commenius fue clasificar un número importante de 
palabras, seleccionarlo con base en un temario general que se manejaba y 
clasificar tales temarios de acuerdo con las palabras semejantes y opuestas, sin 
embargo la clasificación de las palabras era aún muy generalizada y amplia. 
 
Con el tiempo, la noción de un vocabulario limitado fue importante y pudo ser 
desarrollada más adelante en los principios del siglo XX conociéndola como 
“vocabulary control movement” este nuevo manejo de vocabulario involucraba 
 
 
 
30
 BOWEN Matsen y HILFERTY, Citadopor: SCHMITT. Norbert .History Of Vocabulary In 
Language Learning - Vocabulary In Language Teaching. Cambridge UniversityPress 2000. P 9-10. 
31
 Ibíd., p. 10. 
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segúnBowen Y Hilferty
32
 realzar la importancia del vocabulario, mientras 
fomentaban la traducción como un referente directo en la adquisición de la lengua 
a aprender (target language). Aspecto importante a resaltar por parte de los 
académicos que sin duda buscaban la mejor manera de aproximarse a la 
enseñanza de las lenguas. 
 
También este tipo de enseñanza tuvo algunos altibajos ya que como lo dicen 
Bowen y Hilferty “el énfasis de la enseñanza del lenguaje permaneció deductiva y 
fue estrictamente reorientada al estudio de la gramática latina, lo cual afectó el 
aprendizaje de otras lenguas (entre ellas el inglés)”
33
. Más adelante en los siglos 
XVIII y XIX la era de la razón era toda una revolución de la mente de los 
académicos y demás personas encaminadas a la evolución de las ciencias y las 
artes humanas, debido a esto exponen Bowen y Hilferty “la gente creía que todo 
poseía leyes naturales, por lo tanto estas leyes eran derivadas de la lógica. El latín 
fue considerado como la lengua menos manipulada por el uso humano, no 
obstante muchas gramáticas fueron escritas con el intento de “purificar” el inglés 
basados en los modelos latinos”
34
. 
 
Con el tiempo los autores de las gramáticas, bajo sus propias condiciones 
resolvieron reestructurar tanto el uso del lenguaje como la gramática, decidiendo 
el perfecto funcionamiento y condenado lo que les parecía impropio. 
 
A short introduction of English grammarde Robert Lowth fue una de lasgramáticas 
más influyentes dentro de las perspectivas del aprendizaje, describiendo rasgos 
de empleo común, tales como la doble negación ( I don´twanttostudy no more 
grammar rules! ), estas gramáticas fueron de gran aceptación locual ayudo a 
prolongar la dominación de la gramática sobre el vocabulario
35
. 
 
Los Intentos por estandarizar el vocabulario se evidenciaron con el resultado de 
diferentes diccionarios, entre ellos el A TableAlphabetical de 1604. Más adelante 
Samuel Johnson publicó su diccionario titulado Dictionary of the English language 
el cual se convirtió en referencia general. Este ejemplar enfatizo en la 
pronunciación y el uso léxico, cosa que ningún otro diccionario o lista de palabras 
en la historia de la lengua Inglesa había logrado. Su funcionabilidad radicaba en la 
pronunciación y el uso para guiar tanto la ortografía como las definiciones
36
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 Ibíd., p.11. 
  
33
 Ibíd., p. 11. 
  
34
 Ibíd., p. 11. 
  
35
 Ibíd., p. 11. 
  
36
 Ibíd., p. 11. 
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5.2.2 Vocabulario y léxico. Es necesario esclarecer la diferencia entre estos 
dosconceptos ya que la temática de este proyecto propende al incremento del 
vocabulario en la lengua inglesa y a su vez, a través de este aprendizaje se enfoca 
a incrementar el uso de la lengua en un medio determinado, lo cual hace parte de 
las estructuras lexicales. Ahora bien como lo dice Emilie Genouvrier “el léxico es el 
conjunto de todos los vocablos que están a disposición del locutor en un momento 
determinado”
37
. En cuanto al vocabulario ella lo describe como” el conjunto de 
vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla en 
concreto”
38
. De acuerdo con lo anterior el léxico entra a ser una parte individual de 
las personas ya que está formado por palabras que los individuos utilizan y 
comprenden, mientras que el vocabulario representa la actualización y aplicación 
de nuevas palabras que las personas usan en el léxico. 
 
Para el aprendizaje tanto del léxico como del vocabulario es necesario clarificar y 
clasificar que tipo de palabras se van a presentar ya que la enseñanza de nuevas 
concepciones y palabras no es cuestión de sistematizar lo que el profesor quiere 
que aprenda el estudiante sino más bien que sea un proceso metodológico que 
ayude y permita a complementar, a desarrollar y a motivar los estudiantes en torno 
a las estructuras lingüísticas primordiales que comprenden la lengua y su uso en 
un ámbito social y cultual
39
. 
 
 
 
5.2.3 ¿Qué hay en una palabra? Dentro de todas las lengua que 
conocemosexisten palabas, estas son lo que emergen primero en una lengua, 
ambas la palabra y la lengua hacen que la adquisición y el dominio de la nueva 
lengua se dé una forma intrínseca y a la vez espontanea. También y de acuerdo 
con Thornbury
40
 nunca dejamos de aprender nuevas palabras, incluso en nuestra 
lengua materna es imprescindible la adquisición de nuevo vocabulario también 
aprendemos nuevos significados de vocablos antiguos (este ejemplo se da a partir 
de la descripción de otros términos lo cual genera una expansión dentro del 
vocabulario del aprendiz). 
 
Se puede recrear un ejemplo claro dentro de la terminología técnica, sin ir más allá 
de conceptos y significados, en las diferentes disciplinas se evidencian tales 
acontecimientos, (ciencia médica, astronomía, ciencias botánicas etc.). 
 
En muchos casos, los estudiantes tienden a enfrentarse con palabras y 
significados que son ajenos a ellos. A partir de este fenómeno no hay que ponerse 
en alerta frente a un desentendimiento completo de la frase o del texto, 
simplemente es deducir de acuerdo con lo que se dice más adelante y así 
 
37
 GENOUVRIER. Citado por: PASTORA, Op. cit., p. 60. 
  
38
 Ibíd., p. 60. 
  
39
 Ibid., p. 60. 
  
40
 THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Pearson education limited England.2002 p.1.
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probablemente se evidencie el significado de la palabra desconocida. Sin embargo 
este fenómeno no se puede relacionar dentro de la producción de la lengua por 
parte del aprendiz, ya que encontrar una palabra adecuada en un momento dado 
para expresar algo sobre un tema cualquiera, puede conllevar a altas 
probabilidades de confundir significados, lo cual produciría el desconocimiento 
total de la palabra a usar en el momento justo. Por lo tanto es de gran importancia 
el aprendizaje de nuevas palabras en un medio y un espacio específico guiado 
para la comprensión, entendimiento y uso de nuevo vocabulario. 
 
Ahora bien, existen diferentes tipos y clases de palabras que se pueden encontrar 
en un contexto determinado, por ejemplo en la siguiente frase: 
 
I like looking for bits and pieces like old second-hand players and doing them up to 
look like new. 
 
Nótese con claridad que la palabra like es repetida en 3 ocasiones, sin embargo 
likese refiere en primer lugar como un verbo y en las dos siguientes 
comopreposición. Así pues en una misma palabra puede abarcar diferentes 
significados y diferentes funcionalidades de acuerdo con su uso. 
 
 
 
5.2.4 ¿Por qué es importante el vocabulario? Para el aprendizaje de unalengua 
extranjera, siempre se han tenido en cuenta las cuatro habilidades básicas que 
posee una lengua (escuchar, leer, hablar, escribir); sin embargo el vocabulario no 
siempre ha tenido la prioridad que merece al ser uno de los elementos 
primordiales para la enseñanza de la lengua, en este caso la del inglés. Por lo cual 
el lingüista David Wilkins al hablar de la importancia del aprendizaje del 
vocabulario para la enseñanza de lenguas extranjeras, promueve la importancia 
que se le debe tener a la adquisición de nuevos conceptos expresándolo de esta 
manera: “sin la gramática poco puede ser comunicado, sin el vocabulario nada 
puede ser comunicado” 
41
. 
 
De acuerdo con lo anterior se puede deducir que se debe presentar el vocabulario 
como una parte fundamental del aprendizaje de una lengua puesto que se 
evidencia un progreso considerable si se aprende más expresiones y palabras, tal 
y como lo dice Thornbury
42
 se puede expresar algo con gramática, pero con 
vocabulario se puede decir casi todo. 
 
Durante mucho tiempo las metodologías tales como el directmethod y el 
audiolingualismo daban gran prioridad al estudio y al aprendizaje de las 
estructuras gramaticales, de acuerdo al proceso que tales estructuras 
gramaticales fueran aprendidas y dominadas, el número de palabras a enseñar 
era altamente limitado. Dentro de las palabras enseñadas, muchas de ellas eran 
 
41
 Ibid. p.2. 
  
42
 Ibid. p.2. 
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escogidas de acuerdo con la facilidad que esta fuera adquirida por el estudiante o 
porque simplemente seguían el “plan del día”. 
 
5.2.5 ¿Cómo presentar el vocabulario? Como docentes es obligación conocer 
yaplicar los recursos y estrategias en las cuales se pueda presentar de la forma 
más clara y eficaz el vocabulario, a partir de esto son de indudable ayuda las 
herramientas que nos ofrecen los libros, los diccionarios, los medios magnéticos 
cds entre otros. Sin embargo, muchos estudiantes se enlistan en un curso de 
inglés con la ilusión de que en algún momento se enfrenten directamente con un 
contexto que les propicie el uso de la lengua, a su vez y de manera inconsciente 
se les está presentando una gran diversidad de palabras a través de diferentes 
recursos didácticos que utiliza el docente con el fin de que el aprendizaje de la 
lengua sea más agradable y comprensible para los estudiantes. De acuerdo con 
esto, se pueden ejemplificar diferentes recursos que se usan para la presentación 
del nuevo vocabulario dentro de los aprendizajes de los estudiantes, los cuales 
son: 
 
5.2.5.1 Tarjetas de palabras. Para Witthaus
43
Son una herramienta útil dentro 
delaprendizaje de nuevas palabras y sus significados, dentro de estas tarjetas a 
medida que se avanza en el aprendizaje, se puede adicionar nueva información.  
 
5.2.5.2 Cognateso palabras cognaticias.Dentro del aprendizaje del vocabulariolo 
que expresa Vasquez
44
 es tener en cuenta las similitudes de palabras en cada 
lengua. Este tipo de palabras ayudan a los estudiantes a relacionar estos grupos 
de palabras que por lo general son parecidas en su forma como en su significado, 
sin embargo se debe tener cuidado en la pronunciación.  
 
 
5.2.5.3 Traducción. Según Thornbury
45
Esta opción permite al maestro 
introducirel significado de una forma directa, asumiendo que existe una relación 
entre la palabra en la lengua materna y la lengua a aprender. No obstante la 
confianza que tiene el estudiante puede estar en riesgo ya que no le permita al 
estudiante ser independiente de otros medios para la adquisición de nuevo 
vocabulario. Ahora bien hay diferentes maneras de incorporar la traducción dentro 
de la presentación de nuevo vocabulario. Un ejemplo donde se recree un contexto 
al que se quiere evocar, se muestra en una clase donde el profesor explicando en 
español presenta el vocabulario de las prendas de vestir y a su vez lo confronta y 
lo relaciona en inglés:  
 
 
 
 
43
 WITTHAUS Gabi. Win with Words: English communications course ABET level 1. 
CredaCommunications. Cape Town 2004 p. 9  
44 VASQUEZ Annete& HANSEN Angela. Teaching language arts to English language learners. 
Routledge. UK 2010. p 149. 
  
45
 THORNBURY Op. cit., p.77. 
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 Profesor: pantalones se llaman trousers, ahora todos juntos
 Estudiantes: trousers.
 Profesor: Does anyone know the english for …Unacamisa? No? 
Listen, it´s a shirt. Repeat
 Estudiantes: Shirt.
5.2.5.4 Técnicas visuales. En estas se incluyenflashcards, fotografías, 
dibujosetc. Estas herramientas permiten transmitir los significados mediante la 
relación de imágenes y conceptos en específico por ejemplo de comida o partes 
de la casa. De varios aspectos a relacionar mediante esta forma de presentar el 
vocabulario se pueden encontrar: profesiones, descripción de personas, acciones 
y actividades como deportes y verbos de movimiento. Esta herramienta permite 
envolver a los estudiantes en actividades que involucren la interacción con los 
otros, en especial si el contenido involucra verbos de movimiento o proceso 
acción.  
 
 
 
5.2.5.5 Mímica y expresiones gestuales. Son usados frecuentemente hacia 
larelación de significados, cuando se enseña una palabra como toswerve (vibrar), 
el profesor trata de construir una situación que ilustre el significado, ya sea usando 
el tablero y un gesto para reforzar el concepto enseñado.  
 
 
5.2.5.6 Técnicas verbales. El uso de situaciones orales o escritas son de 
granayuda cuando los conceptos son abstractos, para asegurarse de que los 
estudiantes comprendan, el profesor hace uso de más de una situación en la que 
implique un contexto en el que el concepto se desarrolle. Para recrear esta 
herramienta el profesor introduce a los estudiantes la frase I don’tmind siguiendo 
el gusto de uno de sus estudiantes que le encanta ver televisión y en especial la 
serie Dallas y otro que es Upstairs, Downstairs. Desafortunadamente los dos 
programas los emiten al mismo tiempo en dos canales diferentes así que el 
profesor le pregunta Do youwanttowatch Dallas orUpstairs, downstairs? Los dos 
programas le gustan por igual al estudiante así que el estudiante de acuerdo con 
la ilustración de la frase respondería I don`tmind. A su vez el profesor podrá   
relacionar otro contexto como Do youwantcoffeeor tea? A fin de que los 
estudiantes respondan su elección coffee, tea o I don’tmind.
46
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
 GAIRNS, Ruth, REDMAN. Stuart. Working with words.A guide to teaching and learning 
vocabulary.Cambridge UniversityPress 2001. p. 74.  
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5.2.5.7 Uso de sinónimos. Generalmente se usa en estudiantes de nivel bajo. 
Asípues el profesor tiene que delimitar sus explicaciones complejas y limitarse en 
conceptos abstractos. Por ejemplo puede ser justificable que en niveles 
principiantes se pueda decir que miserable signifique verysad. Ahora bien usando 
esta estrategia en estudiantes más avanzados se puede decir que bloke signifique 
lo mismo que man pero es un significado más coloquial, esta referencia coloquial 
debe ser claramente explicada. 
 
 
5.2.5.8 Uso de antónimos. Como base de esta estrategia se puede evidenciar 
eluso de sinónimos ya que es muy usada por muchos estudiantes en el 
descubrimiento de nuevos significados, por otra parte el uso de antónimos permite 
a los estudiantes valerse del recurso What’stheopposite of…? Un nuevo elemento 
como sour (agrio) es fácilmente ilustrado contrastándolo con sweet (dulce) el cual 
pude ser reconocido con pericia por estudiantes nivel medio. Sin embargo es de 
gran importancia explorar el contexto en el cual es verdadera la expresión (el 
opuesto de dulce no siempre es agrio, es más dado el referente salado a dulce).  
 
5.2.5.9 Uso de escalas. Muchos aprendices comprenden significados en 
loscuales se relacionan categorías, por ejemplo si el estudiante reconoce hot y 
cold es de gran ayuda un marco referencial de temperatura en el que puede 
relacionar nuevos significados como warm y cool y más adelante puede 
referenciar freezing y boiling. Similar a esto se pueden relacionar los adverbios de 
frecuencia:  
 
 
 
 
Tabla 2. Uso de escalas  
  Never   
 
  Hardlyever   
 
I 
 Occasionally  go to the cinema on  
  
sundays
47
 
 
 Sometimes  
 
  Often   
 
  Always   
  
Fuente: GAIRNS, Ruth, REDMAN. Stuart. Working with words.A guide to teaching and learning 
vocabulary.Cambridge UniversityPress 2001. p. 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
 Ibíd., p.75 
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5.2.5.10 Mapa de palabras o árbol de palabras.El uso de estos diagramas 
permitea los estudiantes crear un referente principal para relacionar palabras. Tal 
y como lo dice Gairns “las imágenes y los diagramas son estructuras sumamente 
útiles para memorizar vocabulario y estos pueden ser usados para destacar las 
relaciones entre elementos”
48
 
 
Tabla 3. Mapa de palabras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAIRNS, Ruth, REDMAN. Stuart. Working with words.A guide to teaching and learning 
vocabulary.Cambridge UniversityPress 2001. p. 97. 
 
 
5.2.6  Tipos de vocabulario 
 
 
5.2.6.1 Vocabulario activo y vocabulario pasivo.
49
Dentro de las 
expresionescotidianas que se usan en diferentes ámbitos contextuales, se indaga 
a través del sistema cognoscente para expresar lo que se quiere decir, en este 
fenómeno que se usa siempre como proceso comunicativo existen conocimientos 
activos que se producen espontáneamente en una locución y otros conocimientos 
que son capaces de ser asimilados, interpretados por las personas cuando son 
presentados, estos últimos se refieren a conocimientos pasivos. En cuestión el 
vocabulario pasivo comprende aspectos de comprensión, mientras que el 
vocabulario activo representa acciones de expresión.
50
 
 
 
48
 Ibíd., p. 96. 
 
49
 PASTORA Op cit., p. 62. 
 
 
50 Cabe aclarar que dentro del concepto de vocabulario pasivo no necesariamente la comprensión 
es siempre pasiva y sea una fase obligatoria dentro del proceso de adquisición de vocabulario y de 
múltiples conocimientos. Galisson recure a esta afirmación para esclarecer características dentro 
de las relaciones entre estos elementos. 
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5.2.6.2 Vocabulario frecuente.
51
Este concepto se ve relacionado dentro de 
lafrecuencia en la que se usan expresiones, así pues representa un nivel 
estadístico en torno al uso de las palabras o siendo más exactos, a cuantas veces 
se recure al uso de una o varias unidades lingüísticas en un discurso determinado, 
según Galisson este fenómeno está ligado a nociones de utilidad, rentabilidad y 
disponibilidad. En síntesis el vocabulario frecuente representa la estadística 
lingüística de palabras que usan las personas en un entorno determinado. 
 
 
5.2.6.3 Vocabulario disponible.
52
El concepto de vocabulario disponible 
serelaciona bastante con la disponibilidad que tiene el usuario de la lengua y la 
movilidad lingüística inmediata que le puede dar, siendo más específicos, este 
fenómeno se refiere a lo que el locutor puede utilizar inmediatamente dentro de su 
discurso y según las necesidades de la producción lingüística y claro del ambiente 
comunicativo en el que se encuentre. Comprende más palabras frecuentes y 
familiares.  
 
 
5.2.6.4 Vocabulario usual.
53
Para definir el vocabulario usual es 
necesarioremitirse a dos conceptos lingüísticos que son el uso y la norma. En 
primer lugar el uso se refiere a la lengua que es practicada por la mayoría de 
usuarios de la misma correspondiente a un grupo específico, también se 
ejemplifica como normalmente se habla dentro de ese grupo. En la diferenciación 
de estos dos aspectos la estadística nos ilustra a partir de investigaciones léxicas 
de uso y de norma, de frecuencia y dispersión. En principio el uso es 
proporcionalmente alto lo cuándo lo es también la frecuencia, así pues se 
constituye una selección y un criterio claro de vocablos usados. La dispersión o 
rango permite medir la estabilidad de la frecuencia lo cual determina las 
constantes de uso en los usuarios de la lengua.  
 
La norma va a esclarecer criterios del uso perfecto o bello del lenguaje en función 
del medio cultural y social. Aspectos estéticos se enmarcan y se pulen acordes 
con las exigencias de estilo y expresión lingüística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51
 Ibíd., p. 62. 
  
52
 Ibíd., p. 63. 
  
53
 Ibíd., p. 63. 
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5.2.6.5 Vocabulario específico.
54
El vocabulario específico hace referencia 
aaspectos de expresión concretos dentro de un contexto particular, este va 
acompañado de una exigencia y precisión que determinan ámbitos científicos, 
técnicos y profesionales en los que este vocabulario específico se enriquece y se 
nutre. En otras palabras el vocabulario específico no es más que la especificación 
de conceptos que van más allá de n aspecto usual y cotidiano. Lo específico 
comprende una mayor comprensión. Martinet lo recrea en el siguiente ejemplo:  
“Podemos preguntarnos si en el campo de la investigación no sería más 
interesante eliminar completamente el término “palabra” y surtirlo por monema o 
sintagma, según los casos, que tiene la ventaja de ser utilizados con referencia a 
todas las unidades lingüísticas”
55
. 
 
 
5.2.7 Importancia del contexto en el vocabulario. Para que el vocabulariopueda 
enseñarse dentro de un ambiente determinado y un contexto específico, es 
necesario comprender las características que pueden recrear el ambiente 
educativo. Así pues se discute que los estudiantes necesitan un vocabulario rico 
de al menos 2000 familias de palabas
56
, lo cual podía incrementar tal familiaridad 
más o menos de 9 a10 palabras en un texto no específico
57
. Ahora bien según  
Thorbury “El vocabulario principal entre 3000 a 5000 palabas se reduciría 
proporcionalmente de palabras desconocidas a palabas conocidas en un libro”
58
. 
Sin embargo no importa cuantas palabras haya adquirido el estudiante, ya que en 
un momento dado siempre se encontrará con un sinnúmero de palabras 
desconocidas en sus lecturas y en sus ejercicios de escucha. Para eso es 
imprescindible que el estudiante adquiera un sentido de deducción en un contexto 
dado por que permite al estudiante descifrar los significados de las palabas de 
acuerdo a lo que está leyendo, y a partir de otras palabras ya conocidas, el 
estudiante discernirá el significado del término a conocer. 
 
Tal fórmula de descifrar en contexto es usada simultáneamente tanto dentro como 
fuera de clase; sin embargo, existen dificultades entre los estudiantes cuando 
deducen significados en una lengua extranjera, lo que ocurre es que ellos son 
menos seguros de la comprensión del contexto en otra lengua de lo que ellos 
podrían estar seguros en su lengua materna, así pues tienden a confiar menos en 
el contexto. Por tal razón, el trabajo de descifre de palabras debe ser integrado lo 
más frecuentemente posible a actividades basadas en lecturas y dinámicas 
comprendidas en escucha para la comprensión, en torno a que pueda ser más 
 
 
54
 Ibíd., p. 64-65. 
  
55
 PASTORA. Op. cit p. 64. 
  
56 Según Thorbury el uso cotidiano de palabras que usa un hablante nativo oscila entre un rango 
de 2000 palabras. Tal fenómeno se reconoce en inglés como “CoreVocabulary” o vocabulario 
núcleo que define el conocimiento y uso de las palabas adquiridas por el hablante. 
 
 
57
THORBURY. Scott.How to Tain Good Vocabulary Leaners. En: How To Teach Vocabulary. 
Pearson EducationLimited. 2002. p.148.  
58
Ibíd., p.148. 
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efectiva dentro de un panorama global teniendo en cuenta el conocimiento 
esencial y primordial. 
 
Algunos pasos que recomienda Thorbury para el desciframiento de palabras en 
contexto son: 
 
 Decidir la parte de la oración de la palabra desconocida si por ejemplo es 
un pronombre, verbo, adjetivo, etc. Su posición en la frase puede ser una 
guía ej.: las terminaciones ed o ing pueden indicar que se refiere a un 
verbo. 
 Buscar claves más allá en la colocación inmediata de las palabas ej.: Si es 
un pronombre debe tener un artículo o si es un verbo debería tener un 
objeto que lo realiza. 
 Mirar el contexto más amplio, incluyendo la clausulas y las oraciones, sobre 
todo si hay palabras claves como but, and, however, so, ya que 
proporcionan pistas de como la palabra nueva está conectada al contexto 
ej.: Wegot Home, tiredbutelated la presencia del but indica que elated no es 
similar en significado a tired.
 Mirar las formas de las palabras y las pistas en cuanto al significado ej. 
Downheartedestá compuesto dedown+hearty el participio afijo ed. 
 Hacer conjeturas sobre el significado de las palabras haciendo énfasis en 
las estrategias anteriores. 
 Relea la palabra y vea si la conjetura es correctamente descifrada, si la 
palabra parece complicada de comprender replantee los pasos anteriores, 
si continua con la ausencia del significado de la palabra, continúe la lectura, 
podría más adelante aclarar tal significado. 
 Si todo esto resulta en vano, consulte el diccionario pero solo 
contemplándolo como último recurso. 
 
Este tipo de estrategias exponen diferentes maneras para que los estudiantes 
puedan desarrollar su inteligencia en la búsqueda de significados nuevos a partir 
de un contexto recreado. También es una herramienta de apropiación que hace el 
estudiante para reforzar e incrementar su léxico en una nueva lengua teniendo en 
cuenta las relaciones contextuales que tienen los significados en el aprendizaje y 
el dominio de la misma. 
 
En síntesis se puede evidenciar que el vocabulario debe ser un referente 
importante dentro de las formas de adquisición y asimilación del lenguaje. Sin 
este, la gramática sería endeble y sin estructura, así pues el vocabulario 
representa y expone la riqueza léxica que cada estudiante tiene, y a su vez 
constituye las capacidades en torno al aprendizaje de una lengua, en segunda 
instancia las palabras estructuran la gramática y la forma en que la organización y 
linealidad de la lengua se adaptan junto con los significados para crear otros 
conjuntos de palabras, nuevos significados y acepciones que a su vez se dividen y 
se sub estructuran en nuevas palabras. También la fusión de dos palabras forma 
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un conjunto de nuevos significados que se estructuran a partir del uso de la 
misma. 
 
Por otra parte, el vocabulario comprende un contexto determinado de acuerdo con 
los ambientes y la interacción de los individuos. El uso de herramientas y 
materiales, ofrece al estudiante estrategias que propenden por la adquisición de 
nuevas palabras y significados; las ayudas visuales ayudan al estudiante a evocar 
y recordar palabras ya que esta estrategia ofrece la opción de relacionar las 
imágenes junto con las palabras y así a través de la memoria visual se pretende 
reconocer más y mejor los conceptos de palabras. Tanto los sinónimos como los 
antónimos son de gran ayuda para recordar y evocar significados. El uso de lista 
de palabras debe presentarse de una manera más didáctica hacia los estudiantes 
con el objetivo de que lo que se les está ofreciendo lo tomen como un incentivo y 
un deseo hacia el conocimiento. Los tipos de vocabulario se dan de acuerdo a las 
necesidades de comunicación que tiene una persona en un ambiente específico, 
la relación que se da entre el usuario de la lengua, los significados y conceptos 
técnicos. 
 
Es necesario tener en cuenta el contexto y las tendencias actuales en torno al 
aprendizaje del vocabulario ya que las bases léxicas no se pueden aparatar de las 
competencias comunicativas, así pues para la comprensión del lenguaje es 
necesario incluirlo de manera activa en actividades de habla, escucha, lectura y 
escritura. 
 
Como ya se presentó anteriormente, el vocabulario es una herramienta primordial 
en la enseñanza-aprendizaje de una lengua; sin embargo para que este se pueda 
trabajar de una forma agradable y que interese a los estudiantes, es necesario 
tener en cuenta 3 aspectos los cuales permitirán un aprestamiento realmente 
significativo que permita que los estudiantes aprendan y pongan en práctica sus 
conocimientos. 
 
Como primera medida la motivación en el estudiante, ya que se considera un eje 
fundamental en el proceso de aprendizaje de este, pues sin ella cualquier 
actividad que se proponga no tendrá los mismos resultados, a lo mejor ni se 
puedan cumplir los logros propuestos. 
 
Seguido de esto encontramos didáctica la cual establece la forma de enseñanza 
del docente y a partir de esta el aprendizaje del estudiante, involucrando la lúdica 
para de esta manera crear interés en cada uno de los conocimientos a adquirir, 
pues la lúdica se conoce como una actitud de felicidad y goce que toma un 
estudiante frente a una actividad que le genere interés y que por supuesto disfrute 
al realizarla. 
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5.3 LA MOTIVACIÓN  
 
 
La motivación juega un papel esencial en los quehaceres diarios del ser humano, 
esto se evidencia en los objetivos que se plantea, en las actividades que 
desarrolla y por supuesto en los conocimientos que pretende tener. El aprendizaje 
requiere de la motivación, este es el motor principal, pues esta es la que crea el 
interés de los estudiantes. Valero García expone: 
 
“La motivación es el secreto para mover la voluntad, es la fuerza arrolladora 
capaz de revolucionar una vida. Es como el imán que arrastra fuertemente. La 
motivación es un arte que estimula el interés, un modo de hacer agradable el 
esfuerzo, una pericia para saber presentar unos valores que sean capaces de 
despertar impulsos, tendencias, intereses.”
59
 
 
Debido a lo anterior la motivación parte de lo que se cada ser humano quiere 
hacer y los objetivos que persigue al realizar cada actividad, a su vez genera el 
impulso necesario para realizarla, el deseo inculcado hacia lo que se puede lograr, 
la dedicación que debe estar presente en tal proyecto y la semilla de las acciones 
que se germinan a partir de la voluntad. 
 
La motivación engloba una serie de fenómenos en los que se estimula las 
acciones, entre uno de ellos se encuentra el factor dinámico, es decir que es lo 
que se quiere llegar a lograr, y como se puede lograr. Las estrategias para lograr 
las metas suelen programarse en tanto el objetivo a alcanzar pueda darse acorde 
con las necesidades y la importancia que se llegue a dar a esta meta. 
Lamentablemente en algunos casos como lo dice Valero
60
 se compara con la 
presión y la manipulación de incentivos, por lo tanto se sustituyen los 
comportamientos en las personas que quieren cumplir un objetivo y por supuesto 
se trastornan los medios para conseguirlos. 
 
Pasando a otro plano de la motivación se pueden citar varios factores los cuales 
influyen significativamente en el logro de aprender, hablar de educación nocturna 
se refiere a un conjunto de estudiantes que tienen diferentes razones que los 
obliga a cursar en esta jornada, algunas de estas la perdida de años anteriores en 
otras instituciones, las pocas oportunidades de haber estudiado anteriormente en 
edades acordes a la educación normal; por tal razón al estar en extra edad son 
invitados a hacer parte de programas diferentes que ayudan a estudiar dos cursos 
en un mismo año; además de las razones anteriormente nombradas algunos 
educandos necesitan trabajar para poder estudiar y al mismo tiempo ayudar a 
sostener su núcleo familiar. 
 
 
 
59 VALERO GARCÍA, José Maria. La escuela que yo quiero. México: Editorial Progreso. 2003. p.   
19.  
60
 Ibíd., p. 19. 
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Este deseo de conseguir sus objetivos es la base de la motivación, y si este es 
suficientemente fuerte, este provoca una decisión de actuar. Por ende ya existe el 
primer paso y es estar matriculados para terminar sus estudios. 
 
 
 
5.3.1 Clases de motivación. Existen dos maneras de incentivos que 
lograninteresar a una persona para que emprenda metas a alcanzar y las 
desarrolle cabalmente, de forma que no solamente las cumpla porque es 
necesario sino que este haga parte activa y satisfactoria dentro del proceso. 
Valero propone dos clases
61
: En primer lugar la motivación positiva que a su vez 
se subdivide en dos categorías; Intrínseca, la cual se crea dentro del interior del 
pensamiento, un ejemplo de motivación positiva intrínseca puede ser el estímulo 
que encuentro en mí mismo, tendiendo a superarme, al realizar una experiencia; y 
la motivación extrínseca que se encarga del estímulo que viene del exterior del 
sujeto. En segundo lugar La motivación negativa es aquella que pretende 
mantener o modificar una conducta con un estímulo doloroso, es a lo que 
vulgarmente se le llama castigo. 
 
De lo anterior podemos afirmar que los estudiantes del ciclo 4A jornada nocturna 
encuentran de por sí una motivación positiva intrínseca, pues el sólo hecho de 
estar cursando e interesarse en terminar sus estudios lo demuestran. En cambio la 
motivación extrínseca es la que en este caso el docente tiene que crear; ya que 
los estudiantes en la clase de inglés manifiestan cierto desinterés por tomar los 
conocimientos, eso es lo que el investigador pretende fundar en el aprendizaje de 
la lengua inglesa utilizando la didáctica como medio o manera significativa de 
conducir a esa enseñanza aprendizaje de manera satisfactoria. 
 
 
 
5.3.2 Didáctica o dirección del aprendizaje. La pedagogía de la educación 
através del paso del tiempo ha estado encaminada a resolver los problemas más 
frecuentes que se encuentran en la escuela, es aquí donde el docente toma un 
papel esencial como uno de los personajes principales del acto educativo. Uno de 
los retos asumidos por el maestro es la metodología o manera más adecuada para 
compartir y guiar sus conocimientos a los educandos y que estos los adquiera, de 
modo que dependiendo de la forma escogida para desarrollar la clase se podrán 
alcanzar los objetivos planteados al inicio de esta, es un proceso que requiere 
cumplir múltiples requisitos que exige la forma de enseñar así como lo indica 
Diego González: 
 
Atendiendo a la metodología pedagógica se comprende que ésta es la 
rama de la pedagogía que se ocupa de los métodos de la enseñanza o 
aprendizaje. No obstante, como la metodología no comprende hoy el 
estudio de los métodos didácticos solamente, sino que incluye también 
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el estudio de los procedimientos, formas de enseñanza, relación de los 
métodos con los cursos de estudios, programas y material de 
enseñanza, así como el espíritu de los métodos en su aplicación, 
resulta que el nombre de metodología no dice ni abarca todo lo que en 
realidad comprende. Es por eso que nosotros preferimos llamarle, como 
Aguayo, didáctica o dirección del aprendizaje. 
62
 
 
Lo anteriormente dicho reafirma que la didáctica o la dirección del aprendizaje es 
uno de los ejes primordiales existentes para la enseñanza-aprendizaje en una 
institución; por tal razón este proyecto investigativo acogió esta definición para su 
realización, pues determinó aspectos muy significativos y completos que se 
aplicaron cabalmente. 
 
En el ciclo 4ª del colegio República de Colombia jornada nocturna, resultó 
conveniente escoger una didáctica que permitió incrementar el aprendizaje de 
vocabulario de los estudiantes y a su vez mejorará su inglés. Esta didáctica fue 
determinada tomando en cuenta el capítulo uno del presente proyecto, ya que 
acogió uno de los métodos actuales de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras que agrupó todas las necesidades y los objetivos a cumplir en esta 
población. 
 
González también afirma  que: 
 
La didáctica (llamada también metodología), constituye, hoy más que 
nunca, la rama fundamental de toda ciencia pedagógica, porque orienta 
la práctica de la obra educadora que, nada significaría si no se 
aplicarán sus principios y métodos, en los establecimientos docentes.
63
 
 
Tal y como lo sigue argumentando González sea cual sea la manera de enseñar 
de un docente siempre tiene que tener a la mano una herramienta metodológica 
que lo guie y ayude a orientar el conocimiento, pues sin este se corre el riesgo de 
fracasar en la práctica pedagógica. Por tal razón para complementar este proceso 
enseñanza-aprendizaje y causar en los estudiantes mayor motivación 
acompañada de una buena disposición para la aprensión de sus conocimientos es 
necesario integrar la lúdica. 
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5.3.3 Lúdica. El quehacer educativo del docente y su metodología 
incidenotablemente en el proceso y resultado del aprendizaje que pretende 
compartir sus estudiantes; como ya se dijo depende de los educadores pero 
también de los alumnos y cada uno de los métodos y recursos utilizados por el 
profesor, es como de esta manera se da gran importancia a la lúdica pues como lo 
dice el educador e investigador Carlos Alberto Jiménez: 
 
Desde esta perspectiva evolutiva del ser humano como “homo ludens-amans-
demens”, se construye la lúdica como experiencia cultural. En estesentido la lúdica 
como proceso ligado al desarrollo humano no es una ciencia, ni una disciplina, ni 
mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 
predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de 
relacionarse con ella, en esos espacios en que se producen disfrute, goce y 
felicidad, acompañados de la distensión que producen actividades simbólicas e 
imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y el arte64 
 
 
A partir de lo anteriormente expuesto por el autor, se puede inferir que la lúdica es 
una actitud que deben tomar cada uno de los estudiantes; ya que ésta puede 
lograr la disposición que deben tomar los individuos para recibir el conocimiento; 
además de eso el interés por aprender en este caso la lengua inglesa. 
 
 
 
5.3.4 Didáctica Lúdica. La educación es una actividad pedagógica que busca 
eldesarrollo y la apropiación de conocimientos significativos en el estudiante, a 
partir de esto, el docente debe idear herramientas que propicien estos saberes de 
una manera en la que los educandos se sientan a gusto y dispuestos a recibir y 
construir la información que les permite conocer, explicar e interpretar el mundo 
que los rodea. 
 
La metodología utilizada por el docente de lengua se convierte en una parte 
fundamental de la educación, ya que a través de ella se desarrollan actos 
comunicativos en los que los estudiantes interactúan con el fin de hacer más real y 
significativo el aprendizaje. Por tal razón, es útil adoptar para las diferentes clases 
la lúdica didáctica; ya que es una manera diferente y no tradicional de enseñar. La 
autora Luz María Chapela dice que: 
 
La lúdica didáctica propone actividades interesantes y alegres que, a través de la 
manipulación satisfactoria de objetos y situaciones, propician la construcción de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades. En esta didáctica lúdica quien enseña al 
alumno es el material lúdico didáctico, junto 
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con el diálogo significativo que el estudiante establece de manera espontánea con 
quienes comparte el uso del material mencionado.65 
 
De acuerdo con lo anteriormente dicho, la lúdica didáctica resulta ser una 
estrategia adecuada, oportuna y complementaria para la enseñanza- aprendizaje 
de cualquier temática, los estudiantes por ende resultan estar más motivados, 
asistiendo a las clases con agrado, permitiendo al docente un buen ambiente y 
una mejor disposición por parte de ellos, más aun desarrollando las clases en 
horario nocturno en donde han estado realizando múltiples quehaceres durante el 
día. 
 
Se pueden distinguir diferentes características propias del material lúdico didáctico 
que las diferencian del juego y de otras actividades similares que se tienden a 
confundir. Así como lo expresa Chapela
66
, cuando se implementa éste tipo de 
material el docente debe determinar unos límites y proponer unos logros 
específicos que han sido elaborados y planteados en el programa a desarrollar, 
además de esto la intención y los objetivos que persiga el docente con su uso. Por 
ejemplo una lotería es un juego que los aprendices pueden utilizar libremente para 
divertirse: pero se puede convertir en herramienta didáctica si el maestro la 
implementa para aprender vocabulario y su pronunciación en un contexto 
específico, aquí se determina el objetivo o fin. 
 
En principio esta actividad guiada por el profesor, la cual establece que el 
estudiante juegue pero teniendo en cuenta que esta actividad busque unos 
objetivos. 
 
De acuerdo con Borja “a través de las actividades y estrategias ludiformes se 
pretende que las niñas y niños sean los protagonistas en la construcción de sus 
aprendizajes”
67
 lo cual presenta una serie de destrezas como despertar la 
curiosidad, el interés por investigar, descubrir, deducir, comprobar, corregir. Dentro 
de estas habilidades se encuentra también diversificar las opciones de trabajo 
para facilitar las potencialidades de cada estudiante, dar significado contextual a la 
teoría y explotar las capacidades creativas y el pensamiento divergente
68
. 
 
Es necesario caracterizar tales destrezas para que el juego sea significativo de 
acuerdo a las necesidades del estudiante, para esto, dentro de la actividad 
ludiforme el juego obtiene unos objetivos enmarcados tales como la identificación 
de conductas, la asimilación de conceptos, la evaluación y la sana convivencia. 
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Por tal razón es importante enmarcar criterios que guíen la actividad lúdica como 
lo son: 
 
 Que en el juego este presentes valores universales y de contenido social 
 Que en el juego se desarrolle aspectos intelectuales, pensamiento lógico, 
táctico y estratégico. 
 Que cuente con una comunicación y una cooperación. 
 
Los juegos de lenguaje son propicios para desarrollar la inteligencia y la expresión 
oral por lo tanto se puede recurrir a canciones, rimas juegos de palabas etc. 
También se pueden relacionar con actividades que involucren las artes y la 
expresión libre. 
 
Siguiendo la línea didáctica y su manera de abordar la enseñanza y el aprendizaje 
de decidió realizar unidades didácticas que organizarán e integraran la motivación 
y la didáctica lúdica en cada una de las clases realizadas. 
 
 
5.3.5 Unidades Didácticas. El docente cuenta con herramientas valiosas 
quepuede usar para la programación de cada una de sus lecciones, éstas orientan 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes al organizar las clases teniendo en 
cuenta requisitos que integran todos los elementos importantes a la hora de 
enseñar, no solo teniendo en cuenta el tema o a quienes va dirigida, sino el tiempo 
de realización, las actividades, los recursos, entre otros. Arroyo retoma la 
definición diciendo que la unidad didáctica es: “Unidad de trabajo relativa a un 
proceso de enseñanza-aprendizaje articulado y completo”
69
 
 
De acuerdo con lo anteriormente visto la unidad didáctica es una unidad de trabajo 
que le permite al docente articular los elementos clave en la enseñanza 
aprendizaje para facilitar y garantizar su obtención.  
Realizar una unidad didáctica sugiere múltiples partes y elementos; por tal razón 
adoptamos la programación hecha por Pérez y López citada por Barrio Veron ellos 
proponen su ejecución de la siguiente manera: 
 
 
 Tema o nombre de la unidad: Esta parte consta de la denominación que se 
le dará a la unidad, puede ser el tema o un nombre creativo. 
 Introducción: Esta sugiere cuatro elementos fundamentales 
 Ubicación 
 Características del grupo 
 Temporalización 
 
69
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 Justificación 
 Objetivos didácticos 
 Contenidos 
 Metodología 
 Breve descripción de las estrategias metodológicas y didácticas a 
desarrollar. 
 Actividades temporalizadas. Conjunto de todas las actividades a 
trabajar. Se deben incluir los distintos tipos de actividades generales. 
Hay que señalar las actividades de recuperación y de ampliación o 
reflejarlas posteriormente si se hace un apartado con el tratamiento de 
la diversidad. En la descripción de las actividades se debe incluir 
necesariamente el tiempo (que siempre será aproximado), los 
agrupamientos y el espacio. También se pueden incluir los recursos o 
hacerlo posteriormente en otro apartado. En otro orden de las cosas 
cabe decir que se pueden aportar junto con la programación algunos 
recursos significativos que vamos a emplear en las actividades 
(transparencias, mapas conceptuales, fichas de observación, etc.)
70
 Evaluación: Aquí habrá que consignar las actividades específicas de 
evaluación, los momentos de la evaluación y los procedimientos de 
evaluación. De igual manera que en las actividades, instrumentos de 
evaluación y los procedimientos de la evaluación. 
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6. MARCO LEGAL  
 
 
6.1 MARCO DE REFERENCIA LEGAL  
 
En el capítulo II de la ley 115 de 1994, se define la educación para adultos como 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
en los niveles y grados del servicio público educativo formal, esta busca suplir y 
complementar su formación satisfactoriamente en la jornada nocturna y en ciclos 
de flexibilidad educativa. 
 
Por otra parte, el presente proyecto de investigación se fundamentó 
principalmente en lo que dicta la Constitución Política de Colombia, en donde se 
hace referencia a los derechos de la persona para lo cual se tomó como base el 
artículo 67. Este decreta que: 
 
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y deberes de la cultura.  
(…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo”.
71
 
 
El decreto 3011 del año de 1997 en su capítulo número dos establece normas 
para el ofrecimiento de la educación en adultos expuesta en el artículo 50 del 
documento mencionado, expresado de la siguiente forma: 
 
“La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en 
edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación 
por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir 
y completar su formación, o validar sus estudios. El Estado facilitará 
las condiciones y promoverá especialmente la educación a distancia y 
semipresencial para los adultos.” 
 
 
 
Más adelante en su artículo siguiente, se refiere a los objetivos específicos que 
debe manejar la educación en adultos. Tales objetivos se desarrollan en 4 
características que son: 
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a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los 
distintos niveles educativos;   
b) Erradicar el analfabetismo;  
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y   
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, 
política, social, cultural y comunitaria.”  
 
 
 
El artículo número 52 enmarca el sistema de validación como opción de 
aprobación e ingreso hacia la educación superior, reconociendo los logros 
obtenidos durante la formalización de la educación básica y media. 
 
“Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar 
los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la 
exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal, 
o los programas de educación no formal del arte u oficio de que se 
trate, cumpliendo los requisitos que para tal fin establezca el Gobierno 
Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan”. 
 
La normativa del artículo 53 se rige bajo los programas semipresenciales que 
ofrecen los establecimientos educativos, siempre y cuando sean supervisados de 
acuerdo con en el PEI de la institución y de los entes Gubernamentales. 
 
Los establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto 
Educativo Institucional, podrán ofrecer programas semipresenciales 
de educación formal o de educación no formal de carácter especial, 
en jornada nocturna, dirigidos a personas adultas, con propósitos 
laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas. 
 
Por último el artículo 54 del decreto se desarrolla en aras de incentivar la 
educación no formal para adultos, sustentada en la necesidad de optimizar la 
educación en grupos y comunidades con dificultades de diferente índole. 
 
El Ministerio de Educación Nacional fomentará programas no 
formales de educación de adultos, en coordinación con diferentes 
entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al sector 
rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. 
 
Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales fomentarán la 
educación para grupos sociales con carencias y necesidades de 
formación básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 
de la Ley 60 de 1993. Lo harán con recursos de sus respectivos 
presupuestos y a través de contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.  
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7. MARCO METODOLÓGICO  
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Para la realización de esta investigación se tendrá en cuenta el paradigma 
cualitativo, pues habrá una interacción constante entre el investigador y el sujeto 
de investigación, se desarrollará un proceso de interpretación y comprensión más 
que un análisis estadístico así como lo exponen los autores T.D. Cook y CH. S. 
Reichardt haciendo un paralelo entre los paradigmas cualitativo y cuantitativo y 
caracterizándolo el método cualitativo de la siguiente manera: 
 
“Interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia 
de quien actúa”, “subjetivo”, “próximo a los datos; Perspectiva “desde adentro” 
“Fundamentado en la realidad orientado a los descubrimientos, exploratorio, 
expansionista, descriptivo e inductivo”, “orientado al proceso” “válido: datos “reales”, 
“ricos” y “profundos”, “no generalizable: estudio de casos aislados”, “holista”, “asume 
una realidad dinámica”72 
 
De acuerdo con lo anterior se puede claramente ver el papel del paradigma 
cualitativo en la investigación, de esta manera el proyecto a desarrollar quiere 
diagnosticar la problemática existente en el aula de clase más específicamente en 
el curso 4A del colegio República de Colombia jornada nocturna, tomando 
instrumentos de recolección de información que pueden ser analizados no sólo 
objetiva sino subjetivamente (diarios de campo, observaciones, entrevistas, etc) 
interactuando a profundidad desde el ámbito escolar, teniendo en cuenta un “todo” 
el cual interviene en su estudio y por ende en su solución. 
 
El tipo de investigación que se empleará en el presente trabajo es la Investigación-
Acción, la cual “se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 
experimentados por los profesores, en vez de los problemas teóricos definidos por 
los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Puede ser 
desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo 
encarguen”.
73
 
 
Éste tipo de investigación va acorde con la problemática escolar, pues el profesor 
como investigador identifica un área problemática en la educación que busca ser 
solucionado mediante la acción y la formulación de una hipótesis que se puedan 
aplicar y evaluar, para de esta manera conocer los resultados de todo un proceso 
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de una manera no sólo descriptiva, explicativa, analítica sino interpretativa pues la 
meta fundamental de esta metodología como lo expone el autor Elliott “interpretar 
lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 
situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director”.
74
 
 
Además de esto el inicio, desarrollo y desenlace de este proyecto necesita un 
proceso de cooperación en el cual intervienen todos los actores de la comunidad 
educativa, se puede afirmar que es necesario interactuar cabalmente con el objeto 
de estudio para concienciar a la población, conocer sus necesidades o problemas 
y así lograr la transformación social. 
 
De esta manera es necesario nombrar las fases desarrolladas en esta 
investigación: 
 
1. La primera etapa constituye la identificación de la problemática (la falta de 
vocabulario al establecer comunicación docente-estudiante, estudiante-
docente en el área de inglés)  
 
2. La segunda etapa diseña y aplica un diagnóstico el cual nos ratifica la 
problemática anteriormente nombrada( test)  
 
3. La tercera el diseño de una propuesta mediante la investigación teórica y   
las necesidades de los estudiantes ( mejoramiento del inglés a través del 
incremento del vocabulario) 
 
4. Aplicación de la propuesta ( desarrollar las actividades en función de la 
solución de la problemática)  
 
5. La evaluación (Establece los resultados evidentes a todo un proceso)  
 
 
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
El proyecto de investigación se desarrolló en el colegio República de Colombia, el 
cual se encuentra ubicado en la calle 68 No. 69-10 en el barrio la Estrada en la 
localidad de Engativá, esta es una institución de educación distrital la cual presta 
servicios en los grados de Preescolar, básica primaria y media, es un colegio de 
carácter mixto y tiene 2 sedes más ubicadas en la carrera 69 No. 71-16 y en la 
carrera 69c No. 69-20. 
 
Según la página del colegio la educación nocturna se encuentra en dicha 
institución desde el año 1971 hace 42 años, años después con la implementación 
del PEI, la jornada adoptó el sistema semestralizado por ciclos propuesto por el 
decreto 3011 el cual reglamentó la educación de adultos. 
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En la actualidad el colegio desempeña una labor social importante educando a la 
clase trabajadora. Contribuye a la patria haciendo parte del programa de alta 
consejería de la Presidencia de la Republica para la Reinserción. Cuenta con once 
cursos (Dos de Primaria y 9 de Bachillerato). En los cursos de primaria se hace 
desde Alfabetización hasta la obtención del certificado del quinto grado. La 
institución ofrece hacer dos grados en el mismo año favoreciendo a jóvenes y 
adultos que por problemas de tiempo, trabajo familiar o académicos no han podido 
seguir los programas regulares. El nocturno alberga una población cuyas edades 
fluctúan entre los 15 y los 70 años. 
 
Se desarrollan con los estudiantes varios proyectos no solo de índole académica 
sino proyectos tendientes a desarrollar la formación integral como actividades 
lúdico deportivas a través de las clases de Educación física y Humanidades 
patrocinados por el convenio que tenemos en con la Universidad Libre de Bogotá. 
 
La muestra escogida para la presente investigación se lleva a cabo en el área de 
inglés con 21 estudiantes del ciclo 4A jornada nocturna. 
 
 
 
7.2.1 Caracterización de la población. El curso 4A de la jornada nocturna 
esintegrado por 21 estudiantes, los rangos de edad son de 14 a 40 años con una 
mayoría de jóvenes adultos de 16 a 18 años. Es un curso mixto conformado por 
14 mujeres y 7 hombres, en su mayoría viven con su familia especialmente papás 
y hermanos aunque algunos ya tienen pareja establecida e hijos. El barrio 
estándar en el que habitan es la estrada, seguido de bellavista entre otros barrios 
aledaños pertenecientes al estrato 3 de la localidad de Engativá. Son pocos los 
que trabajan y los que lo hacen son las personas que tienen hijos y cónyuges. 
 
 
Gráfica 1. Rango de edad. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Dentro de esta muestra las personas que oscilan entre los 16 y los 15 años hacen 
parte de la mayoría del grupo, seguido hay un 14% que son de 17 años, le siguen 
con un 9 % las personas que tienen 39 años de edad y con un 5% los estudiantes 
que tienen 14, 23, 28, 31, 35, 40, y 45 años respectivamente. 
 
Gráfica 2. Género 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
El género femenino evidencia su mayoría con un 75% frente a un 29% del género 
masculino. 
 
 
Gráfica 3. Estado civil 
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Fuente: elaboración propia. 
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La situación civil se evidencia en un 67% para las personas solteras mientras que 
sólo un 14% se encuentran casados y casadas, un 14% restante son separados. 
 
Gráfica 4. Número de hijos 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Alrededor del 50% de los estudiantes de este estudio no tiene hijos, el 32% tienen 
un hijo, el 9% tienen 3 hijos, el 5% están encargados de 4 hijos, y el 4% restante 
tienen 2 hijos. 
 
Gráfica 5. ¿En qué barrio vives? 
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Fuente: elaboración propia. 
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El 52% de los estudiantes viven en el barrio “la estrada”, mientras que un 14% 
habitan en el barrio “bella vista” un 5% de los estudiantes dividen su lugar de 
residencia en los barrios “el laurel”, ”la clarita”, “bosque popular”, “villas del 
dorado”, “las ferias” entre otros. Todos estos barrios se encuentran localizados en 
la localidad de Engativá y son relativamente cercanos al colegio. 
 
Gráfica 6. Personas con las que vive 
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Fuente: elaboración propia. 
 
De acuerdo con la gráfica expresa que el 29% de los estudiantes vive con su 
núcleo familiar, un 14% viven con su cónyuge y la familia, el 10% viven solos, un 9 
% viven con sus hijos y el 5% habitan con sus madres y sus hermanas, padres 
esposo, tíos, sobrinos y abuelos. 
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Gráfica 7. ¿Por qué razón estudia en la jornada nocturna? 
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Fuente: elaboración propia. 
 
En las razones por las cuales escogieron estudiar por la noche el 66% dice que el 
trabajo y diferentes razones familiares les impiden estudiar en el día, un 24% 
expresa que a causa de la reprobación de años escolares se atrasaron y 
decidieron escoger la jornada nocturna para complementar sus estudios, un 5% 
expresan que estudian por la noche para realizar una carrera profesional y tener el 
día libre. 
 
 
7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Para este proyecto de investigación se emplearon las siguientes técnicas de 
recolección de datos: 
 
7.3.1 Encuesta. Con los ítems de nombre, edad, curso, colegio, género, 
estadocivil, número de hijos, ocupación, barrio, con quién viven y razón por la que 
estudian en la jornada nocturna. (Ver anexo No.3) 
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7.3.2 Prueba diagnóstica inicial: Se aplicó una prueba diagnóstica a 
losestudiantes del curso 4ª cuyo objetivo era indagar sobre el nivel de inglés que 
tenían, su conocimiento de vocabulario, sus fortalezas y debilidades en cuanto a 
sus destrezas comunicativas y por último ver el conocimiento y ubicación de éste 
en contexto. (Ver anexo No. 1)  
 
 
 
7.3.3 La observación Participante: “La observación participante es 
apropiadapara el estudio de fenómenos que exigen que el investigador se implique 
y participe para obtener una comprensión del fenómeno en profundidad, como es 
el caso de los docentes investigadores. Esta técnica es una estrategia inherente a 
la   
investigación- acción como lo es la enseñanza, pues el profesional debe estar 
comprometido con el estudio de su práctica profesional”.
75
(Ver anexo No. 2)  
 
 
7.3.4 Entrevista: “Entendemos la entrevista como una conversación entre dos 
omás personas, una de las cuales, el entrevistador, intenta obtener información o 
manifestaciones de opiniones o creencias de la otra. Gracias a la entrevista 
podemos describir interpretar aspectos de la realidad social que no son   
directamente observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o 
pensamientos, así como acontecimientos que ya acontecieron”.
76
 (Ver anexo No. 
4)  
 
 
7.4 PROPUESTA  
 
La propuesta metodológica para mejorar el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera fue desarrollar actividades lúdico didácticas que buscaban enriquecer el 
vocabulario enseñado en contexto de cada uno de los estudiantes del ciclo 4b de 
la jornada nocturna del colegio República de Colombia, este vocabulario fue 
escogido a partir de los temas señaladas en la malla curricular establecida por el 
colegio; además dichas temáticas están presentes según lo indican los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. 
 
Esta práctica se realizó un día por semana, con una duración de 110 minutos (lo 
cual equivale a dos horas). En cada sesión se implementó una de las actividades 
presentadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
75
 LATORRE, Antonio. La investigación acción conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: 
Editorial Graó, de IRIF, S.L. 2008, P.57. 
 
76
 Ibid,P.70. 
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Tabla 4. Cronograma de actividades.  
SESIÓN  DESCRIPCIÓN     
  Esta  se  realizó  con  el  objetivo  de 
  conocer el nivel tanto de conocimiento 
Prueba diagnóstica  del inglés como de la indagación acerca 
  del   vocabulario   que   sabían   los 
  estudiantes.     
Unidad didáctica 1: Siguiendo  Esta sesión se destinó a fortalecer el 
instrucciones. Sesión 1  vocabulario   con   el   cual   ellos   se 
  pudieran comunicar inicialmente en la 
  clase, los estudiantes siguen 
  instrucciones   dadas   para aprender 
  nueva  terminología  en  el  contexto 
  escolar.      
   
  Se inicia las aplicaciones contemplando 
  la   malla    curricular    del    colegio, 
  introduciendo el Presente Simple 
  mediante un video multimedia, seguido 
Unidad didáctica 1: Aprendiendo del  de  esto  los  estudiantes  hacen  una 
presente. Sesión 2  actividad que relaciona los verbos en 
  un contexto determinado, luego se pasa 
  a  realizar  una  mímica  a  partir  de 
  flashcardsidentificando y reconociendo 
  verbos en el tiempo Verbal 
  anteriormente mencionado.  
  Con  lo  visto  en  la  clase  anterior  los 
  estudiantes deben deducir el uso de las 
Unidad didáctica 1: Usando la lengua  reglas   del   presente   simple.   Más 
inglesa. Sesión 3  adelante deberán aplicar lo aprendido 
  mediante   dos   textos   que   deben 
  completar con la respectiva conjugación 
  de  los verbos  Esta actividad  se 
  desarrolla  dividiendo  el  salón  en  dos 
  grupos.      
  El  vocabulario  de  las  profesiones  se 
  presenta en material audiovisual, 
  igualmente los auxiliares DO y DOES, 
  los estudiantes a partir del video, deben 
Unidaddidáctica 1: What´s your job?  completar   una   guía   didáctica   que 
Sesión 4  contempla ejercicios de escritura, sopa 
  de  letras,  enlace  de  significados  y  el 
  vocabulario del trabajo en contexto. 
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 Durante  esta  sesión  los  estudiantes 
 realizan  un  “wordmap”  usando  el 
Unidad didáctica 1: Aplicando el vocabulario relacionado  Conlas 
conocimiento del presente. Sesión 5 profesiones  y  sus  actividades,  más 
 adelante  realizan  una  mini  entrevista 
 personificando oficios  y Ocupaciones 
 diferentes.    
  
 El   objetivo   principal   es   que   los 
 estudiantes   reconozcan el Pasado 
 simple usando la línea del tiempo de 
Unidad didáctica 2: Conociendo a Thomas  Alva  Edison  a  su  vez  que 
Thomas Alba Edison. Sesión 1 conocen su vida y sus grandes aportes 
 a  la  humanidad.  Luego  ellos  deben 
 realizar  su  propia  línea  del  tiempo 
 usando  verbos  regulares  y  algunos 
 irregulares.    
 Los  estudiantes  identifican  el  uso  del 
 auxiliar  DID  y  lo  usan  en  frases 
 interrogativas, negativas y afirmativas, 
 se  les  proporciona  una  actividad  en 
 donde completan las actividades de las 
Unidad didáctica 2: Jugando en el familias,  luego  de  esto  se  divide  el 
pasado. Sesión 2 curso en dos y se ejecuta una actividad 
 didáctica  de “concéntrese” Utilizando 
 verbos irregulares, reglares, pasado del 
 verbo  “to  be”  se  usa  la  lengua  a 
 aprender para descifrar las tarjetas del 
 “concéntrese”.    
Fuente elaboración propia.     
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
8.1 PROCESO  
 
En este estudio se aplicaron diversas actividades y recursos didácticos que 
propendían por permitir el fortalecimiento y aprendizaje de vocabulario, además 
estas actividades se realizaron siempre bajo el enfoque comunicativo, dando 
prioridad a la enseñanza en contexto y a su uso real (Ver anexo 5). Durante las 
intervenciones se aplicaron diversos instrumentos de recolección de datos. (Ver 
anexos1, 2, 3 y 4.) 
 
Para el análisis de las aplicaciones anteriormente descritas se usó el método de 
exploración de datos de carácter cualitativo propuesto por Corbin y Strauss 
denominado la “Teoría Fundamental”, técnica que tuvo por objetivo responder la 
pregunta inicial de este trabajo ¿Cómo fortalecer el inglés de los estudiantes de 
ciclo 4A del Colegio República de Colombia de la jornada nocturna a través del 
incremento del vocabulario? Siguiendo los pasos enunciados a continuación. 
 
En primer lugar se tomaron todos los instrumentos de recolección de información, 
luego, se procedió a realizar el respectivo análisis de una palabra, frase u oración 
así como lo proponen Corbin y Strauss: 
 
Esta técnica es especialmente valiosa porque le permite al analista plantear 
preguntas sobre posibles significados, supuestos o buscados. También puede 
despertar en el analista suposiciones acerca de lo que se dice o se observa, 
mientras se demuestra a sí mismo que existen otros posibles significados o 
interpretaciones
77
. 
 
De acuerdo con lo anteriormente dicho se retomaron cada uno de los instrumentos 
de recolección de información, estos se analizaron inicialmente de forma 
individual, es decir observación por observación y entrevista por entrevista; luego 
se tomaron las palabras y frases en común teniendo en cuenta la relevancia e 
importancia vista por los investigadores para resolver la pregunta de investigación. 
Las palabras finalmente extraídas se les denominan códigos así como lo expone 
el autor Bonilla Rodríguez “anclas que permiten identificar los puntos claves de los 
datos que se recopilaron” 
78
. Este proceso se puede evidenciar en la tabla 6. 
 
 
 
 
 
 
77
 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Julieth. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Universidad de Antioquia. 2002. p. 101.  
78
 BONILLA RODRIGUEZ. Víctor en CONGRESO DE ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS. 
(octubre 29 de 2010) Universidad de Puerto Rico. P 11. 
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Más adelante los códigos propuestos fueron compilados en grupos de palabras 
relacionados por su significado, dentro de este procedimiento de reagrupación se 
tomaron en cuenta las similitudes al igual que la frecuencia con la que se repetían 
dentro de los instrumentos. Al examinar con precisión estas estadísticas de 
recurrencia se procedió a clasificarlas en conceptos determinando un nombre 
global que permitiera identificar la relación clara entre códigos. Tales conceptos 
pueden observarse en las gráficas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y son definidos por 
Corbin y Strauss como: 
 
Una representación abstracta de un conocimiento, objeto o acción-interacción que 
un investigador identifica como significativo en los datos. El propósito de denominar 
a los fenómenos es permitir a los investigadores reunir acontecimientos, sucesos u 
objetos similares bajo un encabezamiento clasificativo común. Aunque los 
acontecimientos o sucesos puedan ser elementos discretos, el hecho de que 
compartan características comunes y significados relacionados permite 
agruparlos.
79
 
 
Continuando esta línea de análisis, el paso siguiente fue llevar la construcción de 
las categorías por medio de los conceptos ya definidos, relacionados y agrupados. 
En cuanto al proceso que se llevó a cabo fue la sistematización de ideas 
contenidas en tales conceptos. De acuerdo con Corbin y Strauss
80
 las categorías 
son conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos por lo tanto 
son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos y retomando lo 
dicho describen los asuntos, cuestiones, ocupaciones que están siendo 
investigados y estudiados. Por lo tanto el siguiente paso fue determinar que frase 
se pudiese explicar por sí misma para representar y a la vez esclarecer 
determinantes que fuesen guiando la resolución de la pregunta investigativa. Ver 
tabla 7. 
 
Finalmente esas categorías encontradas empiezan a tejer una nueva teoría que 
relacionada y contrastada con cada uno de los instrumentos de recolección de 
información dieron como resultado la respuesta a la pregunta de investigación,  
Bonilla lo explica así: “Colección de argumentos que explican al sujeto de 
estudio”
81
 
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la información anteriormente 
explicada propuesta por Bonilla Victor
82
 
 
 
 
 
 
 
79
 CORBIN y STRAUSS, Op. Cit., p. 112. 
 
80
 Ibíd., p. 124. 
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 BONILLA RODRIGUEZ. Víctor, Op. Cit., p. 11 
  
82
 Ibíd., p. 9 
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Tabla 5. Proceso de análisis de Corbin y Strauss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BONILLA RODRIGUEZ. Víctor en CONGRESO DE ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS. p.11. 
 
 
Tabla 6. Códigos 
 
 
 CÓDIGOS 
 
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 1
 
Atención Imágenes 
Ansiosos Contexto 
Actividades frecuentemente 
Video Escalera 
Actividad Saber 
Didáctica Decir 
Vocabulario Pronunciar 
Comandos Interesados 
Escuchar Aprender 
Palabras Oralmente 
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 2
 Rutina Mímica 
Video Contento 
Computador Alegría 
Atención Gestos 
Actividad Juego 
Dibujos Actuar 
Pronunciación trabajo  
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IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 3
 
Actividades Comunicar 
Jugar Señas 
Divertir Fácil 
Vocabulario Palabras 
Diariamente Responder 
aprender  Dibujos 
practicar  Interactuar 
Mímica Comprender 
Pronunciar Saber 
Escribir Taller 
Video Oraciones 
Casa Trabajo 
Colegio Conocer 
Guía Pregunta 
entender  Respuesta 
Dinámicas Mejorar 
Hablar Seguridad 
Leer Claridad 
Expresiones Hablar 
Memorizar Nuevo 
Lúdica Decir 
Enriquecer Casa 
Confianza Otros lugares 
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 4
 
Efusivamente Verbos 
Ansiedad Palabras 
Bombas Reír 
Actividad Agrado 
Guía Motivar 
Presente conocimientos 
Participación Aprendizaje 
Activamente Vocabulario 
Practicar Dramatizar 
Uso  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 5
 
 
Actividades Señas 
Interactuar Hablar 
Aprender Dinámica 
Mejorar Fácil 
Motivar Útil 
Incrementar Servir 
Confiar Divertido 
Divertir Mejorar 
Entender Expresiones 
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Gustar Optimismo 
Videos Progresar 
Comprender Videos 
 Vocabulario Querer 
Escribir Saber 
Pronunciar Contexto 
Expresar Videos 
Conocimientos Juegos 
Lograr Trabajo 
Interpretar Conversar 
nuevo  Incrementar 
Memorizar Imágenes 
Alcanzar Interesante 
Conversar Diariamente 
Palabras Divertir 
Conocer Lúdica 
Frases Cotidianidad 
Chévere Encantar 
Didáctica Ánimo 
Entender Querer 
Comunicar pasado  
Decir Conocer 
Practicar rutina diaria 
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 6
 Actividad Imágenes 
Video Actividad 
Atención Responder 
Hablar Práctica 
Decir  
Escribir  
Didáctica  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 7
 Actividad Decir 
Palabras Frases 
Preguntar conocimientos 
Usar pronunciación 
Vocabulario Repetir 
Hablar  
Atención  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 
8
 
Pasado Confianza 
Conocer Presente 
Interactuar Nuevo 
Actividad Decir 
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Fortalecer Eficaz 
Participar Fácil 
Didáctica Contexto 
Aprender Crecer 
Verbos Identificar 
Historia Representar 
Vocabulario Palabras 
Gustar Responder 
Facilitar  
Juego  
Mejorar  
Divertido  
Avanzar  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 9
 Leer Hablar 
Preguntar conocimientos 
Palabras  
Jugar  
Ánimo  
Participar  
Usar  
  
IN
S
T
R
U
M
E
N
T
O
 1
0
 
Saber Agradar 
Utilizar Actividades 
Palabras Verbos 
Pasado Entender 
Incrementar Fácil 
Conocimientos Didácticas 
Practicar Nuevo 
Escribir Metodología 
Leer Mejorar 
Videos Divertir 
Contexto Jugar 
Memorizar Lograr 
Pronunciar Participar 
Lograr Practicar 
Aprender Adivinanza 
Contestar Dibujo 
Vocabulario Frase 
Imágenes Avanzar 
Entender Comprender 
Escuchar Presente 
Hablar Gustar 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica  8. Actividades y recursos didácticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica  9. Aprendizaje. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1
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Imagen Escribir 
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Gráfica  10. Vocabulario. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica  11. Contexto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica  12. Motivación.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfica  13. Habilidades comunicativas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica  14. Conceptualización. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Habilidades Comunicativas   82
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8.2 RESULTADOS  
 
 
La fase de resultados implica los efectos obtenidos de acuerdo con el análisis de 
datos. Como ya se expresó estos datos fueron examinados por medio de la teoría 
fundamental anteriormente descrita en el proceso. Por tal razón la solución a la 
pregunta de investigación planteada al inicio de este proyecto toma sentido al 
enlazarla con las categorías que surgieron a partir del análisis propuesto, éstas 
resumen la respuesta a grandes rasgos. Ver Tabla 7. 
 
 
Tabla 7.Definición de categorías a partir del análisis de datos. 
 
 
 
 
 
¿Cómo fortalecer el inglés  
 
de los   estudiantes de 1. Didáctica 
 
ciclo 4A del   colegio motivadora  
República de colombia de 
 
Mediante 
 
la   jornada nocturna a  
  
través del incremento de 2.Vocabulario 
 
vocabulario?   enseñado en 
 
    contexto 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo con la pregunta de investigación ¿cómo fortalecer el inglés de los 
estudiantes de ciclo 4 del colegio República de Colombia de la jornada nocturna a 
través del incremento del vocabulario? se encontró mediante el análisis de datos 
dos categorías que fueron el resultado de una amplia conceptualización, éstas 
serán descritas a continuación teniendo en cuenta la teoría de algunos autores y 
los argumentos obtenidos de cada uno de los participantes de la investigación, allí 
se debe tener presente que cada una de las afirmaciones de la muestra se 
escribieron tal cual lo plasmaron en el papel sin hacerle ninguna modificación para 
guardar su fiabilidad. 
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8.2.1 Identificación de los participantes. Para relacionar y sustentar la teoríaque 
se presenta en cada una de las categorías se encontrará textualmente lo 
expresado por los estudiantes en los diferentes instrumentos de recolección de 
datos, por tal razón, en las siguientes tablas se muestra cómo va a ser identificado 
cada uno de los participantes y los correspondientes instrumentos. 
 
Tabla 8. Participantes 
 
 NÚMERO DE PARTICIPANTE  SIGLA   NOMBRE 
 Participante No. 1   P1   Diana Babativa  
 Participante No. 2  P2   Nelly Barreto 
 Participante No. 3   P3   Zuleidys Beleño  
 Participante No. 4  P4   María Nathaly Chacón 
 Participante No. 5   P5   EdilsaGerena  
 Participante No. 6  P6   Angela Patricia Gómez 
 Participante No. 7   P7   Paola Johana Gómez  
 Participante No. 8  P8   Ángela Gómez 
 Participante No. 9   P9   Jhon Estiben Jiménez  
 Participante No. 10  P10   Erledy Katherine Martínez 
 Participante No. 11   P11   Alexander Moncada  
 Participante No. 12  P12   Alejandro Ortiz 
 Participante No. 13   P13   Leonilde Ortiz  
 Participante No. 14  P14   Julio Enrique Perdomo 
 Participante No. 15   P15   Tita Kilina Pérez  
 Participante No. 16  P16   Diana Jazmín Pinto 
 Participante No. 17   P17   Evangelina Ramírez  
 Participante No. 18  P18   Jessica Rivas 
 Participante No. 19   P19   Shirly Sierra  
 Participante No. 20  P20   Victor Manuel Vásquez 
 Participante No. 21   P21   Lerman Junior Vesga  
 Fuente: elaboración propia       
 Tabla 9. Instrumentos       
        
 NÚMERO DE INSTRUMENTO  SIGLA   DESCRIPCIÓN 
 Instrumento No. 1   I1   Observación agosto 14 de 2013  
 Instrumento No. 2  I2   Observación agosto 21 de 2013 
 Instrumento No. 3   I3   Entrevista agosto 21 de 2013  
 Instrumento No. 4  I4   Observación agosto 28 de 2013 
 Instrumento No. 5   I5   Entrevista  agosto 28de 2013  
 Instrumento No. 6  I6   Observación septiembre 2 de 2013 
 Instrumento No. 7   I7   Observación septiembre 4 de 2013  
 Instrumento No. 8  I8   Entrevista septiembre 11 de 2013 
 Instrumento No. 9   I9   Observación septiembre 9 de 2013  
 Instrumento No. 10  I10   Entrevista septiembre 18 de 2013 
 Instrumento No. 11   I11   Observación septiembre 18 de 2013  
 Fuente: elaboración propia       
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8.2.2 Didáctica motivadora. Al realizar las diferentes aplicaciones para enseñar 
alos estudiantes el vocabulario se tuvo en cuenta la didáctica, ya que es uno de 
los ejes más importantes en la práctica pedagógica, así como lo menciona  
González “atendiendo a la metodología pedagógica se comprende que esta es la 
rama de la pedagogía experimental que se ocupa de los métodos de la enseñanza 
o del aprendizaje”
83
. A partir de lo anteriormente dicho el autor expone que para 
llevar a cabo un eficaz quehacer pedagógico es necesario utilizar una buena 
metodología que conduzca a un óptimo aprendizaje. 
 
Además Diego González
84
 expone que aunque la didáctica se enmarca en la 
metodología de la enseñanza-aprendizaje reúne adicionalmente aspectos 
importantes que la conforman y complementan tales como: El estudio de los 
procedimientos, formas de la enseñanza, relación de los métodos con los cursos 
de estudios, programas y material de enseñanza. 
 
A continuación se caracterizará uno a uno los pasos mencionados describiendo 
cómo fueron evidenciados en el presente proyecto, ratificando que sí se utilizó la 
didáctica y que esta y sus componentes son una de las respuestas más 
contundentes a la pregunta de investigación. 
 
El primer aspecto que menciona el autor son los procedimientos, éstos se ven 
reflejados dentro de la investigación en el diseño de las unidades didácticas las 
cuales se llevaron a cabo para la realización de las clases. En estas se tuvo en 
cuenta las partes que la integran (el título, la contextualización, los objetivos, los 
contenidos, la metodología, las actividades, los recursos, la organización y la 
evaluación). ( Ver anexo 5) 
 
En segundo lugar se encuentran las formas de enseñanza. Para cada una de las 
sesiones en las cuales se desarrolló el proyecto fue muy importante de qué 
manera se interactuó con cada uno de los estudiantes, y cómo se generó 
confianza por medio de las unidades de programación aplicadas, es aquí donde 
intervino la motivación la cual es definida por Bernardo Carrasco de la siguiente 
manera: “Motivar es predisponer a los alumnos a que aprendan. Y dado que todo 
aprendizaje exige atención y esfuerzo, la motivación consigue que aquellos dirijan 
sus esfuerzos para alcanzar determinadas metas y les estimula el deseo de 
aprender”
85
. 
 
“…Con la ayuda de los profesores de inglés que tengo en este momento le estoy 
perdiendo el miedo a la clase de inglés. Gracias (I3, P5)”. 
 
 
 
 
83
 GONZÁLEZ, Diego. Didáctica o dirección del Aprendizaje. Colombia: Cooperativa editorial 
Magisterio, 2008. p. 24 
84
 Ibíd., p. 25 
 
 
85
 CARRASCO, José Bernardo. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. España: Rialp, 2004. 
p.215 
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“La manera como nos enseñan es buena me gusta y en todo momento nos 
hablan en inglés y nos explican (I5, P1)”. 
 
“…los profesores enseñan bien y de manera eficaz, toman confianza con los 
estudiantes y haci es mas fácil de aprender (I8,P3)” 
 
“me agrada estar en la clase de ingles para aprender mas” (I10, P3) 
 
 
 
En tercer lugar la relación de los métodos con los cursos de estudios. Para el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso la lengua inglesa, a través del 
tiempo se ha planteado numerosos métodos, sin embargo este trabajo está 
basado en el enfoque comunicativo pues era el más acorde para desarrollar las 
actividades lúdico-didácticas propuestas en la enseñanza del vocabulario en 
contexto a los estudiantes de ciclo 4. Tales actividades fueron esenciales para la 
resolución de los objetivos señalados en esta investigación. 
 
“por medio de la dinámica se entiende mucho más rápido” (I5, P18) 
 
“implementando estas actividades todo nos parece más fácil todo se nos queda 
mas y aprendemos mas rápido si lo hacemos jugando o divirtiéndonos” (I3 , P7). 
 
“creo que la actividad lúdica si me permite aprender vocabulario y se que con 
estas clases podré desenredar la lengua y aprenderé a pronunciar poco a poco 
las palabras en inglés ¡gracias!”(I3, P5). 
 
“la actividad didáctica me permitio entender más claramente el vocabulario” (I, P 
) 
 
“Las actividades que hacen en las clases nos ayudan a desarrollar más nuestra 
mente y a dejar los nervios y avanzar”(I8, P17). 
 
“Mi vocabulario incrementa poco a poco con las actividades”(I5, P9). 
 
“las actividades an estado muy bien porque aprendo un poco mas” (I10, P3). 
 
“… me agrada asistir porque aprendo y al mismo tiempo con las actividades 
didácticas nos divertimos” (I10, P5). 
 
“… las clases didácticas son mucho mas agradables y se comprende mucho 
mas el tema” (I10, P8). 
 
“…algunas clases nos divertimos con las actividades y la metodología del 
profesor” 
 
 
 
Como cuarto aspecto importante para el desarrollo de la didáctica se manejan los 
programas los cuales hacen parte primordial para el desarrollo de los temas a 
tratar teniendo en cuenta los contenidos de acuerdo con el curso, en razón a esto 
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se desarrolló lo señalado en los estándares mínimos de educación y la malla 
curricular de la institución; por consiguiente, se diseñaron las unidades de 
programación que según estos mínimos requeridos para grado octavo y noveno 
de la educación media correspondientes al ciclo 4 expresan: “En mis redacciones 
uso el vocabulario y la gramática que conozco con cierta precisión, pero cuando 
trato temas que no conozco o expreso ideas complejas, cometo errores”
86
 
 
En el último aspecto que engloba la categoría de didáctica lúdica que motiva se 
encuentra el material de enseñanza, el cual en esta investigación fue muy 
relevante, ya que los medios y recursos didácticos fueron el principal apoyo del 
docente para la realización de las clases. Tal y como lo expone Sierras Gómez  
“denominamos medios y recursos didácticos a todos aquellos instrumentos que, 
por una parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan 
a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje”
87
, por tanto las actividades 
propuestas para el incremento del vocabulario y los elementos que se usaron para 
su enseñanza fueron significativos a la hora del aprendizaje de la lengua inglesa 
en los estudiantes. 
 
La implementación de las herramientas también es un componente que induce al 
aprendizaje de los estudiantes porque en el momento de cuestionar su opinión en 
la pregunta ¿Qué lo motiva a estar en clase de inglés? Respondieron: 
 
“Todo porque nos ponen videos, hacemos juegos” (I5, P16). 
 
“Lo divertido, la forma de enseñar y sobre todo el querer aprender, algo que me 
encanta los videos son muy educativos” (I5, P19). 
 
Además de esto expusieron aspectos significativos para su aprendizaje. 
 
“La mímica y la guía con sus dibujos y explicaciones con los docentes” (I3, P11) 
 
“La actividad expuesta por los profesores fue la mímica fe muy buena gracias” 
(I3, P17) 
 
 
Para resumir, en esta primera categoría se evidenció puntualmente como los 
estudiantes de ciclo 4ª del colegio República de Colombia aprendieron por medio 
de los 5 aspectos que integraban la didáctica, elementos que propiciaron el interés 
y la motivación para la adquisición de sus conocimientos en lengua inglesa. 
 
 
 
86 COLOMBIA. MINISTERO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias 
en lenguas extranjeras: Inglés 2006 p 25. 
 
 
87 SIERRAS GÓMEZ, Milagros. Diseño de medios y recursos didácticos. España: Innovación y 
cualificación. 2002. p. 19. 
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La segunda categoría, será expuesta a continuación, ésta evidencia la relevancia 
que tuvo el vocabulario que fue enseñado en cada una de las aplicaciones y su 
incidencia en el aprendizaje. 
 
 
8.2.3 Vocabulario enseñado en contexto. Desde siempre el vocabulario ha 
sidoeje fundamental dentro del aprendizaje de una lengua, de ahí que sea un 
elemento importante en el desarrollo de esta investigación, pues al querer mejorar 
el inglés inevitablemente hay que crear bases que permitan la interiorización de la 
lengua, así como lo expone Thorbury en palabras de David Wilkins “Sin la 
gramática poco puede ser comunicado, sin el vocabulario nada puede ser 
comunicado”
88
. 
 
Esta segunda categoría está basada en el enfoque comunicativo de enseñanza en 
lengua extranjera, pues este reúne aspectos principales que permiten un 
desarrollo evidente en el aprendizaje de la lengua inglesa. Uno de esos aspectos 
es la enseñanza en contexto, tal y como lo dice Gálvez, Gómez y Otros donde 
exponen: 
 
Dentro del enfoque comunicativo, la práctica del lenguaje ha de estar 
contextualizada y debe implicar a los alumnos personalmente. Se parte del 
principio de que tanto las palabras como las frases son más fáciles de aprender 
y recordar si son significativas y están dentro de un contexto. La lengua 
extranjera, por tanto, debe ser enseñada y practicada de manera 
contextualizada
89
. 
 
 
De manera que la construcción del significado promueve el enriquecimiento de 
nuevos conocimientos, en este caso el nuevo conocimiento de vocabulario y su 
relación con el entorno. Esta teoría se puede ver claramente evidenciada cuando 
los estudiantes de la muestra lo manifiestan. 
 
“…aprendemos algo mas de nuestros compañeros y nos conocemos un poco 
mejor y como podemos expresarnos en situaciones cotidianas (I5,P19)” 
 
“…el profesor utiliza y nos enseña a utilizar el vocabulario útil(I10, P21)” 
 
En el momento en el que se les cuestiono cuándo podían utilizar el vocabulario 
visto ellos respondieron: 
 
“Todos los días en todo momento es algo que utilizamos siempre (I3, P6)” 
 
 
 
88
 WILKINS. David Citadopor THORBURY. Op cit., p.1. 
  
89
 GALVEZ. Op cit., p. 152. 
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“este vocabulario lo puedo usar todos los días para esto ponerlo en práctica” (I3, 
P7). 
 
“El vocabulario visto lo puedo utilizar en una pregunta, respuesta y un día 
cotidiano” (I3, P1). 
 
Una segunda característica que determina el enfoque comunicativo es el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en cuanto al aprendizaje de lenguas 
(en este caso el inglés) y su relación con el vocabulario así como lo expone  
Galvéz Morales y Otros: “ La adquisición de una lengua implica el dominio de las 
cuatro destrezas principales: escuchar, leer, hablar y escribir asimismo la 
adquisición de la competencia comunicativa requiere un método que evite tratar 
las diferentes destrezas de manera aislada”
90
. Por lo tanto los estudiantes 
manifiestan lo siguiente: 
 
“Hablar un poco, escribir aun mejor, leer un poco escuchar mejor” (I10, P9). 
 
“Con la metodología que ellos
91
 hacen me a permitido mejorar estas 
habilidades” (I10, P 17). 
 
“hablar, leer, se me ha mejorado, el escuchar y escribir por momentos se me 
dificulta un poco” (I10, P 19). 
 
Por estas razones el aspecto comunicativo quiso evidenciar el interés por 
fortalecer el vocabulario y lógicamente sus habilidades. No obstante nótese que 
las habilidades desarrolladas por los estudiantes, en especial el participante 19 
(P19) han evolucionaron de manera significativa, tanto su lectura como su habla y 
el participante 9 (P9) expresa que, la dificultad radica en hablar y leer. En cuanto a 
este fenómeno, Arguelles expone lo siguiente “todas las personas aprenden de 
forma diferente” por tal razón las estrategias didácticas diseñadas en esta 
investigación propendieron abarcar necesidades básicas en todos los estudiantes, 
como lo son comprender, expresarse, y comunicarse en inglés. 
 
Ahora bien, estas habilidades comunicativas en situaciones reales se pueden 
reflejar dentro del ámbito escolar desarrollándose a partir de las actividades 
propuestas en las unidades programadas. De acuerdo con el enunciado 
relacionando la actividad didáctica como eje principal de la clase, y tomando como 
elemento recurrente el vocabulario en cada una de las sesiones para aprender el 
inglés, los estudiantes respondieron: 
 
 
 
 
 
 
90
 Ibíd., p 151.  
91
La participante define “ellos” como los docentes investigadores del presente proyecto 
investigativo.  
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“Si me divertí mucho jugando, y me aprendí mucho vocabulario…” (I10, P6). “Si 
me ayudó a aprender por medio de estos trabajos, aprendo mas vocabulario”  
(I10, P17) 
 
“aprendo cosas nuevas y eso me ha ayudado a incrementar mi vocabulario” (I10,  
P17) 
 
 
Retomando estas experiencias con la teoría, se centran estos comentarios en la 
metodología que enmarca el enfoque comunicativo, como lo dice Larsen-
Freeman
92
 los elementos que describen los principios comunicativos se usan 
dentro de sus actividades las cuales promueven la comunicación real, también las 
actividades que por medio de una tarea significativa refuerzan el aprendizaje y 
finalmente un claro lenguaje significativo que entienda el estudiante para que su 
proceso de adquisición sea productivo. 
 
En síntesis se puede afirmar que el fortalecimiento del inglés en los estudiantes de 
ciclo 4A del colegio República de Colombia de la jornada nocturna, mejoró 
sustancialmente a través del incremento de su vocabulario, el cual fue aprendido 
mediante la didáctica, sus componentes y teniendo en cuenta el enfoque 
comunicativo como base primordial de cada una de las unidades de programación 
aplicadas, puesto que permitió afianzar las habilidades comunicativas practicadas 
en contexto real y significativo. 
 
 
“Todos los aspectos fueron significativos aprender a escribir en ingles y a 
pronunciar las palabras en inglés es muy enriquecedor para mí” (I3, P5) 
 
“Mi aprendizaje mejora ya que tengo claridad y seguridad al hablar, ya que tengo 
el vocabulario claro” (I3, P8) 
 
“aprendí palabras en inglés que no sabia ni había visto” (I3, P15) 
 
“fue una clase donde todos practicamos y fue muy fácil de aprender” (I3, P4) 
 
“La clase de hoy me permitio aprender mas sobre como pronuncia el ingles de 
una manera mas fácil” (I3, P18) 
 
“Fue muy rápido como comprendi los términos del vocabulario” (I3, P19) 
 
“Gracias alas actividades en clase uno cada clase aprende algo diferente y haci 
seguimos avanzando mas el aprendizaje del ingles” (I10, P2) 
 
“ Me gusta cuando la clase se pone en practica haciéndonos pronunciar y 
corigiendonos” (I5, P5) 
 
92
 LARSEN-FREEMAN,  Diane.  Techiques  andPinciples  in  Language  Teaching.  Oxford  
UniversityPress, 2000. p.133-134.  
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“ He logrado pronunciar mejor e interpretar mejor” (I5, P7)  
 
“ he mejorado mi apendisaje al entender y comprende el vocabulario en modo de 
escribi y de pronunciar” (I5, P8)  
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9. CONCLUSIONES  
 
 
Para mejorar el inglés de los estudiantes del ciclo 4A jornada nocturna en el 
colegio República de Colombia a través del incremento del vocabulario, la unidad 
de análisis demostró que la didáctica tuvo un papel fundamental; pues al observar 
con detenimiento cada uno de los instrumentos de recolección de información se 
evidenció que ésta estuvo presente en los procedimientos, es decir las unidades 
didácticas, en las formas de enseñanza, en los métodos y por supuesto en el 
material de enseñanza. Cada una de las actividades propuestas y los recursos 
utilizados para la realización de las unidades de programación fueron esenciales 
en el aprendizaje del vocabulario, ya que los estudiantes encontraron significativos 
los videos, la mímica, las imágenes, los juegos, las guías, entre otros. Pero 
además de estar involucrada en cada una de las aplicaciones los estudiantes 
mostraron avances en el aprendizaje de la lengua inglesa aplicando el 
conocimiento obtenido, participando y evidenciando éste progreso en cada una de 
las actividades desarrolladas con relación al incremento del vocabulario. Todo esto 
se corroboró en el desenvolvimiento que iban teniendo los estudiantes en cada 
una de las sesiones y a su vez los docentes en formación observaron que cada 
clase utilizaban vocabulario que se les había enseñado en las lecciones anteriores 
porque mejoraron al interactuar en cada una de las habilidades comunicativas. 
 
 
 
La motivación fue otro elemento principal en el mejoramiento del inglés de los 
estudiantes, teniendo en cuenta que la población y muestra de esta investigación 
se ubica en la jornada nocturna, los estudiantes contaron con una motivación 
intrínseca inicial la cual fue necesaria para matricularse en la institución y terminar 
sus estudios, pero los docentes en formación en su deber educativo 
proporcionaron a través de las actividades lúdico didácticas y la metodología 
propuesta a partir del enfoque comunicativo herramientas que permitieron inculcar 
en los estudiantes confianza, desempeño y gusto por el aprendizaje de la lengua 
inglesa. Todos estos factores crearon en la muestra la motivación extrínseca, la 
cual los invitó no solamente a ser parte de la institución sino también a participar 
significativamente en la construcción de su propio conocimiento del inglés como 
lengua extranjera. Esto se puede contrastar en las observaciones hechas y las 
respuestas de las entrevistas. (Ver anexos 2 y 4) 
 
 
El incremento del nivel de vocabulario fue significativamente adquirido por los 
estudiantes, a partir de las actividades propuestas en las unidades de 
programación, teniendo como base los contenidos desarrollados desde la 
propuesta del syllabus. Como consecuencia se puede reflejar la apropiación de los 
elementos básicos en la ejecución de los temas planteados para las 6 sesiones 
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desarrolladas en clase. También fue evidente en la participación espontanea de 
los estudiantes, supervisada y atendida por los docentes. (Ver anexo 2, 
observación No. 5) 
 
 
 
Las actividades lúdico didácticas proporcionaron facilidad y entendimiento para los 
estudiantes, ya que a partir de los videos, el material didáctico, los juegos y la 
participación activa de los aprendices, la capacidad receptiva de los mismos fue 
fijada en la relación de aprendizaje didáctico, lo cual dio como resultado dejar a un 
lado la percepción negativa de asistir a la clase de inglés por cumplir a obligación 
con la aprobación de los objetivos propuestos en el semestre escolar. 
 
 
 
De acuerdo con la interacción y el mejoramiento de las habilidades comunicativas, 
el factor que influyó indispensablemente fue el contexto. El entorno donde el 
estudiante se desenvuelve cotidianamente, permitió que relacionara conceptos e 
ideas las cuales aprendió a medida que la práctica de vocabulario se volvió 
constante en el proceso de adquisición del inglés. Por otra parte la interacción con 
los demás estudiantes y con los docentes, afianzó el aprendizaje de nuevo 
vocabulario siendo este más frecuente en su actividad cotidiana. La destrezas que 
más dieron evidencia de avance fueron el habla (ver gráfica No. 13) y la escritura, 
esto se evidencia en los textos y escritos desarrollados en clase(ver anexo 5, 
unidad didáctica No.1 sesión 3), no obstante las habilidades de escucha y lectura 
dieron una evolución proyectada desde la participación de los estudiantes, 
preguntando y recomendando sugerencias para la resolución de las actividades. 
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10. RECOMENDACIONES  
 
 
Una vez terminado el proyecto se recomienda que el vocabulario debe ser 
integrado a cada una de las metodologías de la enseñanza de la lengua, 
desarrollándolo no solo en las estructuras gramaticales sino también en los 
procesos de dominio de las habilidades comunicativas. En segundo lugar el 
vocabulario es necesario para el desarrollo tanto de las competencias como de las 
destrezas comunicativas, sin este elemento la comunicación sería fragmentada y 
poco comprensible. Además de esto hay que tener en cuenta que el vocabulario 
visto se use lo más cotidianamente posible, si no se usa, se olvida con facilidad. 
 
 
 
Se sabe que el vocabulario no se debe trabajar de forma aislada del proceso de 
adquisición de la lengua inglesa, también, que las listas de palabras y la 
memorización pueden ser eficaces, sin embargo, no inculcan un sentimiento de 
motivación al querer aprender, más bien aíslan al estudiante de su deseo de 
educarse y reflejarían molestia en la clase. Por otra parte hay que limitar el 
número de palabras que se quiere aprender, ir paso a paso siempre usando el 
vocabulario en frases cortas fáciles de recordar, a medida que se va avanzando el 
número de palabras se puede ir aumentando. 
 
 
 
Trabajar las actividades didácticas en grupos pequeños enfoca al estudiante e 
inculca el trabajo en equipo, diseñando estrategias colectivas, dando puntos de 
vista y también escuchando nuevas perspectivas para resolver problemas de la 
mejor forma posible. Por otra parte el trabajo en equipo desarrolla nuevos retos y 
forja a los estudiantes el sentido de compromiso colectivo activo encaminado al 
cumplimiento de metas pensando en el bien de todos sus integrantes. Por último 
los trabajos de grupo en clase propenden al interés por los otros, dejando a un 
lado el éxito individual y convirtiéndolo en beneficio para todos. 
 
 
 
Es importante tener en cuenta los aspectos y temas que le agraden más al 
estudiante, conocer sus gustos y sus aficiones para relacionar el vocabulario de 
manera tal que su incremento sea motivado por las actividades que produzcan 
regocijo a los aprendices. 
 
 
 
Nunca olvidar el trabajo extracurricular y las actividades fuera de clase. Estar 
siempre atento a lo que los medios masivos ofrecen a los estudiantes para el 
aprendizaje de nuevos conocimientos. La cultura y el entorno proporcionan 
diferentes herramientas para el dominio de las lenguas. 
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ANEXO 1 
TEST DIAGNÓSTICO 
 
ENGLISH VOCABULARY 
 
NAME:___________________________________________________________ 
 
 
A partir de las actividades propuestas en este test, el estudiante realizará los 
ejercicios para evaluar su aprendizaje previo en torno a la asimilación del inglés 
como segunda lengua.  
 
1. ¿Qué significa notebook en 
español? 
      A libro de notas 
      B cuaderno 
      C agenda 
 
 2. ¿Qué significa wake up en 
español? 
      A Levantarse 
      B ponerse de pie 
      C saltar 
 
 3. ¿Qué significa do 
thehomeworken español? 
      A hacer aseo  
      B lavarse los dientes 
      C hacer la tarea 
 
 4. ¿Qué significa engineer 
en español? 
      A Ingenio 
      B Ingeniero 
      C llanta 
 
 5. ¿Qué significa Winter en español? 
       A Nieve 
       B armario 
       C Invierno 
6. ¿Qué significa Lisa ate the cake 
en español? 
       A Lisa estornudó  
       B Lisa comió pastel 
       C Lisa tomó soda 
 7. ¿Qué significa postmanen 
español? 
       A Hombre en el poste 
       B cartero 
       C hombre en el puesto 
 
 8. ¿Qué significa writeren español? 
       A invierno 
       B martillo 
       C escritor 
 
 9. ¿Qué significa lastweeken 
español? 
       A La última semana 
       B La próxima semana 
       C La semana pasada 
 
 10. ¿Qué significa Give me your 
pen pleaseen español? 
       A deme su lápiz por favor 
       B deme su cartuchera por favor 
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       C deme su bolígrafo por favor 
 
11. ¿QuésignificaShe sang in the 
shower en español? 
A. El sangró en la mañana 
      B .Ella cantó en la ducha 
      C .El habló en el babyshower 
 
 12. ¿Qué significa plugen español? 
      A. clavo 
B. andamio 
      C. enchufe 
 
13. ¿QuésignificaDo we go to 
school every day? En español? 
A. Tenemos que ir a la escuela 
todos los días? 
B. Tenemos que comer en la 
escuela todos los días? 
C. Tengo que ir a la escuela 
todos los días? 
 
14. ¿QuésignificaIam going to eat 
dinner en español? 
 
A.  Yo estoy comiendo en la mesa 
B.  Voy a cenar 
C. ellos comieron la cena 
 
15. ¿Qué significa You aren't
 standing up.en español? 
 
A. no se levante 
B. usted no se está sentando 
C usted no se está poniendo de 
pie  
16. ¿Qué significa nurse en español? 
      A. Enfermera 
      B. Bosque 
      C. Pijama  
 
 17. ¿Qué significa Springen 
español? 
       A. gota  
B. chuleta 
C. Primavera 
 
18. ¿QuésignificaDid you bring the 
car? En español? 
A. Trajiste el carro? 
      B. Traerás el carro? 
      C. Brillaste el carro? 
 
19. ¿Qué significa take a lunch en 
español? 
     A. tomar una lonchera 
     B. almorzar 
     C. tomar una siesta 
 
20. ¿Qué significa sheis a 
housewifeen español? 
A. ella esta en la casa 
       B. ella es ama de casa 
       C. ellas son esposas
 
21. dar la definición de las siguientes palabras en español:  
 
like     :________________ 
think   :________________ 
go      :________________ 
look    :________________ 
work   :________________ 
new         :________________ 
call           :________________ 
between :________________ 
pay           :________________ 
Fix:________________
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22. observe la imagen y organice las palabras en inglés: 
A.ctarke: _________  
 
 
B. lemthe: ________ 
 
C .edrgib: ________ 
 
D.sorhonceir: ________ 
 
 
E. feseirbac: _________ 
 
23. Lea y complete las frases usando las palabras de la caja. 
 
 
net                       tickets          earthquake         excellent 
hurricane              motor                  flooded            band 
 
A. The city was _________________ yesterday because of heavy rain. 
B. We need a __________________ to catch the monster. 
C. My father installed a new __________________ on his boat. 
D. There was a terrible __________________ in Mexico city in 1985. 
E. Cancun was destroyed by the _____________________. 
F. He is an _____________________ student, he always gets 10 in his exams. 
G. My favourite  _____________________ is in town for a concert. 
H. I‟ve got some ____________________ for the football match. 
 
 
24%
76%
Diagnóstico Inicial
respuestas  correctas
respuestas incorrectas
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ANEXO 2 
 
MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No.1 
Lugar: Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 13 de marzo de 2013 
Observador: Docentes en formación Johann Moreno e Ingrid Canizales 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso 3B 
Número de personas observadas: 30 
Descripción del desempeño:  
Nos sentamos en la parte de atrás y observamos la clase del profesor titular, cuando la 
clase inicio, el empezó a hablar en inglés, pero curiosamente nadie entendía lo que él 
estaba  diciendo, sin embargo el docente seguía normalmente la clase; mientras él hablaba 
y escribía en el tablero  sobre el tema de la  clase que eran las preposiciones de lugar los 
estudiantes estaban conversando  y muy dispersos. En ese momento el profesor les llamo 
la atención y ellos le sustentaron que no le entendían nada. 
Luego de eso los puso a completar un texto utilizando las preposiciones anteriormente 
enseñadas por el profesor pero todos sacaron su diccionario para terminar la actividad y 
entregar la guía, ya que era una nota que el profesor iba a sacar. Entre ellos comentaban 
que entendían algunas cosas pero que les faltaba conocer muchas palabras que se supone  
debían saber. Finalmente, el profesor les dejo una tarea de hacer 20 ejemplos en su 
cuaderno utilizando cada una de las preposiciones vistas. 
En la clase anteriormente observada se evidencio que hizo falta  en primer lugar de parte 
del profesor hacerse entender en inglés, usando cualquier clase de herramientas o 
metodología para llevar a cabo la clase, por otro lado es evidente que hay una gran falencia 
en el aprendizaje de inglés de los estudiantes de ciclo 3, pues ciertamente tienen poco 
vocabulario  que identifican o con el cual pueden desarrollar cada una de las habilidades. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No.2 
Lugar: Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 27 de marzo de 2013 
Observador: Docente en formación Ingrid Canizales 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso 3B 
Número de personas observadas: 30 
Descripción del desempeño:  
En esta oportunidad mi compañero inició la clase haciendo una actividad de presentación 
con los estudiantes en inglés, al principio  todos se miraron e hicieron caras, pues se pudo 
notar la falta de seguridad y el temor al pedirles que se expresaran en inglés, igualmente le 
manifestaron  a mi compañero que nunca hacían ese tipo de actividades con el docente 
titular. Sin embargo el docente en formación los animo y les manifestó que no iba a ser nota 
ni nada por el estilo, que no tuvieran miedo de hablar ya que solo quería mirar sus 
conocimientos en la lengua inglesa. 
 
Mi compañero hizo una breve presentación en inglés para mostrarles como la podían hacer, 
luego preguntó  quién quería seguir y al instante un estudiante alzo la mano, se le noto el 
interés y las ganas de hablar, empezó la presentación muy inseguro, pero pudo decir 
algunas frases, cuando quería seguir la conversación preguntaba a cada rato palabras que 
desconocía para poder terminar la idea. 
Mientras iba hablando cada uno de ellos los otros sacaron sus diccionarios y empezaron a 
buscar  las palabras que no sabían para poder decir completa su presentación, aunque 
cuando el profesor les hacía una pregunta diferente al del compañero anterior que había 
hablado ellos no entendían lo que se les cuestionaba, además de eso su pronunciación no 
era la adecuada para la mayoría, por tal motivo no querían hablar. 
  
Finalmente todos lo hicieron, aunque  tuvieron muchas equivocaciones e interrupciones por 
buscar en el diccionario, preguntar la palabra a sus compañeros o el docente para seguir la 
conversación. 
En esta observación se evidencio  que los estudiantes tienen poco vocabulario para 
establecer un dialogo en inglés, ese es el primer factor que les impide el aprendizaje de 
este idioma y por supuesto la timidez y falta de seguridad al tratar de comunicarse. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No.3 
Lugar: Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 14 de agosto de 2013 
Observador: Docente en formación Ingrid Canizales 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso 3B 
Número de personas observadas: 21 
Descripción del desempeño:  
Inicialmente los estudiantes sacaron sus cuadernos y nos preguntaron si copiaban  la fecha 
y cuál era el tema que iban a ver, pues al iniciar el año escolar el profesor titular  los tenía 
acostumbrados de esa manera, por lo contrario nosotros les pedimos que guardaran todo  y 
solo pusieran atención a lo que íbamos a hacer, ellos estaban ansiosos por saber cuáles 
eran las actividades del día, en cuanto vieron que íbamos a presentar un video uno de ellos 
le dijo a otro compañero “por fin una actividad didáctica diferente”, luego de eso  iniciaron a 
ver el video en el cual se desarrollaba una clase, los personajes eran los estudiantes y la 
profesora. 
Al instante los estudiantes empezaron a sacar el vocabulario de los comandos, participaron 
activamente, iban escuchando y al mismo tiempo nos decían  las palabras  que algunos 
reconocían, se ayudaron con las imágenes e iban identificando por contexto. Cuando el 
profesor en formación Johann preguntó cómo les había parecido el video, cinco de ellos 
respondieron  que chévere  porque se veía cómo se utilizaba el vocabulario en la clase y 
que de verdad ellos usaban frecuentemente. Después de esto se jugó escalera, entonces 
se dividió el salón en tres grupos; cuando se explicó la actividad, ellos rápidamente se 
ubicaron, cuando se inició  el juego  la mayoría quería pasar y participar, aunque se 
respetaban los turnos, cada vez que salía una pregunta referente al vocabulario visto todos 
se ayudaban y en el momento en que no sabían algo nosotros les recordábamos por medió 
de las imágenes del video y decían la respuesta con la pronunciación  que habían 
escuchado , se vieron muy interesados al final cuando se les pregunto que habían 
aprendido  ellos contestaron que habían aprendido los comandos y como podían ser útiles 
en las clases. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No. 4 
Lugar: Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 21 de agosto de 2013 
Observador: Docente en formación Ingrid Canizales. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21 personas. 
Descripción del desempeño:  
 
Al llegar al salón de clase los estudiantes se ven dispersos ya que se les evidencia en sus 
rostros, no son todos pero si la mayoría, al comienzo de la clase se les pregunta sobre lo 
que hacen en el día, una de las estudiantes dijo: yo me levanto a las 9 am, baño a mi hijo, 
luego desayunamos y a las 12 lo llevo al colegio. Más tarde me voy al trabajo y llego a la 
casa como a las 9 más tarde si mi hijo está despierto le ayudo en la tarea y hago el 
almuerzo para el día siguiente y me estoy acostando por ahí a la una y media. En este 
momento los estudiantes tienen desconocimiento total de lo que se está haciendo, más 
adelante, se dan cuenta que se les va a proyectar un video, ya que el profesor titular saca 
el computador, en este instante a la mayoría de los estudiantes les llama la atención, al 
poner el video todos están en silencio, y ponen cierto grado de atención a lo que el video 
está mostrando. Al finalizar el video uno de los profesores dice: do youwanttoseeagain?, 
ningún estudiante responde, mientras hay desconcierto en lo que dijo el profesor, y esta vez 
lo dice en español, ¿lo quieren ver otra vez? La mayoría responde  Si!, cuando se muestra 
por segunda vez el video, se evidencia que tienen más atención esta vez, que la primera 
vez que se mostró el video, dos estudiantes estaban hablando en la esquina de atrás del 
salón, y una estudiante les dice : shhh, los dos estudiantes hacen silencio y luego miran la 
pantalla, en el otro lado del salón una compañera está mirando el video y trata de tomar 
apuntes, al ver otra vez a la compañera, ella se inclina hacia adelante girando levemente su 
cabeza como para tratar de enfocar más su atención a lo que se dice en el video,  que a lo 
que se muestra en él.  
 
El profesor pregunta ¿qué han visto en el video?  Pasan alrededor de 3 segundos en que 
alguien responda, una compañera del fondo de la clase dice  el muñeco hace unas 
actividades, como lo que hace en el día! Otro compañero dice  si como la hora en que hace 
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las rutinas, y otro también dice: lo que hace en la mañana que se levanta, luego alista sus 
cosas, se va al colegio y…. al compañero que estaba hablando lo interrumpe uno que está 
en el medio de la clase y dice: lo que hace en todo el día.  Más tarde ellos hacen una 
actividad llenar los espacios con rutinas diarias, alrededor de la clase los estudiantes se 
muestran extrañados por lo que hay que hacer, sin embargo la profesora les dice que 
esperen a que se les reparta las hojas a todos y luego explica que hay que hacer vamos 
pasando por cada uno de los estudiantes y varios de ellos ven un recuadro debajo de la 
actividad y ven los dibujos seguidos de la línea donde hay que llenar, ellos van buscando 
las rutinas que hay abajo en el recuadro y lo van llenando, un estudiante pregunta  profe 
que significa esto?, señala una palabra del recuadro (mas no la pronuncia) que es 
“brushtheteeth” yo le hago un gesto de cómo si me estuviera lavando los dientes, el 
responde  ¡ah cepillarse! 
 
En los últimos 20 minutos restantes se les dijo que había otra actividad en la cual debían 
participar ellos en grupos, acá    se dividieron en dos grupos, el juego se va realizando 
pasando uno de los estudiantes al tablero, cuando se estaba haciendo esta actividad 
muchos de ellos, casi la mayoría no querían pasar al tablero, sin embargo pasaron unos 
cuantos, ellos hacían la actividad que la profesora les mostraba en los papeles que se 
habían hecho con la rutinas y los estudiantes tenían que actuarla, una de las estudiantes, 
se levantó a ella le tocó “gotosleep” así que ella junta sus manos en su rostro, cuando ella 
hace esto  nadie capta la rutina  así que ella se acuesta en el suelo y un estudiante dice 
“dormir” la profesora dice “ dígalo en inglés” el estudiante hace un gesto de reflexión, piensa 
y después de unos 30 segundos dice “sleep” la profesora le dice “y la frase completa” el no 
responde pero una compañera del mismo grupo dice  “Gotosleep” la profesora dice “ 
percfect” la estudiante se pone contenta y le expresa su alegría a la compañera de al lado 
cuando acierta la mímica. La clase finaliza y los estudiantes salen. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No. 5 
Lugar: Salón de clase del curso   cuarto A, en el Colegio República de colombia.                                   
Fecha: 28 de agosto de 2013 
Observador: Docente en formación Ingrid Canizales. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización:9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21 personas. 
Descripción del desempeño:  
En el momento en el que llegamos al salón los estudiantes nos saludan efusivamente, nos 
ven con dos bolsas grandes negras y uno de ellos pregunta qué hay en la bolsa, esperando 
con ansiedad que es lo que vamos a hacer para la clase, luego de responderle que  hay 
bombas en las bolsas sonríen pues saben que se hará una actividad diferente. Se inicia la 
clase recordando el tema anterior con ayuda de la última guía dada, empezamos a 
preguntarles el contenido de esta, cómo veían que estaban construidas las oraciones en  
presente y ellos participaron activamente sacando las reglas del presente simple de manera  
inductiva en el texto. Después de haber hecho esta actividad para practicar el uso de lo 
visto se dividió el salón en dos grupos y rápidamente se ubicaron, se les dio una cartelera 
en la que había que poner cada uno de los verbos en la forma correcta y cuando se les dijo 
que las palabras con las que debían completar el texto estaban en globos  comenzaron a 
reírse. Con agrado reventaron las bombas y recogieron los papeles, nosotros los íbamos 
motivando, entre ellos se decían “vamos a ver quien termina primero”, entre los grupos se 
ayudaban y compartían sus conocimientos y aprendizaje obtenidos, cuando unos escogían 
el vocabulario equivocado los otros lo corregían y le explicaban porque era que estaba mal, 
se vio mucha cooperación. Adicionalmente a esto cada vez que salía un verbo y alguno 
tenía una duda los otros le recordaban que uno de ellos lo había dramatizado y llegaban a 
la respuesta. Finalmente aunque timbraron para el cambio de hora, esperaron cinco 
minutos más para completar la cartelera. Ambos grupos la realizaron correctamente. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No. 6 
Lugar: Salón de clase del curso   cuarto A, en el Colegio República de Colombia.                                   
Fecha:2 de septiembre de 2013 
Observador: Docente en formación Johann Moreno. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización:9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21 personas. 
Descripción del desempeño:  
Entramos al salón de clase los estudiantes nos miran, como esperando algo nuevo que 
vayamos a hacer, mostramos un video, igualmente los estudiantes prestan atención a lo 
que pasa en él, durante el video hay una frase que se repita bastante que es  
What´syourjob?  Escucho a lo lejos del salón que una estudiante repite esta frase,  y más 
adelante del salón también se escucha la repetición de la frase. 
Al comienzo de esta clase se les dice a los estudiantes que se les va a presentar un video, 
ellos deben poner mucha atención a lo que se metra en el ya que al final del video se 
realizarán preguntas concernientes al mismo, al finalizar el video el profesor dice 
“whathappenedonthe video” nadie responde y luego repite en español “ qué pasó en el 
video” un estudiante dice “ what‟syour Job?”, el profesor dice “muy bien” que más pasó en 
el video? Otro de ellos dice “ le están preguntando sobre que hacen “exacto” dice el 
profesor. Otro dice  “ las profesiones”  en el video se muestra diferentes profesiones  casi 
todos los estudiantes toman apuntes, luego de esto se les muestra otro video en el una vez 
mas deben prestar  mucha atención. Lego de ver el video el ´profesor les dice  “qué vieron 
en este video?” un estudiante dijo le están preguntando donde viven. El profesor responde 
“bien  y cuando a nosotros nos peguntan qué hacemos? Una voz de un estudiante dice 
“responder” “exacto y cómo respondemos” el dice   “ depende de lo que nos estén 
preguntando” y el profesor dice “ osea? “  “ unsi o un No” dice el estudiante. En este punto 
ya han deducido que el tema que se está presentando es de pregunta con afirmación y 
negación en presente simple. Se procede a explicar el tema y con ayuda de actividades 
didácticas los estudiantes pondrán en práctica el uso de las profesiones las cuales deben 
completar de acuerdo con la imagen  que se muestra en la actividad, mas delante de 
acuerdo con la característica de la ocupación deben responder en los recuadros con la 
actividad correspondiente. Para la siguiente clase se dejo n actividad en la que se deben 
reunir por parejas y realizar una entrevista usando los temas vistos hasta ahora. 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No. 7 
Lugar: Salón de clase del curso   cuarto A, en el Colegio República de Colombia.                                   
Fecha:4 de septiembre de 2013 
Observador: Docente en formación Johann Moreno. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización:9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21 personas. 
Descripción del desempeño:  
Se llevaron  diccionarios para cada uno de los estudiantes para que realizaran la actividad 
concerniente del día, ellos tenían que hacer un enlace de palabras relacionadas con una 
profesión, ellos  empiezan a buscar en el diccionario las palabras que se relacionen la 
profesión que cada uno de ellos escogió, varios estudiantes preguntan como se dice una u 
otra palabra en inglés, pero se les recordó que tenían la herramienta en sus manos, 
igualmente  la mayoría de ellos se preguntan entre sí para saber que palabras les servían 
para completar su wordmap, a su vez que ellos iban completando su Word map unos 
estudiantes iban dibujando las profesiones que ellos enlazaban con otras palabras. Otros 
colorearon  las líneas de enlace con diferentes colores relacionando prioridades en las 
palabras que comenzaban el Word map. Los estudiantes se preguntan entre si cuales 
profesiones escogieron con el objetivo de que no repitiesen los oficios. Cando iban 
completando las palabras se iban dando cuenta que para cada profesión existe un verbo 
característico propio de cada oficio, lo cual dio como resultado que ellos buscaran mas 
significados en el diccionario para organizar que tipos de instrumentos se usaban en las 
diferentes actividades que realizaban sus profesiones.  
 
Al final de la clase cada estudiante expuso desde su puesto la profesión que cada uno 
había escogido para mostrar su trabajo frente a los demás compañeros, los estudiantes se 
escuchan atentamente y algunos toman notas en sus cuadernos.   
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN no. 8 
Lugar: Salón de clase del curso   cuarto A, en el Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 9de septiembre de 2013 
Observador: Docente en formación Johann Moreno. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21personas. 
Descripción del desempeño:  
Al comienzo de la sesión los docentes entraron al salón y repartieron unas hojas que 
contenían la línea del tiempo de Thomas Alva Edison, luego un estudiante preguntó quién 
es Thomas Edison, así que el docente dijo que si alguien había visto los Simpson y todos 
levantaron la mano, luego el relaciono la breve historia de Edison con el capítulo de la serie 
y muchos empezaron a reconocer al inventor. Más adelante el profesor pide a sus 
estudiantes que lean la línea del tiempo cada estudiante lee y a s vez pregunta por las 
palabras desconocidas las cuales se esclarecen cuando se vuelve a leer el documento, una 
estudiante dice profe la línea del tiempo está escrita en pasado gooddijo el profesor y así 
ellos se dieron cuenta que el tiempo pasado era el tema para ver hoy. 
 
 
Cuando habían terminado de leer  ya ellos sabían que los profesores tenían algo preparado 
para la clase  así que ellos estaban ansiosos por saber que seguía, se dividió el salón en 
dos grupos y se empezó a jugar los estudiantes de cada grupo iban escogiendo una 
pregunta y ellos la iban respondiendo si no sabían la respuesta les preguntaban a sus 
compañeros de grupo cual podría ser la posible respuesta. Una estudiante respondió 
“febrero 11 de 1847” y el profesor le dijo “sayit in english” duran al rederos de 40 segundos 
para poder responder la pregunta en inglés y más tarde dice february11la respuesta es 
correcta. El otro grupo empieza a ver la línea del tiempo porque ya empiezan a saber que a 
partir de la línea son las posibles respuestas. El ánimo crece en los estudiantes por 
responder, el trabajo en equipo es evidente ya que quieren ganar, la actividad les gustó, se 
colaboraron unos a otros, usaron sus conocimientos e interactuaron con el contenido visto 
en la clase 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
OBSERVACIÓN No.9 
Lugar: Salón de clase del curso   cuarto A, en el Colegio República de Colombia.                                   
Fecha: 18 de septiembre de 2013 
Observador: Docente en formación Johann Moreno. Universidad Libre. 
Hora de inicio: 8:20pm Hora de finalización: 9:10 pm 
Área observada: Salón de clase  del curso Cuarto A.                              
Número de personas observadas: 21 Personas. 
Descripción del desempeño:  
Al principio se hizo una retroalimentación de lo visto en la clase anterior, luego de eso se 
inició por fortalecer y practicar el vocabulario mediante un concéntrese, para esto se dividió 
el salón en dos grupos, el objetivo de la actividad era que reconocieran los  verbos 
regulares e irregulares en pasado adivinando la pareja de la imagen del verbo con el 
correspondiente verbo escrito y adicionalmente reconocieron  si era regular o irregular, ellos 
se mostraron  muy interesados por la actividad didáctica, participaron, trabajaron en grupo; 
la mayoría ya sabía el vocabulario y eso facilitó la clase. 
La segunda actividad era una comprensión lectora usando los verbos del concéntrese, ellos 
la hicieron individualmente, se notó que su comprensión fue mucho mejor después del 
primera parte de la clase pues ya conocían los verbos, adicionalmente las demás palabras 
ya las reconocían de clases anteriores. 
Finalmente el profesor les preguntó ¿wheredidyougoyesterday? , solamente tres de ellos no 
respondieronporque  sentían un poco de pena con los compañeros entonces lo escribieron 
y nos lo entregaron, el resto dijo una o dos oraciones. 
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ANEXO 3 
MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENCUESTA No. 1 
Nombre: _______________________________Edad: _____________________ 
Curso: ________________ Colegio: ___________________________________ 
Género: ________________  Estado Civil: ______________________________ 
Número de hijos: __________ Ocupación: ________________________________ 
Si trabaja ¿En qué trabaja? : _________________________________________ 
¿Dónde trabaja?: ___________________________________________________ 
¿En qué barrio vive: _________________________________________________ 
¿Con quién vive?: ___________________________________________________ 
¿Por qué razón estudia en la jornada nocturna?: __________________________ 
_________________________________________________________________ 
MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENCUESTA No. 1 
Nombre: _______________________________Edad: _____________________ 
Curso: ________________ Colegio: ___________________________________ 
Género: ________________  Estado Civil: ______________________________ 
Número de hijos: __________ Ocupación: ________________________________ 
Si trabaja ¿En qué trabaja? : _________________________________________ 
¿Dónde trabaja?: ___________________________________________________ 
¿En qué barrio vive: _________________________________________________ 
¿Con quién vive?: ___________________________________________________ 
¿Por qué razón estudia en la jornada nocturna?: __________________________ 
_________________________________________________________________ 
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ANEXO 4  
MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENTREVISTA No.1 
Datos de identificación: 
Establecimiento: COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Nombre entrevistado(a): _____________________________________________ 
Nivel: Estudiantes de cuarto ciclo 
Fecha: Agosto 21 de 2013 
Hora de inicio: 19:20 hrs   Hora de finalización: 20:10.hrs. 
Nombre entrevistadora: Ingrid YuliethCanizales. 
 
1. ¿Cree usted que la actividad lúdico didáctica vista el día de hoy le permitió aprender 
vocabulario del tema significativamente?  Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
2. ¿Cuándo puede usted  utilizar el vocabulario visto?  _________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
 
3. ¿Qué aspectos fueron significativos en la actividad de hoy para su 
aprendizaje?___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4. ¿Cree usted que mediante el aprendizaje del vocabulario, su inglés mejora 
sustancialmente? Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENTREVISTANo.2 
Datos de identificación: 
Establecimiento: COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Nombre entrevistado(a): ______________________________________________ 
Nivel: Estudiantes de cuarto ciclo 
Fecha: Agosto 28 de 2013 
Hora de inicio: 8:20 pm   Hora de finalización: 9:10.hrs. 
Nombre entrevistadora: Johann Moreno 
 
1. ¿Ha mejorado su comprensión en inglés al aprender y fortalecer el vocabulario?  
Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
2. ¿Cree que la actividad didáctica de hoy le permitió incrementar su vocabulario?  
Justifique su respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
3. ¿Le gusta cuando se presenta el tema de la clase en una situación real? Justifique su 
respuesta____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
4. ¿Qué lo motiva a estar en las clases de inglés? Justifique su respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
 
5. ¿Se siente más confiado para comunicarse en inglés a los demás? Justifique 
surespuesta_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENTREVISTANo. 3 
Datos de identificación: 
Establecimiento: COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Nombre entrevistado(a): ______________________________________________ 
Nivel: Estudiantes de cuarto ciclo 
Fecha: Septiembre 11de 2013 
Hora de inicio:7:20 pm   Hora de finalización: 8:10.hrs. 
Nombre entrevistadora: Johann Moreno 
 
1. ¿Siente que a través de cada una de las clases dadas su vocabulario ha ido creciendo y 
a la vez mejorando su aprendizaje en inglés?  Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
2.¿Le gustó la actividad de hoy?  Justifique su respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
3. ¿Qué conocimientos aprendió hoy? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
4. ¿Entendió el tema de hoy y lo fortaleció mediante la actividad didáctica? Justifique       su 
respuesta 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 
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MEJORAMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE VOCABULARIO 
 
ENTREVISTA 4 
Datos de identificación: 
Establecimiento: COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Nombre entrevistado(a): _____________________________________________ 
Nivel: Estudiantes de cuarto ciclo 
Fecha: Septiembre 18 de 2013 
Hora de inicio: 7:20 pm   Hora de finalización: 8:10.hrs. 
Nombre entrevistadora: Ingrid Canizales 
 
1. ¿Cree que la actividad didáctica “concéntrese” le ayudo a aprender vocabulario útil para 
expresarse en inglés? Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
2. ¿Siente que su vocabulario ha incrementado desde la primera clase hasta hoy? 
Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
3. ¿El vocabulario aprendido le ha permitido mejorar las cuatro habilidades de la 
lengua?(Hablar, escribir, leer y escuchar) Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________ 
4. ¿Le agrada asistir a la clase de inglés con la metodología utilizada por el docente? 
Justifique su respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________ 
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ANEXO 5 
 
I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
SYLLABUS Y TEMAS 
Según los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés, para el ciclo cuarto 
que comprende el nivel de octavo en educación media, los estudiantes están en capacidad de 
hablar sobre lo que el estudiante realiza cotidianamente en la escuela y en su tiempo libre, 
comprendiendo ideas generales si el lenguaje es claro.   
Por otra parte dentro de la malla comunicacional de la institución I.E.D República de Colombia los 
estudiantes de ciclo cuarto leen, interpreten e identifiquen categorías gramaticales en textos cortos 
en inglés, asociando profesiones, oficios y lugares en los que se desarrolla la actividad. Teniendo 
estos dos aspectos presentes, este plan de acción tendrá como principio cumplir con los mínimos 
propuesto por cada uno de los objetivos planteados tanto en los estándares como en la malla de 
comunicación. 
Así pues los contenidos programados para desarrollar el eje temático de inglés serán expuestos de 
la siguiente forma: 
TEMA SUBTEMA VOCABULARIO 
 
Present Simple Tense 
 Affirmative 
 Negative 
 Interrogative 
 
 
 
 
 
 
 Daily Routines 
 Occupations 
 Places 
 
 
 Verbs In Simple 
present tense 
 DO/DOES, DON‟T/ 
DOESN‟T 
 Occupations 
 Places  
 
 
Past Simple Tense 
 Affirmative 
 Negative 
 Interrogative 
 
 
 
 Describing actions in 
the past 
 Biographies 
 Storytelling: Once 
upon a Time.  
 
 
 
 
 Verbs In Past simple 
tense 
 DID, DIDN´T 
 Irregular and regular 
verbs 
 TIME ADVERBS 
(yesterday, last 
week,etc) 
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
UNIDAD DIDÁCTICA No. 1 
SIGUIENDO INSTRUCCIONES  
SESIÓN No.1 
 
Colegio: República de Colombia  Ciclo: 4A  Jornada: Nocturna  
Objetivo General:  
 seguir instrucciones dadas para aprender nuevo vocabulario en el contexto escolar. 
Objetivos específicos:  
 Identifica los comandos básicos  
 Utiliza expresiones que le permiten comunicarse e interactuar en clase 
Fecha: 14/08/2013  Tiempo: 50 minutos 
Tema: Comandos 
Vocabulario: Comandos 
1. Actividades: 
 En esta primera parte se contextualizara al estudiante con el uso de los comandos; se 
les enfatizara que para interactuar en la clase, podernos entender y participar se deben  
conocer un vocabulario mínimo. 
 
 Se les preguntará a los estudiantes cuales son los comandos más usados en clase. 
 
 Se le presentara a los estudiantes un video 
(https://www.youtube.com/watch?v=bfFuL1q48aM)en el que 
visualizaran como los aprendices interactúan con su 
docente y atienden instrucciones utilizando comandos. 
 
 Se mostrara una y otra vez para que los estudiantes 
puedan deducir el vocabulario, lo reconozcan y 
escriban. 
Adicionalmente se elaboró una escalera con 78 casillas, 4 fichas  y 1 dad 
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Instrucciones y procedimiento: 
Actividad didáctica: La Escalera 
Instrucciones y procedimiento: 
 Se formaron  3 grupos 
 Cada grupo se identificó con un color 
de ficha: GRUPO 1 FICHA AZUL, 
GRUPO 2 FICHA VERDE, GRUPO 3 
FICHA AMARILLA. 
 Cada vez  que  avanzaban a medida 
que los participantes fueran cayendo en las casillas de preguntas tenían que 
responder de acuerdo con los comandos vistos hasta ahora. 
 Los integrantes de cada grupo se turnaban para lanzar el dado, mover la ficha y 
contestar la pregunta, esto les permitió participar a todos. 
 Cada vez que contestaban incorrectamente se devolvían a la casilla anterior. 
 Ganó el equipo que llegó a la meta y respondió correctamente . 
 
2. Recursos o material didáctico:  
 Video beam 
 Una escalera 
 4 fichas  
 Dados  
 
3. Evaluación 
 
 A cada estudiante se preguntó un comando en inglés y tuvo que representarlo para 
observar realmente la obtención de su conocimiento. 
 A cada estudiante se le preguntó cinco comandos en inglés y tuvo que escribirlo en 
una hoja de papel. 
 
4. Tarea 
 Utilizar y practicar en cada clase los comandos vistos. 
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1 
APRENDIENDO EN EL PRESENTE 
Sesión No. 2 
Objetivo General:Comprende  el uso del presente simple en 
contexto real, usando el vocabulario aprendido y fortalecido 
para intercambiar información sobre temas de su vida diaria. 
Fecha:21/08/2013 Tiempo:50 minutos 
 
Objetivo Específicos:  
 Reconoce la estructura del presente simple de forma 
afirmativa implícitamente en un texto. 
 Identifica las principales rutinas diarias. 
 Conoce las reglas  y excepciones de  acuerdo con el sujeto y el verbo 
 
ACTIVIDADES  
 
1. Se proyectará a los estudiantes un 
video(https://www.youtube.com/watch?
v=7usEeONhdzY),en el que se 
introducirá el tema por medio de un 
monólogo que realiza un sujeto, este les 
ayudara a reconocer como se utiliza el 
presente simple en el contexto real 
diario; ya que pone en práctica el 
vocabulario de verbos principales. 
 
2. Después de observar el video los 
estudiantes deberán compartir con los 
docentes que entendieron, luego de 
esto se vuelve a repetir para confirmar 
lo comprendido y deducir lo que no se 
había percibido. 
 
3. Cada estudiante deberá tomar nota de lo comprendido, en donde la mayoría 
será el vocabulario utilizado en la rutina diaria. 
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4. El docente les preguntara si no han visto algo diferente en cada una de las 
oraciones planteadas en el monologo, esto con el fin de que ellos infieran que 
cada uno de los verbos debe cumplir con una regla diferente. 
 
5. Se entregará a los estudiantes una guía didáctica (Anexo 1) en la que se 
presentara la rutina diaria de un joven llamado Mike, los verbos están 
representados por imágenes,  al lado habrá un espacio para completar con el 
vocabulario, éste se encontrará en un banco de palabras en la parte inferior 
de la hoja; sin embargo los estudiantes deben recordar las reglas que fueron 
explicadas y comprendidas para completar 
 
6. Para complementar la actividad didáctica consignada en la guía, se hará otra 
en la que se utilizará la mímica para que ellos mientras van adivinando cada 
uno de los verbos actuados, así mismo llene los espacios en blanco  de la 
guía dada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Para llevar a cabo la actividad didáctica de la mímica se escogerán 12 
estudiantes quienes actuaran y divertirán a sus compañeros, cuando uno de 
ellos adivine la acción este mostrará a todos con ayuda de una flash cards el 
verbo escrito. (anexo 2) 
8. Después de haber comprendido el contenido del texto con la ayuda del 
vocabulario principal se procedió a leerlo entre todos para practicar la 
pronunciación. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Video Bean 
 Guía 
 Flash cards 
 Mímica 
 
EVALUACIÓN 
 
 Finalmente dirán 5 rutinas diarias que hacen en su cotidianidad y utilizarán 
el vocabulario comprendido. 
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Name:__________________________________________________________________________ 
 Choose the right option to describe Mike's Daily Routine: 
 
 
Mike                                 ____________________at             o    ___________________ on week days.  
 
He____________________ and then he goes to bathroom and   he _______________ 
 
________________and  _______________________.At  7:30 he    
 
______________________________And after that he     ________________________. 
 
At   __________________,he     _________________________ and then   
 
 
___________________________. In the afternoon he  
___________________________At five o’clock  he _____________________________ . Then he 
___________ ____________ finally he__________________________. That´s  Mike´s daily 
routine . Can you tell about yours? 
 
 
 
 
Go to sleep         take a shower                    twelve o´clock  do the homework 
         Take breakfast           take dinner   go to school go home 
Seven o’clock                      get dressed    brush  the teeth 
Take lunch        get up    play with friends       
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GO TO SLEEP
 
 
  
 
  
TAKE A SHOWER
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DO THE HOMEWORK 
 
TAKEBREAKFAST            
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TAKE LUNCH  
  
 
GO TO SCHOOL 
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GET UP
 
GO HOME 
  
 
 157 
 
BRUSH THE TEETH 
  
GET DRESSED  
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1 
USANDO LA LENGUA INGLESA 
 Sesión No. 3 
 
Objetivo General:Comprende  el uso del presente 
simple en contexto real, usando el vocabulario aprendido 
y fortalecido para intercambiar información sobre temas 
de su vida diaria. 
Fecha:28/08/2013 Tiempo:50 minutos 
Objetivo Específicos:  
 Practica y fortalece las reglas del presente simple. 
 Reconoce y comprende el vocabulario de las rutinas 
diarias. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Inicialmente se retomará el último tema visto que fue la presentación  de las 
reglas del presente simple utilizando la lectura Mike’sdaily. 
 
 Luego cada estudiante debe inferir cada una de las reglas por medio de las 
oraciones que conforman el texto. 
 
 A continuación se dividirán en dos grupos 
y a cada uno de ellos se les presentará un 
texto,este tendrá espacios en  blanco que 
deben ser llenados usando los verbos 
correctamente. 
 
 
 Para  que cada grupo complete se le dará  
10 bombas las cuales  contendrán los 
verbos correctos; sin embargo también 
habrá verbos que no corresponden, de 
esta manera los estudiantes tendrán la 
oportunidad de escoger y conocer sus 
avances en el aprendizaje. 
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 Las bombas no podrán ser estalladas con las manos, 
con los pies o con cualquier objeto. 
 
 Se motivará a los estudiantes por medio de esta 
actividad en la cual se utilizarán recursos didácticos que los 
llevará a usar sus conocimientos en contexto por medio del 
vocabulario presentado y fortalecido 
con el único objetivo de mejorar  sus 
habilidades en lengua inglesa. 
 
 Ganará el grupo que finalice en primer lugar y lo haga 
de manera correcta. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 carteleras 
 Guía 
 globos 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 Finalmente escribirán la rutina diaria de uno de sus conocidos. 
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Amit´srutine 
Amit _______________at 7.00 and 
______________ into the bathroom to 
wash.He_______________his face and   
____________________ his teeth. Then 
he_______________hisclothes.Amit's 
mother and father_________ coffee in the 
morning, but Amit  __________orange juice 
to drink. At 7.45, Amit_____________his 
house and ______________to the bus-
stop.He ___________ not to be late for 
school.Amit_____________home from 
school at 2:00 in the afternoon.He   
_____________lunch and ________his 
homework. Then he 
________television,_______a book or   
_________________with his friends. 
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Jane’s routine 
 
Jane usually  ___________at 7 a.m. and 
she __________five minutes later. First, 
she __________ a shower, then 
she __________and at about 7.45 a.m. 
she ___________breakfast in the kitchen. 
    Jane _________home at eight fifteen 
and __________to work by 
train. She ___________working at 9 o'clock 
and ___________at 5 p.m..  
After work she often _______swimming or 
jogging. She sometimes________her friend 
Diana and they _______shopping together.  
    In the evening, Jane _______her own 
dinner, _____________ the dishes 
and _____________ TV or _________ 
a book. 
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 GET UPS 
 GETS UP 
 GET UP 
 GOS 
 GOES 
 GO 
 WASHIES 
 WASHES 
 WASH 
 BRUSHS 
 BRUSHES 
 BRUSH 
 PUT ONS 
 PUTS ON 
 PUT ON 
 DRINKES 
 DRINKS 
 DRINK 
 LEAVIES 
 LEAVES 
 LEAVE 
 WALKIES 
 WALKS 
 WALK 
 TRIES 
 TRY 
 TRYS 
 COME 
 COMES 
 COMIES 
 EATS 
 EATES 
 EAT 
 DOES 
 DO 
 DOIES 
 WASH 
 WASHES 
 WASHS 
 READS 
 READ 
 READES 
 PLAYS 
 PLAY 
 PLAIES 
 GOS 
 GOES 
 GO 
 GOS 
 GOES 
 GO 
  
 GOS 
 GOES 
 GO 
  
 WAKE UP 
 WAKES UP 
 WAKE UPS 
 GET UPS 
 GETS UP 
 GET UP 
 PUT ONS 
 PUTS ON 
 PUT ON 
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 GET UP 
 GETS UP 
 GET UPS 
 HAVE 
 HAS 
 HAVES 
 START 
 STARTS 
 STARTES 
 FINISH 
 FINISHES 
 FINISHS 
 MEET 
 MEETS 
 MEETIES 
 DOES 
 DO 
 DOIES 
 COOKS 
 COOK 
 COOKIES 
 WATCH 
 WATCHES 
 WATCHS 
 READS 
 READ 
 READES 
 GET DRESSESD 
 GET DRESSES 
 GETS DRESSED 
 HAVE 
 HAS 
 HAVES 
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1 
WHAT´S YOUR JOB? 
Sesión No. 4 
Objetivo General:Comprende  el uso del presente simple en contexto real, 
usando el vocabulario aprendido y fortalecido para 
intercambiar información sobre temas de su 
vida diaria. 
Fecha:02/09/2013 Tiempo:50 minutos 
Objetivo Específicos:  
 Identifica el uso del presente simple en 
forma negativa e interrogativa. 
 Conoce y fortalece el vocabulario de las profesiones. 
 Reconoce el vocabulario visto en contexto. 
 
ACTIVIDADES 
 
 En principio los estudiantes verán un video que 
presenta el presente simple en forma interrogativa y 
negativa.http://www.youtube.com/watch?v=llCYCxuYxow 
 
 
 Los estudiantes a partir Del video reconocerán la 
estructura de las formas negativa e interrogativa, 
seguido de esto verán otro video relacionado con 
diferentes ocupaciones en inglés 
http://www.youtube.com/watch?v=uibpkMMRpkg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luego de ver el segundo video, se le dará a los estudiantes  unas guías 
didácticas para incrementar el vocabulario de las profesiones  
 168 
 
 
 Finalmente completaran un texto aplicando los conocimientos vistos 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 videos 
 Guías didácticas 
 
EVALUACIÓN 
 
 Comprensión de la lectura y completar los espacios en blanco  
 
INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Se aplicará una entrevista referida a los resultados de la actividad (anexo 6) 
 Adicionalmente se realizará una observación (anexo 7). 
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VI Read the following text: “The Different Careers”, and complete the blanks 
with the appropriate words. 
The words that can be used are the following: (There are 3 extra options) 
 
 
 
The Different Careers 
Nowadays, there are many different careers that one can choose. For example, if you 
like sharing your knowledge with others, you can become 
a(n)________________________ (1). This  job is  not  easy,  but at least you will get 
summer  vacation like all  the  students  do.  If  you  do not like that one, you can  
become a(n)____________________  (2). This career is excellent for those who have a 
good sense of authority, since you will have to make sure people abide by the law. If 
someone breaks the law, you can arrest him/her. But if what you want is to help 
people, why not become a(n)____________________ (3)? That way, when people get 
sick, you can help them feel better. If you do not  like  this  profession,  you  can  
become  a(n) ____________________(4). That  careers  requires  knowing  medicine, 
but  you  would only work on people’s dental  health. If you like medicine,  butyou  do 
not want to cure people, you can also help animals, you can  become a(n)   
____________________(5). Another good job if you want to help people is that of 
a(n)____________________ (6). But this is a dangerous job, since you would have to 
be very close to fire all the time, trying to put them out. If you want to work in 
something safer, there are many other options. Would you like to go to the moon? 
Maybe you can work as a(n)____________________ (7). Or maybe you can work as 
a(n)____________________(8), delivering mail. If that still does not suit you, you can 
also consider  working  as  a____________________  (9). It may be boring to serve 
food to people, but at least you will be doing it on a plane. That way, you would be able 
to travel more. The last option I can tell you about is an interesting job in which you 
must fix pipes. If you do not mind doing that, you can become 
a(n)____________________ (10). I hope you have found a career that you like. If not, 
keep looking. You will find one that is just perfect for you!   
 
 
Engineer     Astronaut     Vet     Police Officer     Lawyer     Mail 
Carrier     Doctor                                             Flight Attendant     
Dentist     Teacher     Plumber     Chef     Firefighter 
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 1 
APLICANDO EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE 
Sesión No. 5 
 
Objetivo General:Comprende  el uso del presente simple en contexto real, 
usando el vocabulario aprendido y fortalecido para intercambiar información 
sobre temas de su vida diaria. 
Fecha:04/09/2013 Tiempo:50 minutos 
Objetivo Específicos:  
 Realiza oralmente una mini entrevista donde 
aplica oralmente sus conocimientos. 
 Amplia el conocimiento de vocabulario de las 
profesiones, los lugares e instrumentos de 
trabajo los cuales utiliza. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Cada estudiante con ayuda del diccionario hara un mapa de palabras 
escogiendo la profesión que desee y desencadenara minimo20  terminos 
asociados a esta, luego que todos terminen compartirán el vocabulario con  
los demás. 
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 después el profesor tendrá  un banco de 
vocabulario en donde habrá profesiones, 
lugares, auxiliares, pronombres y verbos, con  
los cuales los estudiantes prepararan una mini 
entrevista utilizando el presente simple en forma 
interrogativa, negativa y respuestas. 
 
 Cada grupo sacara  siete palabras  las cuales 
tendrá en cuenta para preparar su presentación, 
además de eso tendrá el mapa de palabras que 
realizaron. Tendrán 15 minutos para preparar 
esta actividad. 
 
 
 Finalmente harán la puesta en escena. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 diccionario 
 banco de palabras  
 escenografía 
EVALUACIÓN 
 
 La minientrevista usando la el presente simple en sus tres formas 
INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Grabación 
 Entrevista 
 Adicionalmente se realizará una observación (anexo 7). 
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I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
CONOCIENDO A THOMAS ALBA EDISON 
UNIDAD DIDÁCTICA No. 2 
Sesión No. 1 
 
Objetivo General:Identificar el uso del pasado simple, su estructura, la 
conjugación, para evocar eventos transcurridos en el pasado en un contexto 
comunicacional determinado. 
Fecha:Septiembre  9 de 2013 Tiempo:50 minutos 
Objetivo Específicos:  
 Evoca eventos del pasado en contexto ejemplificados mediante biografías. 
 Reconoce las terminaciones ED, de los verbos regulares del pasado e 
identifica algunos verbos irregulares. 
ACTIVIDADES 
 Al comenzar la actividad a cada estudiante se le dará la línea del tiempo de 
Thomas Alba Edison, en ella encontrarán tanto verbos irregulares como 
regulares que irán identificando a medida que la lectura va avanzando.  
 
 Luego los estudiantes poco a poco reconocerán que 
existen dos tipos de verbos en el pasado simple, 
regulares e irregulares. 
 
 Después de la lectura y reconociendo algunos 
verbos los estudiantes jugarán THE PAST QUIZ 
SHOW en este juego los estudiantes se dividirán en 
cuatro grupos.  
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 Luego se les mostrará a los estudiantes un grupo de 16 tarjetas de 
preguntas, cada una de ellas tiene valores diferentes que van desde 100 
puntos hasta 400 puntos, detrás de cada tarjeta hay una pregunta 
correspondiente con el pasado simple ya sea de verbos o referente a la 
lectura anterior, si el equipo responde acertadamente se llevan los puntos de 
la tarjeta, pero si no responden correctamente esos puntos se les quitarán 
dependiendo el puntaje que lleven en el juego. Gana el grupo que tenga más 
puntos es decir el que acertó más preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Línea del tiempo Thomas Alva Edison. (anexo 1) 
 16 Tarjetas de preguntas con puntos. (anexo 2) 
 Tablero. 
 
EVALUACIÓN 
 Los estudiantes realizarán su biografía en una línea del tiempo usando los 
verbos regulares e irregulares. 
INSTRUMENTOD DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  Observación 
  Encuesta 
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THOMAS ALVA EDISON´S TIME LINE 
 
 
 
 
Date Event 
1847 Thomas Edison is born  
Thomas Edison was born in Ohio on February 11. His family later moved to Michigan. 
1959 Thomas sets up one of his first chemistry labs  
As a boy, Thomas Edison worked with the Grand Trunk Railroad. He set up his very own 
chemistry lab on board the train. 
1867 Thomas Edison begins his first of many experiments  
Throughout the Civil War Thomas worked as a wire operator. He became familiar with the 
telegraph instruments and started experimenting with them. 
1868 Thomas Edison files his first patent  
After beginning work with Western Union, Thomas invented an automatic vote recorder. He 
filed his very first patent for this machine. 
1870 Edison becomes a full time inventor  
He moved to New Jersey and used all of his money and time to work on new inventions. He 
invented several stock market machines during this time. 
1871 Thomas Edison gets married to Mary Stillwell  
Mary was one of Thomas's employees in New Jersey. They were married on Christmas Day. 
1874 A new invention for Western Union  
Thomas invented a new telegraph system for Western Union that could send four telegraphs 
at once. 
1875 Edison invents the first version of a copy machine  
Thomas called his invention the electric pen. It was an early form of a copy machine. 
1877 Thomas invents the phonograph  
Thomas invented the phonograph, which played music. He later improved the phonograph, 
and made it cheap enough for the general public to afford. 
1877 The carbon transmitter is invented  
Thomas Edison invented the carbon transmitter, which was used in the telephone and helped 
it work much better. The carbon discovery helped pave the way for Edison's most well-known 
invention. 
1879 Edison invents the carbon-powered lamp  
Using the power of carbon, Edison invented a lamp that lit without the use of oil and fire. 
1880 Edison works toward widespread electricity  
Thomas opened an industrial park to figure out how to spread electricity to the public. 
1883 Electricity goes public  
Edison moved across the east, helping cities to install electricity for the people. 
1892 General Electric is established  
Thomas Edison merged his electric company with The Thomson-Houston Company to form 
General Electric. 
1900 Thomas Edison invents the battery  
Thomas began working on a way to store energy for use when electricity wasn't available. He 
eventually came up with the battery. 
1931 Thomas Edison dies  
Thomas Edison died on October 18, and the country dimmed their lights in his honor on the 
day of his funeral. Thomas's inventions changed the way our world worked, and he gave us 
some of our most prized conveniences-electricity, batteries, and even a way to listen to 
music! 
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|I.E.D. REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JORNADA NOCTURNA 
CICLO 4B 
 
 
UNIDAD DIDACTICA No. 2 
JUGANDO EN EL PASADO 
Sesión No. 2 
 
Objetivo General:Identificar el uso del pasado 
simple, su estructura, la conjugación, para evocar 
eventos transcurridos en el pasado en un contexto 
comunicacional determinado. 
Fecha:Septiembre  9 de 2013 Tiempo:50 
minutos 
Objetivo Específicos:  
 Identifica la negación e interrogación en pasado simple. 
 Indaga por medio de preguntas en pasado simple las actividades que 
realizaron sus compañeros el fin de semana o en eventos culturales 
 Fortalece su vocabulario por medio de actividades didácticas y en constante 
uso. 
 
ACTIVIDADES  
 
1. Se iniciará la sesión participando en 
un concéntrese con el cual se 
recordará y fortalecerá  los verbos 
regulares e irregulares en pasado, los 
estudiantes tendrán que buscar las 
parejas correctas que corresponden a  
la palabra en inglés y el dibujo. 
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2. Luego de eso se le presentará a los estudiantes dos afiches en los que verán 
dos casos diferentes de uso del pasado simple en afirmativo, negativo e 
interrogativo. Ellos tendrán que inferir las estructuras. 
 
3. Se hará la comprensión lectora con los estudiantes. 
 
4. Seguido de esto se le plantearán preguntas a los estudiantes utilizando la 
información de cada uno de los afiches, para que ellos tengan la oportunidad 
de expresarse.  
 
5. Al realizar algunas preguntas y que ellos las respondan se les dará la 
oportunidad que indaguen a sus compañeros de lo que realizaron el fin de 
semana o de algunos eventos que hicieron en el pasado. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Concéntrese 
 Afiches 
 
 
EVALUACIÓN 
 
 Se observará la 
participación de cada uno 
de los estudiantes. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 Se aplicará una entrevista referida a los resultados de la actividad  
 Adicionalmente se realizará una observación  
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WHERE DID YOU GO YESTERDAY? 
 
     1. The Smiths   board game every night when 
they in Birmingham. They  an hour playing. Then, 
the children  to bed because they  to go to school 
the next day. 
The Smiths  a happy family. They  spending time 
together and they always  to help each other. 
The Smiths  their house last year. I  they were 
moving and 
I  really sad because they  a lovely family and I  
visiting them! 
 
 
3.  Alex: Mum, how . 
 Mum: We  in Rome. We  each other and we immediately  attracted to each 
other. 
 Alex:  Mum: Well, not immediately. Two 
days after meeting him, he  me and  me to 
go to the cinema. I  and that's how it all 
started! 
 Alex: Mum: At the beginning, he used to 
give me some expensive jewels, but then he 
Alex: Why  
Mum: Because we  a child and children are 
expensive! 
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